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El MInistro de lB Guerra.
A RSENIO LIN ARBS
Articulo 1.0 La Inspección general d.e laGliardia Ci-
vil recobrará! con la. denominución de Dirección general~
1
las atribuciones y facultades que á éstn correspondían'
antes de la publicación del real decreto de diez y siete de
l abril de mil novecientos uno, y conocerá d~ los asuu-'I tos quo le estaban eneomendl1dos} oxcepto los l'elativolil
Vengo en nombrar Jefe do Sección del Ministerio da 1al pcri'lonnl da jef~;> y oficialas. '
la Gnerra, al general 00 brigada D. Giro Warleta y Crdo- ,ArL. 2.0 'fodos los asuntos conc6i'llioute;; :i personal.
vás, act.ual Jefe de la primera brigada de In. primcro. di- ~ de jef<"3 y OfiL:.'iales del cuerpo de la Guardin. Civil j' del
isión.- 1de Carabill(1rOS, - $0 resolveriÍn pOi' el Ministerio do In.
Da.do en Palacio lÍ. veintiuueve ele diciembré de 1I1;t! Gu(>rm, y €n él se formularán lil~ propuoEtás do ¡1Qeonsos
novecientos dos, f ydc destinos; cesando, por lo tnnto, do hacerlo In. Dit'ec~
ALFONSO " ción general del último de los citados cuerpos. . .'
JiI :Mlnl~trc de la Guorra, Art. 3. 0 Para que Ir. Dirección general de la Guardia. -
ARSE~lO LINARES Civil pueda atender debidamente 0.1 dospacho de su co-
---.o-- metido, con~tituiránorgánicamente una Hola pla.ntilla la
de la actual Inspección geneml y la de la Sección del
mismo cuerpo en el Mini;;terio de lo. Guerra. El genl}-
l'al de brigada, jefe de esta Sección .. será el secretario de
la Dirección general.
Art. 4.0 Los créditos consignados para lo. Ingpección
de diciembre de mil. , general y la Sección de la Gllal:dill. Civil del Ministerio de
la Guerra, refundidlUl por virtud <le lo dispuesto en ~l
presente decreto, que figuran en el capítulo veinticinco}
artículo primero, y en el capítulo veintiséis do la sección
sexta do los presupuestos generales del Estado, se aplica"
l':in á la Dirección general do la Guardia Civil.
y Art. 5." Quedan dorogadas cúantas disposiciones Ele'
. Vengo en nombrar Jofe de la segunda brigada d~.!a opongan á eeto decreto, que comenzará á regir el primero
octava división, al general de brigada Don Juan Tejc[t~y de enero próximo, y para el cumplimiento elel cual dicta-
Valera. .. -' ,;" rá las disposiciones necos:1l'ias el Ministro de la. Guena,
'Dado en Palacio Q. y~intinneve de diciembre de mil quien opertunamente <lnrá cuenta del mismo álfl.s Corte••
novecientos dos."; . . ¡ D¡ido en Palacio á treinta de diciembre de mil nove;.
ALFONSO Icientos dos. .'
111 )l1nlitro de la Guerra, ALFONSO
AR 8ENIO LINARES •. :Elliinl6tro dr. la Guerra,
Ap.SEJHO LINARES
Vengo en nombrar Jcfe de In. primera brigada" de la
primera división, al general de brigada Don Antero Ru-
bln y Homent, actual Jefe d.e la segunda brigada de la oc-
tava división.
Dado en Palacio á veintinuevo
novecientos dos.
~ .. ~ \ ..
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
. Vengo en decretar lo siguiente~
.'0-
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l:rcrBSECEE~AEíA
DESTrNOS
Circula./". Excm(l. Sr.: E!. Rey (q. D. g.),. se ha F.ervido
diFponH que Al gener:!.l de bri;.(oidl\ D. Ciro Warleta y Ol'do· '
YM, TJOTlJ bradu por r~al dec:reto d~ esta fecha jefe de Receian
de e!ltb Ministerio, BA encargue <18 la de Gu~rr}ifo,el.Ji , y que
el de la propia grndubc:óiI D. ,José Barraquer y Roviralta,
actual jtlfe de dicha Heceión, p3i'3e á la de Estndo M¡¡yor y
campaña. .
De' re!!l orden lo digo á V. lE. para eu conocimiento y
fines corre~pondientes. Dios gtlarde á V. E. muchos eños.





Ci·rcull1/·. Excmo. Sr.: Cumo cODt!€cuencia de lo dispues-
to en real decreto de (lita fecha, el Rt'Y (q. D. g.), se ha
servido reioher qne 111 diBtribuaión de :J.suntos pura el des-
pacho de la Sl;bseoretllria y Secciones de eate :Ministerio ss.
modifique en 10M términoFl ei¡!uiE'ntee:
1.- L08' Ilt'nntca de l'enwnl'll do lOf1 cuerpoA de Carabine·
ro! y ce GUllfdia Civil, re driipttchllrán por la Sección de
Instrucción, Reclutamiento y Condecoll1ciome, que se deno-
rolDará. en lo Bucf:Bivo de Inbtl'Occión, Reclutllmiento y Di·
recoiones.
2. - L('!! lelativos á Ja Orden de San Hermellegildo, con-
decor8cíones civiles y extrllDj6la'l parli individuos del EJér-
cito, y E'xpedición de titulos, deHpachoEl, cédulllB y diploma!')
que e¡;tabllL flsigr.auo8 á la Sección de Instrucción y Recluta·
miento, ES. trllmit&r{m y despll<:harán )'Jor la de Estlldo Ma-
yor y CllmpF.ñ!'.
3.· Do etila S ..cción paE!arán á Jo. SUblleOrf:fllria el 11er80-
Dal y mmnto/'l d~J Cuerpo Auxiliar de Oficina8 MilitareE!.
De real oroen lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
finpf: corretlpondiellte6. DiOfO guarde á V. E. muchOB sños, Ma-




Excmo. Sr.: Aceedien'lo á lo solicitado por el gE'nernl
de brigada D. Alejandro Quiroga y Garcia,Riaño, el Rey
(q. D. g.), se ha I'ervido autorizarle para que traslade FU resi·
d.neia defde Barcelona ó Sarrill, en situllción de cuartel.
De re!11 ordeu lo digo á V. E. para eu conocimiEmto y
fin!!" oorr(l~pondienteA. Dioa gUllrde á V. .fIl. muchufj UñOR.
Madrid 30 d~ diciElmbre dtl 1902.
LINAR~:8
I!efíol' Capitán gene'al de Cataluña•
• 60r Ordenador da pngol!l de Guerra.
•• 1llIII'
publicación del A:¡¡u(l)'io ]Witm' ele 1903, los jefes de 10B
CUel'pl\S, depclldenma!'l y comitüone3 liquidadoras que fe ex:-
pre~o.n en la siguiente rel~ción, remitan directamente nI De·
pósito de la Gucml, relación nominal del alta y baja ocurri-
da en 1M mismeB desde 18B úll,imas noticiaR remitida~ con
arreglo á la re!!l orden de 27 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 266), hasta el dip. 1.0 de entlro próximo inclu-
sive, con exprfl;ión del blitallóD, sección ó negociado en qne
dentro de ('ada flntirllld haJa ocurrido la variación; siendo
asimiAmo la voluntad de "i, M., ~ue lOA oxpresados datos ea
encuentren en el referido Depósito, antes del dio. 6 del oitado
m~s de enero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1902.
LINARES'
E!eñor ..•
Relación que se cita
Cuerpos
Rf'gimientos de Infanteria de linea del 1 al 56.
Hem de id. de Ceuta núms. 1 y 2. ..
Iclem de id. de Melilla núme. 1 J 2.
Idflm d~ Z!lpadored núme. 1 al 4. '
Brigadas de tropas de Adminifltración Militar, 1.8 y 2.-
Brigadas de tropas de Sanidad Militur.
Dependencias del Ministerio de la Guerra
Dirección gt'nerr.l de Carllhin~ro~.
In~pección general de la Guardia Civil.
Vicari¡¡,to general CSf:ltr..n¡¡e.
Ordenación é Intervención de pagos de Guerra.
Cunsejo Supremo de Guerra y Marina.
J unta Consultiva de Guerrn.
Comisiones liqtúdadoras
Comif¡ión liquidadora de ll!. Inspscción de la Caja gene-
ral de Ultramar.
ldem id. de laB Ollpitanias generale!! y Subinspeocionell
de Ultra.mar.
ldero id. d'9 10B cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico.
ldem id. de los cuerpo. disueltos de Filipinas.
Idem id. de los tercios disueltos de Cuba y Puerto Rioo.
Idem id. de la Int&ndencia militar de Cuba.
ldem id. de lo. IntEmdencía militar de .Fil¡pinlls,~
J.1em id. de In Subintendencia militar de Puerto Rico.
Idero id. d(l atrll8QB de Adminü~traciónMilitar de.la iela.
de Cub;\.
Madrid 30 de dicil'lmbre de 1902. LINAltE8
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
SEOCIÓN DE ESTADO MATOn y OAllPA:lIlA, este Ministerio con su comunicación de 3 de noviAmbre úl-
UARIO MILITAR timo, promovi.el!.!. por el capitán de Infantería .D: Jos6 Blaneo
AN Pérez, en súplIca de ra~omp"nllapor SUB serVlClOB como pro-
(JirCl¿lal'. Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Be ha servid,) \ failar en el colegio de GUll.dalajilra, el Rey (q. D. g.), Ilcce-
tIllponer qua a fin de facili~ar los trabajo!! necesarios para. la 1diendo á la. petición del interefado, ha tenido' bien conee-
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derle la cruz de primero. claee del Mérito Militai' co!!. dil!tin- ¡
tivo blanco y paBudor del ~PrüfeBorado., con arreglo al ;
art. 4. o del rorl1 decreto de 4 <le abri! de lR98 (C. L. númo - 1
ro 123). en h'll'ffiOnill con la real orcen de 23 de marzo <h ¡
1893 (C. L. núm. 98). :
De orden de S. M. lo digo 1\ V. ltl. pum BU conocimi~nto)' ¡
demá3 efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid!
2U di! diciembre do 190~. 1
AR8ENI0 Lnu1U~S 1
Biñor Pre;,idente del Consfjo t~e Administración dd la Ciljo. ji
de Huérfanos de la Guerra.
!lBefior Capitán g0neral de la primera región .
. I
1
Excmo. 8r..: En vista de la instanc1a que cursó V. E. ti ¡
e~te Ministerio con l'ln comunicr.ción r.e 12 de nm'it'mbre I
ultimo, promovida oor el farmacéutico ma,or del cuerpo de I
88ni~ad Milita!', D. Gre8'orio Olea y Córdoba, en 6ÚIJ!iCl\ de
recompt'nsll. por 6U pl'rmamlIlcia en el Laboratorio. Central I
de medicamentos d8sde octubre iJe 1893 á. enero de. 1900, el
Rey (q. D. g.), acc.diendo 9. la petición del interesado, ha
tenido'á' bien concederle la. cruz de primera cla~e del Móritíl
Militar con distintivo blanco y pRsador de clndustria mili-
litar,. como comprendido en la real orden de V' de julio de
1898 (C. L. n.úm. 230), ampliada por la de 2 de jqlio último,
comunicada al Cspitán gen¡>ral de Castilla la Nuen.
De relll ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento :;
daméll efeotos. Diol'! lI:uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29. de diciemBre de 1902.
LI~AREB
Sllfior CapHán g~neral de Aragón. I
~... I
Excmo. Sr.: En vista de la instaücia que cur(lló á €!lÍ(~ I
~initlterio el Directo: de la Acaripmill. d(.Inge~ i(,ms, promo- "
VIda por el cspitan ael cuerpo D. Ernesto VI1br y Peralta,
en súplioa dE' recompensa por haber df::sem~eñado el cargo!
de profesor en las escuelas regimentales ¡leI Rf·gundo regi- ¡
miento de Zapadores Mir.ndoref', d Rey (q. D. ~). flceedieil' ,
do á la petición del intcrel'larlo, h~ ten¡~o. á bien ct;~c~¡1e.rle ¡
~,cruz de primilla clase del Mérito Militar con G.Ir;tmtlvo I
blanco, como comprendido en el arto 2." de la real orden de !
9 de enero de 1892 (C. L. :uÚrn. 9), Y una V811 que 10 ha E'O' 1
licitado con anterioridad a la de 23 de agol!>to último
(C. L. núm. 205). I
De rellI orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y I
de91áR efectoa. Dios guardtl á V. E. muchos años. MIi-,'
drid 29 de diciembre de 1902.
LINARES '
Befior Capitán general de Cll.stilIa la Nueva.
Señor Director de la Academia do Ingenieros.
SEcorÓN Djo~ IN?AN~~utA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: A<1cediendo á lo solicitado por 01 primer te·
niente de Infanteria D. Ricardo Navarro Soto, en situación
de reemph,zo en la segunda región, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo info~mado por e~o COllarjo ~'lpr~mú l'U 20 l'
del actual, se ha servido concederle' real.li\lencili. para con-
iraer matrimonio con D.a Maria CandelarIa Requena y Cor-
© Ministerio de Defensa
d6'1, una vez que S8 han llllllado 1218 formalid&des prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901. (C. L. núm. 2~9)
y reftl orden circular de 21 ('13 enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo a V. E. pam BU conocimümto y
dem¡\.~ efecto!!. Dios guarde á V• .ni. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1902.
LINARES
8~ñor Pre~idente del Cousejo Supremo de Guerra J :rtlariua.
Señor Cllpitan general de Andalucia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el coronel de CaballElria D. Antonio Esteban Münf~­
rror, r'icstina';o po~ rr.~l 01"l8n de 24 del curriente me.,
(D. O. núm. 289) ~l cuadro para eventualidades del servicio
en esa región, pase al de la t9rcera.
De r8~1 orden Jo diét0 á. V. E. para BU cOliocimiento r
demá!! efectos. bina gll!lTdo á V. E. much('9 a;¡os. M¡¡-
drid 2g de diciembr~ üe 1902.
. ~INAJlE!
Soñar Capitán general de Galic'ia.
Señorea Capitán ~eneral de la tercera regió. y Ordenador
de pagos de Guerra.
l'hcmo. Sr.: El R"y (q. D. g.), se ha stJrvido diFipnner
que pl\~(\na continuar sus servicio! 111 escuadrón de.a:¡,c,·'¡ta
RIlIlI, lo!'! artiller;)1i del Bflgundo re~imif\nto Montlld~ Juan
Castella!2o López y Domingo Naranjo y Astillero, qu~) )'~unen
hi8 condiciol1es regll'.mentarias; verificá¡:¡do;>Cj !Il l;01.'.N:E'pOn-
liiente altn y baja ~D la revillttl. del próximo mes {le clHlro.
De "~al Ordl:lD ]0 digo á V. E. p~ra eu cnnoclL'lif!l1to v dA-
más 6ff:'cto~. Dios guarde A V. ,~. much03 años. ~radl:'id :m
de dicifmbre de 1902.
LINA&~
Señor Cüillnn::l.ailte general del Real Cuerpo de GuarJIa::; Al&-
barc!.-ros.
8é·ñores Capitán general de la primera re3ión Y o.nltlnac1o!·
dl.' pagrs de Guerra.
..•--.......... ~_:4-- .~t ~··u .._· .'.
S!COIÓN r"j~ Aa~rIt:U3EIi
MATRIMO~IO~
Excmo. Sr.: Aúcediendo á lo solicitado por el ,"egundo
teniente de Artilleria (ID. R.), Ilfecto al ttlrcer Depósito, Don
Antonio Rodríguez Zurga, el Rtly (q. D. g.), de acu8rdo con
lo informado por 91 ConsejlJ Supremo de Gllerra r M:uiaa en
1~ del actual, se ha fiervido concederle real licenc12 par¡¡;
contraer matrimonio con D.a Maria Concepción Cuevas y
Caro, una vez que Be han 11em do las formaliClades preveni.
das en 01 real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden.de 21 de enaro último (C. L. núm. ~8).
De roal orden lo dIgO n V. Ill. p81a. !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos MOS. Ma-
drid 30 de diciembre de 1902.
LINARES
Bailor Capítlln generall di Valenoia.
I!leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina.
3t diciembre 1902 n. O. núm. 2G2
LINARES




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION.!f.8
Señor Capitán general de Al'llgón.
Señor Capitán general de CnfitiEllla Nuevp..
Señor Ordenildor de pago., de Guarra.
t
~
~ ABONOS DE TIEl\IPO}1~Jtcmo. Sr.: El R~y ((j. D. ~.), ha teui.do Il bien conce- ¡
der al amdliár del exterior de primera olf.ise del persensl del \ Excmo. Sr.: En vista del esorito que oon feoha 2e de
material de Artillería (Ion ctllilttno en el parqnE:! de ~st[l corto, ~ se,.tiembre úitimo elevó V. !!.l. á eete Miniateriú, COllflUltando
~'osé González Ramo!, el 600bresueldo nnu'll dl'l 250 pC"Fdg¡:;, ~ Hi 'jl0 obstant0 COtl"tu.r <.':l ei historial de los individ'uo!l de
por haber cumplido di.ez ~ñ~l!:! de ,~f8cti'Vidc.d. en su empleo ; trol)n hll.bbri3pl.·s ~cUl..auI3do lcs a.bonos de cft.mn&ña. á que le
el oía 18 dé novieéú.bra último, y hnllarM po!' tanto com- !coutrae el ~eHl de::-l'p.to de 1.o ¡le s(:Jpth'mhre de 1897 (C. L. nú-
prendido ell la real o~den. de 16 de dtciemb~e dc 1900 ¡ m"ro 225), P[~l'['" extiDgn:ir el tiemIJo rle reserva Ilctiva, lS¡>gún
(D. O. nÚ~1. ~81), tÜ cual Bobl'e¡md.do deber:i serle abOllado ~ lo dí:Jpue,.to en t'l Rrto. 11 dc la reíll orden oircular da 7 de
e. partir de 1.0 del corriente mes. ~ septi~mb;:e de 18U9 (C. L. núm. 175), han ~e flcreditárrelea'
De relll ordun lo di.go á V. E. psra su conccimiento y. ~ ni1:;Y:~.ment<l t,BOa ..b.-,noól é, f!i) ingrclio en filas, parllo pl'emioiJ
deil1r~8 eiectos. Dios guul'de tí Y. E. much~illll.ftos. MRW..id ~ y reUroR, más el ab::.no de la mitad del ti~mpo que permane-
29 Gil dicir:ro.h~e (le 1\J0~. \; ci(>ton eü 111 e~nre~:Jd". sitnsción de reserva activa, 6 en CMO
LI.N"ARHS ~, contrurio, :si pi~rdell urw y otro, el Rey (q. D. g.), de Ilcuerdoi con lo informado por el Cons(ljo Sup;,emo de Guerra y Ma-
~ rin~, ~·u 6 J.~i mee actU'.I, he. teuicío i bien ré80lver que los
~ fl.bon('i~ da campería que á lo~ inc.ividuoll de tropa lellsirvie-
Iron para ~xtinguir en lil primera y !€gnnda reeerva el tiem-po de eu servicio obligatorio, los utilicen á fin vuelta al Ejér-
cito, Sel:', cualquiera el nlÍmero de años que hayan estlldo lIe-
p:m.do3 de la3 filas, y además ee les abone por mitad el
tiempo que permanecíeron sin goce de haber en la.· primera
restlrvn hastacompleta.r los 6 lI.lio)l que fija la ley de re0111.
Excmo.er.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo- ~ tamjeuto.
llar que f:l ofioial oelador de fortificaoión de tsrcp.ra cla¡;e, en De real orden lo digo !'l V. E. pllra Bii conocimiento 1 de·
situación. de exc(·dente en la cuarta r~gión, D. Isidro Cardillá más dACtoB. Dios guarde á. V. ~. muchoi! año!!. Madrid ~9
Audreu, pase rlefiltintldo á la comnn!'ll.ncia de Ingeniero!!! de de c1iciembre dCl HJ02.
Vigo, en vacante de plantilla que de su clase exiote. ., _ . , .
De real arden 10 digo á V. E. para. su conocimbnto y ~enor DIrector genflral de CarabIneros.
demás efecto!!. Oiol! guard.e a V. E. muchos afio!. Madrid I S3ñor Pl'tlsidante del Consejo Supremo de Guerra y MuinÍ!.
29 d.e diciembre de 1902. . , ......
LINARES I CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Señor Ordenador de pa~oF.l de Guerra. .. Excmo. 81'.: En vista de laa instancias promovido!! por
Safioree Capitanes genera.les de l~ cuarta '! octav~ rC6icn~fÍ. ~ loa guardiuB civiles de las comaudanciaB de ese instituto que
, ~18B cHan t'n la E'i¡);uieute relación, que comienza con Antonio
.......~--. EaUegtcl' Bl'.lleet·er y concluye con .Antonio Calero Revilla, en
sÚlJ1ica de que I:'e les conceda, como gracia espeoial, la ref!ci~
ESCUELAS PRftC-JTICAS ~ fión del compror.1iso que tienen contl'llído por el tiempo y
Exc~o" Sr.: Examinada ia memoria rlelr.econaoimiento ¡en laa iachas qu~ en 1.9, misma se les. cOD6ignan, el Rey
I(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición de los inte-del do Ebro, en la parte o~mprendidaentre GslJur y la pre·Bit d~ 11; M~jana, verifioado en el prf'~ent"J ailo IJar el r,gi. l'csad(ls, con la condición que ll~ rletermina en las reale. ór-denf's de 24 d.., dicip.mbre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de
mi(Jnto de Pontonerol, y que V. E. remitió. é este MiniFlterio '
con fech& 2 d~l mes actual, el R«oy (q. D. g.), ha. tenido á bien I octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de le.
b 1 . d f . : parte propordoIlll.l d~l l)remio de reen~ll.nche recibido y no
apro sr a memorlll .e rl:' erfon~lu. . . Idevengado, en harmonía coulo que preceptúa el arto 77 d"l
De real orden lo dIgo á V• .liJ. para su conoClmllmto y ns- 1 t] 3 d . . d 1899 (C L ú '23") ,
f . . . .L V E 'h - ,;r d "d Ire~ ambn o ( e e JunIO e " Il m. ".más e ectos. DIOS Ruards... . '. mue 08 fll'108. .'.~,a tl D 1 d 1 d' '" V 111 • • t d29 d d" b d 1902 e rea or en algo.. . oUJ. para f!U conoOlmlen o y e·
e ..L1'llem re e • más efectol'l. DIos f;!llurde 6. V. E. muchos aflOI. Madrid
LINAREl> 2\) de diciembre de -1902.
I wAua8f~ñol' Ordenlidor de pagoe de Guerra. :. Setiorea Capi.taDl:lR· p:l~nera)eR de 1,. primera y onarta rew:ionel'J




Relación que iC cita
. u
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BE.l(?a¡'e8 •••••••••••••• Guardia. 2." .•• " ..•.•. Ar.tonio Bl'lIe:>tel' B311e8t~r ........... 19 E'epbre •. 1901 ~
Bllrcfliona .•••••.••.•• Otro •••..•.•..•.••. o' t'Clhnfliián Xa!n.'_'eirn Julif\n •.••....... 20 novbre.. 1899 4
Ma¿;rid. , •.•.••••••••• Otro •••••.•••••.•'•••. Antcnb Cl"lf:ro Revillt:.•..•••••••••••• 1.0 junio ••. 190i 4
~- .._r~''''-'''''''''''.-:;,t"' . ; rMi\drid 2\) I;\Q ¿helsrobr.e 1;\, lW~.
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8¡;ñvr"iiector general d" Cllr~bin.ros.
S>Jñores PreBid6nta del Con8~joSupremo de Guerra y Marina
'J Capitanea gElneralei3 de la primera, !egundt1, cuarta, ¡¡ex..
ta, séptima y octl\vo. regiones y de las islltll1 Canarias.
ERcmo. Sr.: ~u vieta d~ las propueiltas curl!adas por
V. K á 6í!te Min.i~teri·J, fll .Rey (q. [). g.), h':t tl'Jnido á bien
di!l;'lO~l€:'que 1M dupes é iudividu08 ::te trops, del iníltituto Á¡ f.IU cargo comprendidoB 6!'l. la l:1iguiente relación, que Ilomien·
I za con Plácido Palanquea Vives y termina con Juan lIuños E.-
¡ tévez, causen baja en lile oomandancia:! á qu. pertene..Jen y
~ pasen á I!hu~ci6n de ::etir~dOD con raaidenoia en los puntosI que Ele indioan; resolvien,lo, al propio tien:.po, que de.~a la9
, fcchc.r; el'le Fe expr63lln en la relació;u citadta, fie 1e8 abfloa por
! J!a;B DU!egllcionee: de g .•cicnda que l'e mencionan, o! haber
; :o.\eu~'J~l qr:e con oar....ctor pl',:)viaivoal se 10.:1 ~eñllla,1nterin 60
; detem:ina.31 que en definitiva les oQ.m~8p(lnlia, previQ iufar-
í me ci.cl G<,u<ejo Supremo de a\'e~ra v Mariul\.
! De Te;;!l o.den lo digo á V. E~ 'pua lIU conodmiento y
Ócm~·t; efectoa. Di:J!! ~ua.rde ti V. ~:]. muohos af.O:l. M~.lrid




Señor Capitlln g~neral del Nort~.
Bañores Inspeot,'r gl'ne1:91 de la Gultrdia
de pagol! de Guerra.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vi8ta d" lo. prO;)\1t<8tll qu~ V. 3~. c-levó
Aeste Ministerio con froba 15 Gel actuel, el E:y ~Ci. ~-:'. g.),
}la tlilnido á bien disponer que el oSTabiul.'ro B"Di~o t'o~ll:áles
.Al'rarez Cllllse blij3, por fi!:' dal eorri(3rJ"J mag, #lula. c(lm"n;:~\l­
oia d.. Alicanie á que pertllneCl', y plise Ii sitllap.~ón f..:; !;)tira-
do con r~idl'Ucillen dicha capital; ;:;I'lolvienJo, ('.1 p:-o"Í;)
tiempo, que del!d'3l.° ue eneTI) ~)tóximo venid':lr~ se 1" aboo
M, por la Dblege.ción de Hacienua de la misro¡;, p~ovh:cb,
el haber provil!lional de 22'50 pesetll.3 me;¡sualz¡,¡ L'ln:e 7'50
pO!l!ltuB, tll.wbién manBusies, por un!>. c~uz vitnliét que po.
Fea, ínterin \le determillll el definitivo que le cOfl'lJaponc:l.r.,
previo informe d~l Consejo Supremo dtl Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: l~n vista rle la iURtancia pl·oro.ovida por ~l 1 De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
guardia oivil da Itl. comantianoi1i \h S...ntlluder, Er.lHio Ra- fines 00IF:~5uientes. Dioa ~narde á V. E. muoho! años.
Jl.l6a Sáinll, en súplica <le que !le le concer1.~, oomo gracia ell- Madrid ::l8 uc dioiembre <1e1902.
pl!cial, la reecieióu del nompromiso que por saie año!'! oontra- . J..1NÁ.IlE5
jo en 16 de Julio de i8~8, el RBY (q. D. g), ha tenIdo ~ oíen ISeñor Diractor g(Jneral de CU1'abinero!l.
aoceder a la petició:l dei interEisurlo, con l.:l eGurlieióa Q'l:-l r.e '\.... .
rletermia:l en lr>B reales órd;¡nes de 24 de dkiprobre áe 1897 S"bOr'~!:l PWlldente del Cans!l]o Supremo de Gue~ra y Mltrllía
(D. O. núm. 291) y 31 de ootubre d8 lS00 CC. L. núm. 215), y Capitlin general de 1" teroera región.·
debiendo pasar á la. i1it'18ción que por 'lue Il.'ios da l5ervirlioa 1 .
le corresponda. l
De relll orden lo di!/;o á V. E. para Sil con~cimiento"J :1..3'
mé& efel]tol!. Dios ~\1n!'de S V. E. muchos nñ08. 11adú1 ~~\)
de dicillmbre de 190;a.
.....
-=
1'1lKTOO Iahtr lHU Dalel'lleiolllllP4JU. D01(Da pttl¡Jltall , •• ".dI la Inl ha •• "MIl,
eoaaandanciatl as LZ8 aOltODD. aL AIlnBO u !ti uhla el a*, d, HaCIenda
)ilOJIJISU J):r.; LOil IN~APOI Eapleo8 .. que que deben
p~ec8l! ::a _ aailat&cer
PlIeb~Q üo} lo. Ile.bveaProl'lJlofa Pe.ela. c.,. DliI X.,
- -
PlAcido PalaDque8 Vives. . ••••• Sargento •••• c¿ceroll ..••• Valencie. de
Alcántara. Cácere••••••• 100 J CácereB.
Gregor'lo Infante Arriba8 ..•••• ' Cabo ••..•.. Barcelonll. ... BI'.rcl.>lona••. Bárcelona..• 22 60 Bf.1celona.
Dámlllo E,tebaD de Dit'go ••••. ' Carabinero .• Iclem •..•... Juem.•.•.••. Idem........ 28 15 Idem.
Ralmundo (;larcía Bravo••..•.•. Olro ..•...•. Algt'clrall•.•• FregeDeda de
Duero •..• Halamanca.. 28 13 SAlamanca.
'lomée de 101l Santo~ Inocente:! .. Olre.••••... r.ádiz .•... , . .Jert'z ....... Cádiz....... 28 13 Cadiz.
l1a.rlano Gómez Grau .. - ..••... Otro...•.... Gerona ..... TOSSll de Mar GeroiJ.a ..••.• 28 111 Gerona.
FrancI8co Hldal¡:o del Soto ...•. utro ........ Málaga ..••. lilcl-~:!Iag&•••• M:f.lagll•••••. 28 . 13 Málaga.
.Anut8810 Espino Casas •......• Otro ..•..... 8ant&nuer•• _ F r e8 nadillo
de Sayago. Zamora••••. 28 11$ Zamora.
Santiago Lorenzo Díaz••...••.• Otro ......•• Lngo ...•••. R. Miguel deReinante .• Lugo•••••.•• ~8 18 Lugo.
Manuel Caneda Fernández.• _.. Otro •••.•• " Idem ...•.•. Monforte..• , [oem ••••••• 28 13 1.0 enero •••• 1903 Idem.
Jaime Freide Gové .•...•..•.. - Otro••... , ., Gerona. _..• Cadaquee •. , Gero'lll ••••• 22 60 Gerona..
Félix MatUla Gardutlo ..•..• ••• Otro •••.••.• GnipÓzcoll .• Toro ..•..• ,. Zawv;·a ..•.. 22 50 lz&IXlora.
JOlé Loren~o LorenzO_ .•.•• •••• Otro ••..•••• Huelva .•••. Rosal ~o laFrontera •. Hnelyf...••.• 22 60 . fIuelva.
Juan l'ortelll Salas .••..•..• ·•· Qtro. _•.•••• :\1allorca.••• Muro ....•.• BalelLrell •••• ~2 60 Balearee.
Admón.espe-
cial de lla.-
Cl\llimiro Arra8Ua .AlfOrt ••.••. : Otro., ••.••. :Navarra ..•• Pamplona •." NavAl'ra •••• %2 60 clendadela
provincia
deNavarr'~
Agapito GOJlzález SÁnche? ..••.• Otro ..•••••. Santander .•• Santander.•• Ss.ntander•.. 22 60 Santander.
M:anulll Rublo Martine? ••..•.•• Otro ...••.•. ldem ...•..• Idero........ Idem••.•••• ~2 60 Idem.
Ambrosi" Pért'z Colinas .. , ••.. ' Otro •....•.. Zamora .•... F1!.rizll ...... Zamora •••.. 22 60 Zamora.
.111!\n '1-~"flo'l .F:s'<''"e1. .•• , .•...• 011"0... .. • Urn!·11'1s .••. ¡.)~enRdl\.... Grsul\da .... 22 50 Granada.
I 1. I
,
Madrid 29 de díoiembie de 1902. Lll'Á.BM
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha teuidl á bien dil!l~o- j
ner que (\1 cabo que fué de 111. comandanoia de Málaga, Pedro I
Paredes Rodríguez, pase S ilituación de retirado con reSiden-1
oia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de dioiembre llotual !le le abone, por la Deh'gueión de
H~cicllda de la referida provincia, el h8ber provision:ü ile ~
~:J'50 pEllleta8 meneualea, ínterin l!e determina el d!Jfinitivo
que le corresponda, pre"Yio ~nforme del ConBejo Supremo .le
Guerra y Marin!!..
De real orden lo digl) á V. E. pltr~ su conocimiento y
finell conl;liguientss. Dios guardd al. V. E. mucho'3 años.
Madrid 29 de dioi6mbre de 1902.
L:rn:ARES
Señor Capitán ge'Aeral de Andalucía.
Señorea PrOl!ide.nte del Consejo Supremo d~ Guerra "JMarina
y Ordenador de pagoe de Guerra.
'-"SUPERNUMERARIOS
EXIlD10. Sr.: 'Aocediendo á lo solioitado por el capitán
'I1e la comandancia de Guardia Civil de Lérida, D. Federico
Díaz SánchGz, el Roy (q. D. g.), ee ha servi,do concederle el
pn?e á situación de supernumerario flin sueldo, con ref.idRn-
cia. en Mé.laga, en las condiciones que det.ermina el real de-
~reto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362); quedando
adsoripto para todos BUS efectoi! á la Subinspecoión do la S8-
gunda región.
De real orden lo digo á v.. BL para su conccimioi1to y ne-
más efectoE. Dios guarde á V. E. muchos añol'. Mudrid 29
de diciembre de 1902.
que el cuerpo di'l rt-fdrencill rt101ame lo~ correspoudientes d~­
vengos en la forma rE'glamentaria.
De rlllll orden lo dig;o á V. E. paro, su conocimiento y
demá.a efeotos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
29 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Capitáll general de lo,s islas Balesre~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó. á e~te
Ministerio en 14 de ootubre último, promovhla por ,f'l llar-
gento del. batallón de A¡otillerill de plaza de Ceuta, Antonio
Meseguer ~óm6z, en ¡¡úplica. de abono de la gratificación d6
continuación en filas d~sde 1.0 de ellero de 1899 qria, en-
contrándose disfrutando el premio del primer período de re·
enl2:11ncho, cesó en el percibo del miE;mo por hll,ber Birlo een-
t~nci8do en Cnmejo de guerra, pI Rey (q. D. g.), ha tenino
tí bien conceder al interesado el abono que soliCita, ell ana-
logia con 10 resuelto en revl orelen ae 28 de junio de .18ü4
(O. O. núm. 141), y disponer que el ouerpo de rl'ferencia
reclame los correspondi~nte!ldevengos ·en la forn1'a regla.
ffientarill.
DA real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y dA-
~As tofectoi'. Dios guar.1e é. V. lt. muchos año!!. Madrid
29 de diciemhre de lU02.
SeD.or Comanl~anto general do Ceuta.
Soñor Crdenador de pAgOS OC Guerra.
LINA:ltES
Excmo. Sr.: Aprobando lO'propmlitto por V. E. á é!!te
Millist<>rio en 15 del aotual, el.&y (q. D. g.), ha tenido á
bien dis;Joller qRe IOI! capellanes del· Clero C''-ltrenss com-
prendidO/,'! en )a siguiente relación; :cIl;1e oomien:¡;a con don
Jitan Vali<mte Gómtlz y termina con D. Pedro Castro Qaero,
pasen ~ sorvir loa delltino!5 que en Ir. misma se les dellignan.
De real ol'l10ú Jo di;~o á V. 1ll. para rm conocimÍlllltn y
dljJll.ú6 efecto!!. Dios guarde t~ V. ,:S:. muchos afIoa. Madrid
29 d() diciembre de 1902.
LINARES
8efíor CJipitán general dol Norte•.
Señor OrdenadOjr'~epagóB de G.uerra:
LLNAREII
SECCIÓN DE JUSTIOIA 1 DEREOHOS PASIVOS
DF13TINOS
Exoillo. Sr.: Aprcblmrlo lo pro¡l\'l.e!'lto por V. E. ti. eata
MinisteLio en escrito rJe 20 (tel corriente mea, el Rey (que
Dioe gUl!.l'tle), ee ha f3ervido nombrar, en comi¡.;ión, juez per-
nlllDente de~caus!l.s de esa Cl.lpitalllia geUl'ral, en plaza que de
coroilel exililt!J v8.cante, al comandante de Caballería DaD
Amador de, la Rosa Díaz, d~.biendo cesar en el delltino que en
la actualidad tiene !Jn la Comi!?i6n liquidp..dor:l del disuelto
regimiento CaballeríA de Vi!1aviciol'30 y peroibir SU8 haberes
por el cap. 3.8, :llt. 1.0 del pl'cl!upueeto dl'J este Ministeri(l. ,
De rel'll orden lo' digo ,;, V. l~. para fU OOllooíDiiflnto y
dem~fJ d¡,ctO~l. Dios gurulla 1\ V. 1C. mucho/; ll,!'íOIl. Madrid
SO de diciembre de 11:102.
Seüol' P?(:"ical~::' p:mp,:al C:'sf,renflo.
Sijitore:¡ U:ipitanSlt generdea de l~ primera, se~ullda, tercem,
U\l urtll, 89¡Jtims y octava regiones, iBlas llalearea y Caua-
ria~ y OrdeIU\'.!Or de pr.gl.l~ <lll Gueutl., '
OniPllndor
I
Señor Capitán general de Oataluña.
Sefioree Capitán general de la flEgunda región y
de pagos de Gllerra.
Exorno. 81'.:. ,Vista la instancia que V. K CUlPÓ á este
MinisteriQ ep ~ de ootubre último, promovida por el coro
neta de la comandancia de la Guardia Civil de Ca~telIóD
lliguel Escoin Forner, en súplica de abono de .]" diferencill
del plue f:'encillo al doble d.. reenganche, del'lde 14 dd [l,bril
á fin de dioi0mbre de 1901; el Re.y (q. D. g.), 'ha tenido' á
bien conoeder 81 interesado elllbonoque llolicita,y disponer
que laoomandancia citada formule la co:rrespondiente re-
clamaoión en la forma reglamentaria. '
De rlllll orden lo digo 1\ V. E. para !lU conooimiento y
df\mÁf'l efeotoll. Dioa guarde á V. E. muchos' años. ltladrid
29 de diciembre de 1902.
Sefior Capitán general do Valencia.
Sefiores Inspeotor general de la Guardia Civil y Ordenador
de pa~o8 de Guerra. .
S~íjr¡!ÓN DEADutNIS'rBACIÓN :MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Viata la i~stuncia que V: E. cureó á "ate
Ministerio en 17 de octubre' último, promovida por el mú-
sico de tsrcer~ cl8P.e del regiroi.;nto Infantería de HU](3!trss
núm. 1, AntQnio Calafell Porcel, en súplica de :,b'lUn del
premio y 1;1U8 de roenganche desde l.°de liovit'mbre de
18U8 á ~n de mimo de 1\:lOO, el t=tey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder al interesado el ab~no que solicita, y cii"pollE'r
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Capellán mayor.
D. Juan Valiente Górot'z (aleendido) ••.••••••• , Servicio de tropRI en Baroelona •••.• I.l la. tenencill vicaria de BalesreB.
Capellanes primeros.
D. GuiJl8rmo Pui~ ~alv'.....•••....•..•..••• Cole~io de Huérf~no8 de la Guerr Aleervicio de trops. en Mrsdrid.
~ G1Jal'lr/!lindo Arias Frsga ....•.•••.•••.•••• fl:xcedente E'n la octSTIl. región Ai Cole~iod,.Huérfanoe delaGuerr••
) @antiago "'áochez Csmerón •......•••••••.• A'!a·lemirl de Caballf·ria ..•••••••.•.• Alller\'icio de trop81l en Baroelona.
) 8antiftgo Gonll\les Góm6z (:Isceodido).•.••.. Vlcarinto general UastranBe •••••••.• A la Aoademia de CabaUeria.
Capellanes se&uodOl.
D. JnÍré Rodri~~z GAlIe~o •...••••.•.•.•••.•• IServicio de t.TOpSS en M24drid •....••• Alllervicio de tropag en ArAnjuez.
'. ) Mj~uel !'dr'io Men~oti ..•.... " ....• '" •••• I<faro id. en Aralljuez•...•...•.•••. Idero id. en Madrid.
'~ .~ Viotoria,oo Is"{uierrlo Llofmte •.•.•••....•. Excedtmte el( la primera región ...... Al VicarÍltto g~n'í'al Ci'.sf.renRe.
, I . ~ Juan Tortosa GiRé••••.•...•...•....••••• I1l"m en la t('1!'cera 1'em.••.•.•..••. /,.1 ho,¡pit;l1 milJt5l' de !.1ahón.
• Juan JIUrlU GODnl~z Idtm,-,n ln OJwvn iL:em .•..•••..... Al BHrl"ioio de tropM8 l'ln Santa Cruz
de la Palma (C''lariae)
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DesUno par." que Ion prl'pucstl"
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Madrid:9 de dioiembre de 190j.
.f. LINAi1E8
Imientl'as permanezca viuila, de9de el 27 de febrero del añoactual, que Í'lé el l>iguip.nte día al d!:ll óbito del caUAantt>.
De n,al orden lo digo :\ V. E. para 8U conoc~mieuto y
de.más {oic'ct'J'l. Dio!' ¡,\larde á V. Ir. muchoOi año!!. Madrid
29 de didembre de 1902.
LnU.RH
PENSIONES
Exomo. Sr.: En virtud ne lo prevenido en el ri'al ne-
creto de .( de ~bril de 1899 (C. L. núm 67), y tie conformi-
dad oon lo exputll!to par el Consejo Supremo de Gt~"rr:¿ y
Marina en 1.0 .1el corrient~ mFR, el Rey (q. D. l!.), h;¡ t~mi(lo
'8 bien disponer r::i!e la p·.!neión llnunl de ~.875 pest':t".., qua
con artl~do il ls let utol Telora full trll.nlimitida por red or-
den de 16 de BlIpticmbre de ]895 (D. O. m\m. 2(6), tobi'O
lns cnjll~ eh Cubil., s D.& Carmen, D. Alooso y D. Luis A}VI\-
rez de Sotomayor y Alvarez de SotomaJor. f'n conce~to tIe
huérfanos del (Joronel de Io¡¡:enÍFroB 1>. Juan y dA Doña
Ana, y qtla h!lbiaa de di!'frutar. D.- CRrml'm mientrs:!
perm!lnl\ciora llo1tera, D. Alonso llil!l~ fll 7 de junio de
HlO2 y D. Luis ha.ta 01 29 rle julio de 1!l05, se l\oon.. á IOi!
iater~eado8 por pari<,e iguall!l!l, de.le 1.0 di3 en.ro dt. 18U9,.
pur In Pllg.l&duri~. de IR Dirección genernl d6 Claees PABiTaiJ,
reducida al importe d!'J 1.7~5 pssetae &(}uali., que H~ 10. que
lile corre.ponde en .:.¡:. Penin.ulll, conforme á la 1"1 de:.w dQ
mayo de 1862 y la. díJ pre8uput!Bto8 de 1864. eiempre que
.ub.i..tan y mant,.hgao 6U aptituc11el.·I; ce8ando el mismo
dia, previa liquidación, en el percibo da IU referirlo anterior
ll'lO-alamiento, '1 acumulándose ein nue~a declaraoión ea 10íl
demá.., la parte de! qUll CMare pe'f Cll.reoer da aptitud, IVión
se exprel8 en .1 seOalami.nto priDlitivo de tralllmiBi6n.
De real orden lo digo' V' E. para su conocimiento y de·
r:láll ef.cto.. Diol Koarlie' V. E. muchol atlOl. Ml\drid
:i9 d. dicitmbrl d. lDO~.
ae~or'Ca~itán gene;al de c..'1lltilla la Nueva.
f3e6or PteeidflOte del Con."jo Supremo de Guerrayl\larina.
-----
Excmo. 81'.: El Rey (q. n. ~.), d~ llcu~rdo con lo infor·
mado por. el Coollejo eupremo de Guerra y Mariua en 18 del
corrient5 me~, ha te~ido ¡\ bien conceder á D.· Flora Alvarez
y Gámiz, viud¡1 del eorouf'1 de Cuabineros.'.retirll.do, D. Ma-
nnel Al\'arez CampaBa y HuertlU3, la. pene;on anual de 1.375
p'~r:et"lI; qUII le corre3{)uude (:DI} ar.rt~iu.s 111 I!lY de 25 de I
jur.Lio de 1H64 Y n¡¡l ürdf-n d" 4 de JulIo de 18~0 (D. O. nú.]
JIlero lól)j la cual vent;ióu Be abvosr>i 8. la lUter6~a.;11 por.
Jll. Pagadurill de la Direccióu general de Clll.l!es Paeivas,
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LI:NAl{Bl:l
Señor Cadtt\.n general de Caftiija la Nue7R.
Señor PnBidente del Consejo Supremo de Gu~"ra ;y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do acu"rdo con lo info)'-
mado pur el Cnc~cjo t~uprem() c'k Guen'a y fr{:¡ÚU!i en 18
del me~ adual, h:l t~nÍlb á bien di..ponflr ql1ü la pen¡¡ión
d~ 1.125 peBetes anuales que, por r~atcrf!.~~de 9 rl·, mayo de
1887, fo.é c(mcedids á D.aI~ab!l1 E7.queuo C'Jr:M:l, €a eoncep·
to de Tlu,!n del com1Jodaate d~ Iufaoter1l1, retiradt" D. To·
má8 Vallejo Aloal<.le, y que e:1 la act.ualid""rl B6 h&1:a 'Yll.cante
por falleoimiento de oicha pensionista, 8'38. tranEroiti1a ~ BUS
hIjos y del caUl!lante 0.- Mari! Cari.llen, D. Fernando, D. Je-
súa Delfín,! D. Fructuoso, á quieoei correllponrle Iltlgún la.
legislación viKentej debiendo Berlee abonada, .. le. hembra
mientrae p~rmaD~z"aBoltera, y á 101l v:ironel haata el 29 de
mayo de 1906,24 de diciembre ce 1907 Y 21 de enero de
1910, por mano de tutor legalmente lIcreditado, y acumu-
lándoBe la parta de 108 que nyan perdiendo su aptitud le·
gal pua diffrutarla en los que la (\Onler~eo, I!in nuevo se.
ñalamiento, en la Dele¡:aoión de Hacitmdll de LogroÍlo, á
partir del ~4 de dioiombre de 1901, dia siguiente al del óbito
de BU madre.
De real orden lo digtl á. V. E. para BU conocimiento v de-
mas ebctos. Dios guarde 8. V. E. much08 añoll. l\l~dr.id
29 de diciembre da 19~)2.
LINARES
S~ii.or Capitán general del Núrte.
Sl'ñor Presidente del CODsejo Supremo de <.Tuerra y Marina.
-.~..,.
Excmo. Sr.: Ea vhtucl de lo prevenidIJ en tll real decre-
te de 4 de abril de 18911 (C. L. núm. 67), y de conformidad
con lo expuesto por el CODsejo Supremo de Guerra y Mari.'




del Real Cuerpo. de Guar~i~
Exomo. Sr.: Eu Vllltl!o de la instancia promovida en 20
da noviembre últllllo por ~l capell~n "e,gundo del Clero C8S-
. tr,'use, D. Félix M~er Roiz, en ¡¡ituación de excedente.en Rtl..
; dondo (P~lenoia),'en !iúplica de qU;j fie l~ cODcedll pasar á
: la de reemplazo con reeidencia en el mismo Vunto, el ReJ
; (q. D. g,), de acuerdo con lo iuformade por V. E. en 16 del
~ aotuDl, ha tenido á bien acoeder á la petición del interesado,
: con flrreglo Á lo prevenido en la real orden de 12 de dioi6m-
; bre de 1900 (C. L. núm. 237): .
I De real orden lo digo á V. JIl. para BU .conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol años. Madrid 29
d. dioiembre de 1902.
¡Señor PrQTioariogeneral Castrensl.
i Befiore!! Capitán ¡enlral de la séptima rl¡ión y Ordenador d.
pago. de Guerra.
l PRli;MIOS DE CONSTANCIA
I Exomo. Sr.: DI! acuerdo oon lo informado por el Conlle-jo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, el Rey
1
1
(q. D. g.), !le ha servicIo óonceder al criado de ese Real Cuer-
po Timo1.eo Albarrán Góm8:1, 01 premio de constancia de una
1 pe8eta mensual, que deberá diE'frutar del'!de 1.0 de ftlbrero de
! 1901 una vez que h~ cumplido ,lin nota desfavorable losl , •
¡ añal! de efectivo! servicios que al efecto .e reqUleren parA
1obtenerlo. '. . . .~ . .
r Da real orden lo dIgO á V. E. plU'8.. su conOCImIento y de:-
í más ef~ctos. D¡os gúarde il' V. E. muchos afi91. Madrid
¡ 29· de diciembre de 1902~ .I .
I¡
~ Señor Comandan~e. general
i Alaba.rderos.
1, ~ñorea Pre.identa del Con~jo Supremo de GUlrra y Marina





na fU 26 ~el mps próximo pasndo, el !\Py (q. D. g.), ha te-
nido á bien diL~p('11er que 11', pen!'ión anual de 940 peaetll.s
que por la tariftl de IndiJls flIé señalada, por reRl orden de 8
~e novipmbre do 1880, l!iobre )U:l cajne da Cuba. á. D.- Adela
Cardona Díaz. fln conc~'pto de viUlia dp.l com!'lndante graiua-
(';n, cupitán de Infanter.ía, D. 8ervl.'.n·\0 Dinz Para!Jlo, ~e 6.bo-
l;e t!. la inter.el'ad'l, dosde 1.o dA amro d~ 1899, por la Paga-
dmb. de lit Direcciótl general de Claseíl Pailivas, en el mismo
importo' Ufl 94.0 ~.e¡;eta~ anualES, que es In que la corresponde
en In p"uinflula, é ínterin permanezca viuda y COn8('ne la
aptitud leg&l que previenen las dirlpoeiciones vigente!!; ce-
liando el mismo día; previa liquidació'n, en el percibo de iU
rt'ferido anterior señe!amiento.
De r~al ordm lo digo á. V. E parll eu conocimiento y de-
mas efecto",. Dios guarde a V. E. muoh.o,! anal. Madrid
29 de d~d!:lmbre de 1902.
Excmo. Sr: El Rey (q. n. g.), de acup.rdo con lo infor-
marlo p' r el CODl'ejo ;;juprt"mo U" Gue:'ra 'f M~lrina en 16 d111
C(.rrient~ mes, ha t,,:,nido si bi~n IU~pOr:9r.. qul'l la pensió(l da
375 p~Fdaf, anuales que por r~al orden de 23 de :julio de 1895
fué clmceditla a iJ.I~ TcreRa Samani,·go La~sus, huérfuna del
coronel 'le miJjcia~, retirado, D. Joaquín y de D.1l Juana, y
que en la actualhüd 136 halla vacante por defunción de dicha
psmüoni"lta, sea traNlmitida á su hl-'rm:lnn D.· Joaquina Sa-
maniego Lassus, de eftaoo viuda, á quien correspon¡1ii .s<'gún
la legitliallión vigente; debienuo ¡;erle abonada, mientrst! per-
manezca en IU actual estano, por la Ptlgaduria da la Direc-
ció.n general de Cllises PlJl!livas, á partir del 8 da mayo del
año aotual, que e! el f:iguientlO día al del óbito de BU reftlrida
hermana.
D:,; .rl'al orden lo dil«O á V. E. para lIU conocimiE'nto y
demás ~fectos. Dio!! ~t111rdl á V. E. muchol3 a5.o!!. Madrid
29 de diciembre de 1902. .
Señor CH.pitán ger.eral de Castilla la. N~eTa.
Señor Pt6iilidenta dE-! Consejo 8upl'&mo d. Guerra y Marina.
LINARES
&lfior Capitán' general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----
Eltcmo. Sr.: El Rt>y (q D. g\ de acuerdo con lo infor-
mad., 10' el Conll-jo ~t1})r"mo de Guerra" Marina en 16 dt'l
corri-lIte mf'B ha t.enido á bien díbpolJer que In pensión neJ .
470 peeetsil alluale~, que por real ordlln de 10 de febrero de
1883 fué concedida á D.Q A·ü;lbida. de la P~ña Cuéilllr, viu-
da del p;"ofesor de Eacusla graduado, primer profesor per.lo-
nal del cuerpo de Equitacióu Militar, retirado, D. Sebsli>tlán
YeBo. y Florel'l, y que en la actualidad 8e r.alla: vacante por
dofunoión dA di"h" p~n~ionil4tll, IMl" trllnflmitiaa á BU hija
y dE'll eaUflantr-" D.e. Agustina m:c~a de la Peña, A q\.i~n co-
rtf'SpOllde p.egún la legiilllf1ción vigente; debÍtmdo ¡;erle abo-
llada, mio.ú.trAf; p~rlIlal1t'zoa soltt'rll, en lu PlIgaduria ue la
Direoción gen6rlíl de Clases PasivaE', á partir del 16 de agallo
00 dol año actual, siguiente día al del óbito do rm madre.
De l'eHI orden lo digo á V. E. ')~.l'a su conocimiflnto y
demás efoctos. Dio!!! guarde á V. E, muchoB Z\ñOB. Madrid
29 de d¡'Jiembre de 190?
LINARES
Si:llOr C...phúa ~ellerll.l do Ca~tl1¡a ~a NIlbV8.
Señor Presidente del Conse3o Supremo de Guerra y Ilal·ina.
__o
RETIROB
Exomo. Sr.: En TillÍA del expedipnte di inutilidad queI remitió V. E. á ~8te Minieterio en 7 de febrero ultimo, inl-
, truido al soldado Anlil10 ferDández Válqul21; y reaultando
comprr.bldo HU f'stlllio "'etoal (le inutilldl:ld, el Rey (q. D. ¡.);
dtl aeullrlio cr¡n lo inf()rmado por f!l CUllI'ejo Suprt"mo, de
Guerra y Marina en 18 riel actual, lIe ha lanido conoeder al
, interesado el retiro para Onteiro Ria!, provinoia de Orense,¡con sujeción á lo preceptuado en los art!!. 1.0 1 7.0 de la ley
I de 8 de julio de 1860; aQignándole el haber mensual de 22'50! pel'!etas, que habrá de 8a~isf8cér!!e10por la Delegación de~.
. cienda de Orense, á partIr de la fecaa en que eMe de perCl.
bir haberes como expectllnteé. retiro, YIJdemá!! 7'50 pe.et~
mousualf8 por una oruz del Mérito Militar que poeee oon ca.-
: rActar vitalioio.I De l'eal orden lo digo á V. 111. pSla I!In oonoohniente y
1
demB8 efeotos. Dios Ruarde.' V. Jl. muchol afio.. Madrid
~O de dioiembre de 1902.
. . . LuAR.:r.1a
; Setíor Capitán generlll de Galicia.
,
~ Sttñl)¡C~ P"p.I!irifmtfl :1,1'1 r.ol"'l':ejn ~I.u)rf\m() dEl Gnerr.'l y M'ar~
¡ y Orlienlidor de p¡¡.gQ8 dtl ~uerra.
J .. 1




~ • .. ~.-:'_"·""IOI·~ .""IQ,'"
i~aOI6N' DI!l mS'rROOOIÓN, RECLtrTAhtIINTO
y COND¡1CORAC¡O.NIS
Excmo. Sr.: Vimta la propueB~a en ternll remitida por
V. E. en 23 del actual, el Rey (q. D. g.), ee ha flerl'ido rll'Bli-
nar, para ~l cargo de pr(¡fe:;;or dd col€'gio de JiolIlll.tibflO, al CI:.-
pitán del &rma da C',ballerin D. Gr.-gorio Montur~[j Azr.orbe
d . 'con ""tInO flCt.unlmente en e8te Minü;t2rÍo.
Der..al orden io digo á V. E. para eu conocimiento y &~­
mil! efcctol!l. Diop. gll!\rde á V. )31. mu~hoi:l Ri>rl:!. if:aJrit\
30 de diciambra de> 1902.
ieñorel Capitanee generales da la primera y l!!éptiooa regio·
nes y Ordenador di pagOi de Guerra.
LINAREI
Señor Prellidente del Coniejo de Admini@tración del Cul'!·
gio de ~alltiago.
3l diciembre 1902
'.._ ,,#. -, .. r.'·" ~ ..,.- "::"-, ..-1'<.1', _::--·,' n. __ r· : ',' .::, , ..
D. •• lÓtl. 2jg
Señor Capitán general de Andalucía..
Señorell Presidente del Consejo Supremo de Guerrll '1 HAri-
na '1 Ordenlldor de pagos Guerra.
.~cmo. Sr.: En vi,ta dél expediente de inutilidad que re. t
nl1tIó V. lC. á ••t. Minietllrio en 18 de junio último, instruido!
al Bol~ado de Infanteria Jos6 Sánoh&zLóplz; '1 no reumando \.
e~ acoIdente que produjo su inutilirlad la. cireunstlmoislI exi· I
glJae por real orden oircullU' de 11 dfl agr'l!lto de lR75 (C. L. nú- 1
n:lt~ro 71~), el Rey (q. D. g.), de ..cuHilo con lo informa.lo por! Excmo. Hr.: En vili~ de la inRt< nei·' promovida })or el
el Conee]o Huprtlmo de Guerra y Marina en 18 del Rctusl ¡ primer '"enien~ da C~h!ül"ria, t)fólf·sor del ColijiYlo de huér·1!I~ hs ,enido ?il!poner que el i~lCre!l\d;J carece de dereoho ai ¡ fan08 de SantillgiJ, D. ElíS30 Sanz Balza, en l!1l!icltud dtl 1jjl·
dIP'frute d~ retIro, que ea le expHla la )jcenoia ab"oluta y. ceae ¡ torizaClón para tu!:).! 80hre el uniforme lit cruz de la Orden
en el percibo de habere;, como expectant4 'retiro. 1civil de AlflJm!o XII, con que ha 8Íc\O Ilgrllciildo pOlo rl:'1l.1 d(l·
De real orden .10 digo á V. lt. para IlU conocimiento y ¡ creto de 12 de Bflptiembre pró::dmo pasado, y que se hagall
demás t!Ír·ctOll. DIO/! guarde QV. E, muchos afioe. Madrid! las anotncione!! corre~pcniEentc·. en m hOj3 de servi0i03, el
29 de diciembre de 1902. ~ Rey (q. D. g.), Be ha servido 1'ccedel' á In peticIón del intete·
LINAREa ~ aado, por hllbal' lIenb.~c los r€quisltos prevenido!! en ~l vigen-
~ te re¡lamlmto de la Otden.
!tflor ClP.pítin general de CMtilla. la Nuen. ~ De real ordon lo dig,) .. V. E. par~ an conooimiento y
Bedorell Prel!lidente del Conll@jo Supremo de Guerra y Marina Idemá.l ~f~otofi. Dioe guarde á V. E. muchoa ..ftOI. Madrid
. '1 Ordenador de pago. de Guerra. 29 de dICIembre de 1902.
I
LINARU
.--.. Sl!fíor Capitán general de CastIlla la Viejl\.
Excmo. Sr.: En vista dEll expediente de iButilidRd que> BeÍlor Pre!lidente del ConB~jo de Administración del Colt'gio
remitió V. B. á elte Minilterio eo 10 de julio último, inso de Huérfaúoa de Santiago.
truído all!oldado José Aponte Ellcamilla; y re/Jultando com 4
probado IU e"tado aotual de inutilidad, (>1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conse''Ío Supremo de Gue-
rra y Marina en 18 del actual, .e ha Jiervido conceder al in-
teruado el retiro para Córdoba, con Buj¡;ción á lo preceptua-
do en la resl1 or.1en tle 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93);
uignándole el haber menllusl de 7'50 pel!etal.l, que habrá de
latíl!facéu!!le por la Dele~aoión de Haciflnda de dicha pro-
"incia,8 partir de la feohs en que ce5e de pircibir h::beres
como "xpectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
mh efecto.. Dio! JUlirde á V. E. muohos añol. Madrid 29
dlldiciembre d~ 1902.
© Ministerio de Defensa
Excmó. Sr.: En vi.ta del expl'ldlente de inutilidad qne
remitió V. E. á este MiniBterio en 27 de l!leptiembre dftl afio
próximo pasado, instruido alsoldadu de Infantería Francisco
López Moreno; y rellultando comprobado BU estado aotud de
inutilidad, ~l RflY (q. D. g.), de acuerdo con )0 informado
por el Conlajo Supremo de Guerra y Marins en 17 del actual,
lIe ha lenido conceder al interelalio el retiro para Zllmora,
con I!ujeción á. lo preceptuado en el arto 1.0 de la ley di 8 de
julio de 1860; uignándole él haber meneusl de 22 1fiO pese-
tlU!, que habrá de eatil!faoéraele por la Delegación de Hacien-
da de dichll. proTinoia, á partir de la f~cha en que cese de
peI'oibir haberes como expeetan~ á retiro.
Da real ordon lo digo á V. E. para flU conooimiflnto y
demás efoctol'J. Dioa Kuarde aV. E. muoholl 'fios. Madrid
~9 de dioiembro de 1902.
Beftor Capiián general de Castilla )a Vieja.
Sefíoreil Preeidente del Con!"ejo i!luprcmo de Guerra y Marina ¡
y Ordenador de pagos de Guerra. !
I
¡:aaOlóN DI jJiltl'N1101 t!:iilNE~n.Es :í l};'OIDJ~~ OIAS
DESTINOS
O&reular. Excmo. ill'.: El Rey (q. D. (l.), ha tenido'
bien di8poner que IOIi jeftos y ofioiale3 de Ing13niero~ com-
prendidos en la pi~uiente relaoión, que comienza con D. Josó
Gonzálllz '1 Gutiérrel-Palacio. y ooncluye con D. Alfonso de
La Ilota J Porto, pa!len á .ervir loe destinolJ oe lr!.l!I Comisio-
ne. liquidadora. de l!IU cuerpo que en la misma Be lel eeñala.
DII re!!l orden lo digo á V. E. para 8U conollimiento y
demts efiCtos. Dioa guerde á. Y. E. mucholl añoR. ~ladrid
29 de dioiembre de 1902.
LINARI1B
Seftor •••
BellM46n f~ 8' fila
Comandantes
D. Jo¡é Gonzalez y Gutiérrez.l'IlIl)cios, de excedente en la
primer& región, á la Comisión liquidadora del batallón
mixto de CublJ..
» Mig?e~ de Ojins~n y _de ZIJ!iZ/~, ast:endido, del primp.r re-
gImlf:nto de Z~pll.G\lrf'mMinadores, á la Comisión liqui-
dadora del terOllr ragioo.i1mto,
150 31 diciembre 1902 D. O. núm. ~2'.
D. Antonio estalA y Abad, ascendido, del cnarto regimiento
de Z~p~d(\reRMinadores, ti la Comisión liquidadora del
misroo.
) JOF.é Montero y de Torres, asco,utiido, del !I~gundo regi-
miémto ne Zapadores Minl~dore8, • la CGmiBión liqui-
dndOla del regimiento de Telégr::doll.
7> BultRsf,r l\Iontanel' y BcnnazJi:', ascendido, del baf,."llón de
Ferroc3rriles, a la Comisión liquidadora dal mi"mo.
l> Mariano 80118 y GÓm•.z de la Cortina, ft!'cendido, dQ la
cOmt~.ldll.llc¡ad~ lledlljoz, á la Comisión liquidadora
del batailón mixto de Cuba.
» José CampSl y Oliverer, ll.gc~I\dido, de la comandanoia
principal de Bllle~rell, á. la Comiaión liquidadoru del
cuarto regimiento d6 Zapadores Minadores.
Capitanea
D. Benito Benito y Ortsgl1, de re3mplalro ¡n la. sexta región,
á la Comi¡.ión liquidadora de laa Cspitania.s generale!
. y Bubir.s;.Jecciones de Ultramar.
» Alfonsc. de La Moto. y Porto, a~cendidoJ del segundo re-
gimiento de Zapadores Minadores, á la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generale!! y Subinspecciones
de Ulkamar.
Madrid 29 de dioiembre de 1902. LiNARES
..-.....
8UlC!"DOB, HAB)JRltS y GRA.TIFIO~CIONES
Excmo. Sr.: En vi!'!ta de la. iDlItllnch promoTida por el
spgundo teniente lit! Infal'.ter.ia (E. E..), fJfpoto a la Zona. de
leclutflmieuto de Vitoria. núm. 72, D. Joaquín ReBa Ponoa dI'
León, en süplica de :::bono d", dos pa~nil de navegaoión como
Jcgresarlo (le Cub~, elltf!Y (q. D. g.), ele acuerdo oon lo infor·
marlo por la Cowisión liquidador/< tie la Intendencir. militar
de Cuba, ha tenido á hi<>n acceder ¡\ la petición d~l intarela·
do, y diaponllr que lit!! referidas paga!'! sean comp~n8!l.da':lcon
loa h!\b~re~ que le hayan correl'pondido en loe meeee dtl .ep-
tiembre y octubre de 1898, ó reintegradoll en casa de hll.ber-
los percibido, remitiendo ¡\ la Comielón liquidadora de ex-
pectantes !~ emb!il'co, efp.cta. á la de la Intendencia citada,
loa documentoll ju~tificlltivoBpllrn la rílclamación en nómi·
nas y ajuAtes prevenidos por real orden do 7 de m:u:Go de
1900 (D'. O. núm. 53). .
De real orden lo digo 1\ V. E. para '"tI conocimiento y
den11\s ef~~to!~. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
~9 de dioiombre de 1902.
Lm.uulB
I!lefíor Capitlon general del Norte.
Seflorell Jefe de la. Comisión liquidadora de ]ft. Intendencia
milita\' Qe Cuba, Ordenador de psgoll de Guerra y Jtlfe:de
la Comisión liquidadora de la Caja Ileneral de Ultra-
mar.
Excmo. Sr.: Vista la imtanoio. vromovida por D.a Dolo-
res Miguol Amat, viuda dallll1pitán de Infantería D. Antonio
Porra!:! Lóp€':G, reeidente en esa capital, calla de Ban Ildefoll-
so núm. 6, E:'n súplica. de abono de dos pagas de nllveRación
á que cree t~ner derecho, para compenear lafj de a.uxilio de
marcha qua recibió su difunto esposo como regresado de Cu-
ba, el R"y (q. D. g.), de aCllud" con lo informado P,)l' la
Comi15ióll 1i<;~idadora GC la Intendenda i:!1iltt·ar .<ie Cub", ha.
tenido é. b;.en a.ccedet • lit petición Je JI' interesads, la que
deberA remitir 108 documentos jUBtifioativolf á 1.. Comillión
O de s
i liquidadora de expectantell á embarco de la Habana., Rfeota"
~ la de la oitada Intendencia, para que por la misma Be forma.
; liceú. laR nóminas de reclamación y ee practiquen 1&8 opera-! cione!:'! correapondientf!s en el ajuste abrevia:io que ea ha de
¡ fOrm:u con arreglo l\. lo dispueeto en rfal orden de 7 de mar·
~ zo de 1900 (D. O. núm. 53); debiendo dichas pagas aplioar.
1: se 31 re:':ltegro de las dOI! dll auxilio de marcha que percibió
1el camf:."lte, la8 cuale. !!erán 0000 pensadall con las de abril y
, mayo d!:'l 1897, primerai deTeDgada!l á partir de la fecha de
~ su emht'rco, ó reintegrando I!U importe en 08S0 de haberlal
~ recibido.I De real orden lo digo tÍ V; E. para eu eonooimiento y
, demás efectol!. Dioa guarde é. V. E. mucho. año.. Madrid
~9 de dioiembre di 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señore! Jefe dl'l la Comieión liquidadora de la Intendenoia
militar de C~ba, Ordenador de pagol de (itllerra y Jefe




da la SnDB8oret&ria· '1 SlloolonH de elte li1D1lttrlo , a•
1u Dlrloo!llues genlral•.
IECOIÓN D! ADJm1I8'1'SACIÓN HILI'l'Alt
( CUERPO AUXILIAR DE AD~HNI8TRACIÓN MILITAR
! Exorno. Sr.: Existiendo una vaoante de auxiliar tie
1
I CUatta ol!lle en el Cuerpo A uxilinr de AdmjDi~tración MiIi-
tal', y correllpondiendo cubrirll1., ~e nombra plll'll ocuparla á
! Emilio Antolin Infante, B8rgento dl'! la Iiegunda brigada de
AdminÍlMación Militar, • quien ea concedo ingre:lo, con
carácter provisional, en el mencionado cuerpo, por ser entre
los aspi:·1.lnka el que r~une mejore. conrJiciolle. para dicho
i02reEO¡ uebiendo CaUMr alta en la Ordenación d" pagos de
Guerra, till 111\ revista del próximo mes de enero. .
Madrid :!9 de diciawbr;, dó 1902.
lA Jafa da la ."~...
EvÍfU6 F_ &. ÚI Bí."••
EXorno. Sllfior Ordenador de pago!! de Guerra.
Exorno. Sellor C&pitán general de la Ilexta ralión.
SIOCIÓlt DI ASUNTOS lIJlJ!lU.LiB i INC3:DENCU,B
DEBTINOS
El jefa de la Comisión liquidlldora del cuerpo en que sir-
, viera en 01 ejército de Filipinas el soldado Victor Rica Días,
lo mani;estará R esta sección.
Madrid 29 de diciembre de 1902.
Bi Jere Se la Seooi~,
Antonio TOtJaI'
'ii1SIIIiIl1I _-
D. O. núm. 292 31 diciembre 1902
.,._~------------------ ...--,---------------
Si¡CORRO~ MUTUOS
¡OOIl1DAD DI soconos Kt1Tt10S :D:a INrt.N~ilRfA
BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1902, efectu::do en el· dia de la fecha. qua se publica el1 curnpllmionto dt lo
prevenido en el arto 39 del reglamento do la Sociedad, ap~obado eR 27 de mayo dI; 1896.
::J.:)EC.T:3EJ Peletll.l Ct8. ~.A...:a.E~
1
Ptlsctas ell.
RemllD9ute de re¡;:en'll elel &le9 p.ut~rlor, gegún I ~atlt'f€ch~ por el ¡':lporte de 20 lIefonclones q.elbalance publica/lo en 1'11 DIARIO Ol"ICUoL nlÍme- 8e pnbhc:l7'l. . .. ...•.•...••.••.•.•.••. . ... 40.000 ,
ro 270, do 8 (le t1iclflmbre de 1902. _........... 1.612 60 Idero por el giro Ul! la anterior partida (calo S.o,
Il.eclbido dQ 101! cuerpos y dependencias .••.•••• 40.0iiO ..8 a1'I. ;la del reglll:.llenlo) .•.••••••....•...•.••• 102 ,
EJ[I~tencir.. que p:;"a al fondo d" reserva y que 89
oaacumulará á la recaudación (¡el ml'ls pró::dmo•. 949
Por timbr(;ll móvílt's para el cobro de letrall, &!!~{¡n gOla nueva ley de '.mpuestoll •••.•.••.•••••••.•. 11
--Total •••••••••••••••• 41.062 08 Tot61l•••••.••.• •, •••• 41.0a~ 93
RELACIÓN de los señores socios do la misma que han fallecido en las fechas que S8 indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión da los herederos '1 cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio quo determina el arto S.o
del reglamento.
----~------------_.-------------:--._-------_.
Otro............. • Jlleobo Casado Carclll. ..
Capltáa R.••••••• ,D. Francisco Rodrlguez Beltrán...
Comandante E. A , DClllanlo II'le9108 Rlbes ..•..•.••
1.·r lcnientó R... / , Eugenio ¡"eruández Cabezas.••.
Coma.ndante E. TI • Mateo ITcrrpl'(l MEntin ..••.••••••
1." telliento 1~... • f;nntoR 1l0mlngul·7. Oteruelo ..
Capltán.t:. R j<;stebau O rnsa l·érez ..
Otro.............. • Pedro ('nsl1do Moreno .
Otro.. • Luis Ue)'cosa. Ceiza .. , " .
1.e • teniente R... • Domingo Pé1'8" Rodríguez .
Tent~, eOr. R.... • Ludano Ra,elgoll (;huovcs .
Otro lt.... • Vicente Garelu ~lllrr6u ..
Coronol Roo...... • José Llavot ('nBtel1~ .
l.ar teniente R... , Tomás Aeebcdo Ouerrero ..
Comandante R... • Riea.rdo de la Llave ~IoDles-
truque ..
C6ron,,1 E. 11 ...... Cario. Colorndo T.nroberte ..
l."' tenlent~ E. R.• BOlllf.elo ::;"illz V"ga ..
Otro R........... • 111118 Peñar Rodriguez .
Otro R .. oo....... . Mnurlclo Pe'-'/l Pérez ..
Gral. de brigada. • l'rollán F'ornundc1. Gonzálel< .
.ombrea de los herederOl
C\lerp¡)1
á. que s. remiten luletras
2.000 Zona de Alicante n'Óm. (5.
2.000 ldem de Tarragonn núm. 33.
2.000 HablHtllelón de retlr~eI01 CE. R.)
primera r ..gl01l.
2.000 Re&,. R~&. d. P"lenela. nóm. 100.
2.QOO Zono. de Có.diz núm. .(~.
2.000 Ideffi de Zarn¡;o7.1l numo 66.
2.000 l<Iem elp. IJilhao !111m. 22.
2.000 1dem de San Sebastlállllóm.19.
2.000 Reg. RTA. de Vnlll1<lolld núm. 12
2.000 Zonfl de Ponte"eelr.. m'm, ~,
2.000 Idem do Mndrid mlm. 58.
2.COO Idem de ílarngozl1 nám. 55.
2.000 Id.m. de BarcelonA n'Óm. 60.
2.000 Reg. Rva.. de Badnjm;núm. 62.
2.000 Idem d.. Madrid m\tn. 1>7.
2.000 Reg. <1e San MareiRI núm. 44.
2.000 ZOlla de Ovlcdu numo 7.
2.000 Idem de Granl\danóm. lU.
2.000 Idcm do RlIbao mlm. 22.










n fdem 1902 Idem fd. D." 1'arle:l Rondll AlItolln ..
2' ldom 1902 Ielem Id. D." Mllrla Hllucuez M...rt!ue7. .
25 Idem 1902 ldem Id. D.' J\lIIDI' g"ruajy. OOWlllle7. .
29 lel ..m .•. I~02 Sil hijo D. Teksforo Cusndo 1':avarreto .
10 Idem... 1'02 BIl viuda D," Conimir.. lJIauen ZBrUOUZ .
\
1,1\ mit/ld pllra 8U viu<la D." Angela Cal"'.,
Ileto ::;owoza y ¡a ot.... mitad, por po.rt"s.
2 octubre 19021 l¡;ual~s, cutrc su~ hIjos 11. Maullel C"",a. \~ <lo y el mellor ele lc¡;llimo mntrlmoulo...
, ld"m.•• 1902
1
'SU viuda V,"Perfeetll ,\. lVllorclO ¡.'onterOHll"l
4 ldl'm 1902 Idp.m Id, D.' Dolores Agui!em Moretón ....
Ó ldem 1902 Idem Id. D." Cdp.donin 1"ernundez ;>iogroso
¡Su.hijas D" MU¡;Ulllellll, n.' AdClinnydOi¡a/
:; ldem.•• m2( ~~"~gn~o~lPt~:t~;:~~~~~;loe~lwC~p'~~~~~~~\
8 ldom... 1902 Sus hermanos D." J<'aquiulI, D. Pablo y
D." Jo.efa. por partes i¡¡ualeg ..
1902 Su viuda D." Coral ~l<mtestruqueAbril ..
1902 Idem Id. D." CIIr!Jlad Lllca Hod¡ojgUOE ..
1902 1I1l.m \tI. J)." Muxlmn GOllz~\e"Escalada .
¡ :3U~ hijos O. Bln. y V." Volores, por partes!1902 Iguale., y como meDorcs de <'dad el tutornOlllbr,¡do al cCedo ..
Ig02¡SU ...1I)(ln V," DoJoresl'olleelc Brlugns ,





l.' agosto. 1902 ~U-~ hermauos D. Ramón, D." Enrlquet.. y
V.' Asunci6u, por panos Il'l1alcs•••.•.•.tUI hije,s D." ::.llcae1a y D. Bernardo por¡
20 sepbre. 1902 pllrtcs 1¡¡uR1es, y siendo é.tu lJIeuor du
ldem...
edad, quicn le rppre.cutp. legalmente....



















6 17 60 5.936
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Cfl,t!' :::-~~ ~ ti~
: ¡: : 1I
:~ :
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---------1·-·-'1-·-'
Existen según 18.8 relnciones recibidas 12 I 55
de 1015 cuerpoB •••••••••••••: • • • • 1
Altae á voluntad propIa.... ~ '1 ~ 1
Suman .. •••••••••• --1-12¡55 :lOO
Bajas á voluntad propia. • • . , ,
Idcm por fallecimiento.. • • • ~ 1 1 2
-1-1~~1~
NOTAS. QuedaD pendlentelll dA pnbllcacló¡'), hoy fech8, 30 dAfunciou(,". de las cng~,:~ correllponden 19 á Iletiores ¡acial retirado".
L" primora rlpfll:::clóJI para. publiear. nlvl) 111" dll fechn" ..kall~dl!.l;qUb" ·.m~,dp,n ti::{)·. 'll', cOrl'6eponde al día 18 de. octubre de 1902
Y l. óltima lIí dIo 20 dolacl;;al.
Lo!! jU8Ufi.~aDtel!l Je 108 Jduud?nel publiclldas be encutlutrnn ,ji! esta S~cretarIaÚ dl8;1081clón do) :08 aeflOr&8 t1oclOI que dOleen exa-
minarlos en todos 108 dla8 de ofiCID&.
La d1f:neJ1cla que le OhllenA entre el número de 80c10l11& e&ntldad ncandada, COIillflWl en qne Tarie. Mfiorell lIoc!ee d.eja. do
o de Defensa
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Abonar 1.. cuola ele uno 6 l10s meses y en qua ,.~riCI'! cuerpo,- han abonado l.'.l\ (·ste me.. 1:>9 cuotas dll do;¡. porque ~enía haciéndose el
eobro'por atra!'ado.
Se recuerda:'. loe llffi<lrl.lB prim¡\rol jefes de C;¡f\rpo, tf\n:":311 IDIIY pr~sellta I.i\~" en las rc!e.c!.u!lflS d3 :3Ub¡wrlptül'~!Ique l'~mltRn á Q~ta
Pre.ld.neis, ha de cOni;i¡:n:lr¡;e ellH~' á qUlI cone8pandtl!l 11.8 cuotnll deslJontada'l ~. IOil ...ocios, ~.~í ~o:no en el ::.lta 'j b:>j:\ l\s::pr:Jl!l!\r el mo-
tivo por q~~1\ la CaU8tln. -
Hall dlljlldo de rt'mitir las Cllot::1I del 'uell nr.<.ual, los !Jigu!ont••• cnllrpo~: r~giilliHiltOt: d:l YnlO!;c!il. 2;) y.0::>:arc¡¡ 1 y 2; :'lI.tnllom:iJ de
Cnzt.dOl'fe dt' Carnlulln 1 y l<'i~lH~rlLH 15; ",'gir-l\(\TltfJS l~"!l'lrn\ ,lo J'nén 58, Ovilldo r,S, Lllgo M, ~\~:''1"l'i:: c,.3, ~)'.;U:t;l t''3, 7.'1fr::l 71, Mr.drid
72, RarualeR 7:1, \'itul'ia 7:>, B;.lbJ.o 'í7l, Cilld::.d R"al ¡ó3. Co:npostE'!li 91, Albacl"te 105, Clll:!tayud 1lI, y !'ubill~per.doDlIlll Il y 2.<\ R~;I:'~rv"
el", Br..\l'al'e~; ZOUI!!!I (lo Jaén 2, Oreall6 3, Osm'l& JO, '1'o\ello 1'2, uCJvh'P1bre y dieil.>;ll;)t(J, ~Hl,·lta 13, Sorin H, Mulcia 20, Ciul!;l(l Real 27,
Ooruna 32, !o'antillg" 36, A'dll1. 41, Alj¡~nnte 4.\ Ali)~.ct,te 40, lwvi..mbl'e y dici'.'whra, ¡~r.htm~mc:J,ó2, Z:\r:J,:;o:~a ¡¡.j, DaI'C'.o\olln. 5!J, Vitul'i3




© Ministerio de Defensa
~Jadl'irl 2'1 dEl diciembrEl de 1902.
1'1 CQl:!uci:ll.n!e I\rllrotcllJo•
G!ll·riel YtTes•
j]JlPltErITA T LITOGRAFíA D)!}I, DEPÓ8I'rO DE LA GUilR~~A
D·T... J~ P.TO·:• ~i >~)i !j ~~ f. .~.~ . 't'Ii. tJ I!.\ ~. ~ _J~ ~.. JS.1-
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
......_ -- - " -.-.-.- .. - _ -.- ~.~- ..-' -~.;::~:.::::.:.::.:::.;~-:-~ ,~--.'-' -.----- .._ ,-~..; - .'.--', _.; , -,"'- ..-.
DON ALFO~SO :XIII, por la gracia de' n¡()~~ y in
Co!U,titución Rf'Y de E~p[lí1fl.; :í t0L103 los qne la lJl·t:.;('lIte
'Vierul y f'ut¡:,ndi.'ren, Babed: CI110 h~ C'ortc'f:' han dfJl'l','f¡J.-
do y N os >J.~ii leio;utch lo !"ignil111 te.:
Articmio únieo. SI) autoriza [tI :ilini::;iro (18 la n~ld'¡':t
pnm que cÜ'la á ja Comi!'ión ojo(;lltiv:~ dol 1lI0JHlulo¡llo ;;.
D. AlfonRo XJJ 11\ euntirhd. d~ uroll('e que soa n~e('"ul'ia ,
con dflBtinr, al cxpresndo mOl1lUli('uto, obi'le-ryún'b"J al .
efedo las di~posieiolll'g vigülltes parl1 e3ta eln.!"o ,1c C'J:W,":'-
SiOl1f\:".
Por t:uJi:o: Mandamos ú i:dos los tl·ibnl1:tjt'~,. jlP,i-
ci:ls, jdcR, gobHnIHl')ro~ y d<'ll\ú~ ant.orid:ide", ad (,:i,':iles
como mililqre:-ó ~. oelfJ·.i:'::-li,·a;:, dl: eUf.k¡uic::l' (·i:l.~;· y ;i:~'~L: ¡.
dad, que ,',~u¡ll'dun y lmg.'111 gll<ll'tLll' , (~ull1plir :¡ ej~':llt::l'
la l-'l'e>:entfl ley (111 todas Sl1S parles.
Dado en P.l.l:wio Ro treinta y miO do dir,icmlll'o d·,) jlli1
novbciel1to~ dOil.
YO EL REY
)l;1 ;.IllIlsl,ro de la liueao.,
A llSBKIO LI<i' A.ItES
dllO, Ú('1l b? lllou~fjc:t"iOJ1(';;n,cord.ad!':!' p\J!<tcl'iorf!l;;>nte, oa
Yirlnd dE:' pr()cpp~OS leg'lle:"
Arl', 2. 0 82 :lprlleh:~ el ndjunto e"tnd0 !(·trn. Ji, rúSI1-
men de lof.: g1~"I,os 1,¡\10 dl'bta ente:!(l~r~;:~ f1\,tori~;:1.c1os e11
lln'lO:1f.o:l. con lo dil;plw~tO <>11 al urtíc::Jo ~1.lltcrjor, :,,,,í co~o
d do:.ignado (;on lfl, 113tm n. comprclIl;ivo do 10'; i:l;;l'eS01
(1llC s:') destin:m u1 p:1.go de lns obligaei01~es lÍel I,}:ta¿o.
D:lilo cn I'tlLuio <i tl'ein ~n do dil,iolüol'(:' de mil lloro-
eif:\lJto;, do~.
ALFONSO
EJ :\linist·r,) Ul' H,-c:i('Jnda,
RAHlOr\))() FEl'.~:'llD'F;Z Vn.J,,\\'El:l>l>:
Edalio letra 1\.
,','f:>1:i,ór¡¡. '!rl ]wrs'/!>wA,) tl~ ,/If/,~/(,' '1ll~, 01 1'1:ml;li),,,',:;¡10 /Tr' r.rt. ,<,',;
(". ¡ I 1. /(¡¡¡~"J;;r:Ól> dr Itl o';IO II «"'}"-/(/,!/ ro·" aT",'u1u r:11'~al f/(.,:rr.(o
(;,~ c·:'{:!.J~/('Jl!I, hu (:1.' -"¡')ü' ('i: l·! (~r·) refinÓ,.;,..:':,) de i:}~JJ, ~.~IUltiJ·as t1.o
.'"r :l; .¡[ rl'~~¡':. t): !'f.l el,Sft Jlr"," 1(.a·:I· 1/~:I.
:.
.., l"~U~nITll~ T'i:E.St·ri.'C~'ro~
1'::'''H;~,'Cl(I}/ r,E LO>' G_.\.STOS oo- ----., ..-----
G l'~rn:~lculos porcnp1tuli's




I l· O~slos é impresiones de In 811h¡;e·
~ r,Tl'tRrln. )- 8cccloncs <tel Mluis-terio, ....... _..................... HO,aoO'2.& Jllp¡n ele lns fl l;lJf:utltDcin:::t aCe4.:t.o.s2," 3 " 0.1 ~Hui.tcrio ................... ~S,600
I
ld~1U 'Iel_ \'~lI~ejo Supremo dtl
(, U~rrll) •. ;trlnn..•••.•.••.•••• ~2.500
4," Itlem el" 1" ,luutn Cousultivll <le
Guerra ........................... ~3.500
\ ¡).• ldom llelllopóelto de III Guerr>L. 152,000
)¡(SISTERIO DE IlACIf,NlJA
En cumplimiento dp, lo dispuesto on el p:irml'o !'flgun-
do dol artículo ochenta y cinco do la COllstitucjón do la
Monarquía, lÍ. propuesta del Ministro de Haciendo., de
acuardo con el Consejo de Ministros,
Vengo on dec1'et<'1.r lo ~iguiente:
Articulo primero. En el afio económico de mil llOVO-
dentoól t1'eR l'fgil'lÍll, mientrns otra co~a no di~poDg'n 11"[1
ley, los presupuestos de mil 1l0vecientoR dos, aprobados
por la de treinta Y uno de diciembre do milllovecientos
© InIS ene de Defensa
1.i ~.o, :;.0
l." ( '1.-fL A
"lH'l<lo etcl Mini~tr() ,
!:=uh~e('.rl'ta.rla y 8P('('ltH.It~s •••.•••
fJpp(:llul'nclru; nfeeta.';:t nl.i\tinisL~-
J"ia....•...... o ••••• o •••••••••••
("(J,llsoju ~uprt'mt.l de G l1t":rrn y
l,Jt\.fllUl•••••••••••••••••••••••••
.luuttt ('om::'n11i\'ll do ('l,.;.l~rrn••.••
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Por nrtlculos Fur ctll'itl'lu,
j!ürito Militar, dcsiglll\da para promiar servicios ospe-
cill.l(li'.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de mil
novecicnto'l dos.
ALFO~{SO
];1 )Uul~lro dE' In Querr",
ARSEIHO LI:NARE3
El llúllalrót da b.6uerrr.,
AR8EbHO LINAREtI
En cOllsideración ó. lo :solicita.do por el genoral de
briga.da. de la Hección de Resorvp. del Estado 1\1ayor g;j.
nerul d<.:Jl BjÚ'eito, Don Adriano López Morillo, y con
e.rreglo á lo de·~erm.inado en el artículo cuarto de la. ley
d~ seis de íobroro último,
Vengo en concoderb la Gran Cruz de la Orden del
:\oíérito Militar: a.e~igl1au.a para premiar servicios espe.
ciales.


















¡{cell' tumi¡.,nto (1~1 EJército ....•
Ueu\liI ralt>e sin l!est·l!lu 'lntc:mi-
lUU]O)" m: situnri-:·u r.~ c·ur.rtcl
)P ;'f'6~r\'i"•••••••••.• " ••••••••••
C(¡lllls\ou~8 netivnR y p"'tracr.Ji-
JU\riUH del1:le:..vif~io .
Jc:(es r Orlchllf:8 (tH ~itunr.lén tl'~
rcemplnzo y c~<~(;üec.:':s y co-





J cOlUe.ndullcip.~ iliil1tnrc!, ...•.
('l~C'inr:sy (~6t(LiJh.:<:im lp.utL's C.d l:~s
cfi}'>itsuia,5 gen~raJc~.....••..•.
Cn.pitunft1!\ c:ener1l1e~, JJ"ouieru~s
y cr.maltll:lilClf\9 militar'):) ....•



























At:llflrtolm.!Jii:nto I ahllnlJl'r.Jo y
<:orubl1sti!¡!" .
CnnJ¡JnJnellt(' •..• , ..••.•.•.•.....
n(;l:fiJitalc~.••..••..•..•.•.•••• ' ••
'l'rn.;~Sl)nrtc!\n..lilitn!t~·L••••.•.••••
Critl. c-nh:tllnr ). rUl:..U):l!tL ••••••••
~.jn.t(lri&l de ..\rtil1~lr1n... , ....•.••
1<111111 cl~... lj}g!'~ll~(~:'t·:1 •.••••••••••••
Gnr.r-o~ (1¡YCL~(o~ l' i~np:,,(:\·iJtcs...•
('l't~0.t::s l)(:n~i<.JT!r.(h~!J .
PJ:í.'mi(,.!J du ('lllg~n{~L{:3y r 'dugn:l-
elle:) ...• , ...•.................•
~\..ll,tlil!."rr-~ d..-: cl~jfi('i0:i l!1i!ita!"t1~:
rariJ atp.Jlc1f-'l· Ú. lnli l~r;r.('.':'i(~nd~,i
(l::e prc:s('l'ih(: 1'1 by 6.(. 3CJ do














~x:<;mo. Sr.: 8~gún l)articipa á e~te i\oíiuisterlo ol Capi·
tár.. g(~rk'r:ll tI!, C:t,tilla 11'. Nuevll, ha fn!l~(:U.:l d día 27 del
clHrien'i:~ m"l~ el~ I;~tc\ ".lwte, (,1 glmerlll d~ hri:~:l.tI;:., de 11:. Sec-
ción í~e }tf:I'Cl'V:\ d,!; E:ii:.:c.o l\layor ({,,1¡ci'al c1d EjérCito Don
Fl'¡~ncisco Javier ürtiz y Us·~i.riz.
D.· tl'a\ 'J1'I.;e" lo diJO :i'l. J~. pam 80 ccmm:iruiento y
fine') COrr8,'()onf\h~í1t\!l. DIo:' l!1.!l:.!'d", s V.}!J. mn;)ho~ ~ñOB.
M:tJ.dr~l; :n ~" dicl<lml\"l'l :1,; í ¡HJ2.
110,·/C:~.~íl '~.i
LINARES
¡7 rlJico O¡-'¡'::V.dt·I1C6 'tll(, c~.r"c"U tlll né·
dilo l(131sioti\"'c, •.••.•.•••••.•.•
fhbl' Pl'edd:¡n[c ;:id ~'Ot1r:('j() 'ilH.JrC.DO do GU('lrra y M¡¡ri·:.a.
S;.fHll' 01'n~nildor de ~)r.g('f; '~6 Gueua.
LIX.umB
F..:.CU10. Sr.: Vi¡<t,~ la in"~and'l que V. J~. cur¡,ó pon BU
dli~io G'l 22 dd ndup.!, ln'ou¡;;virl:¡ !?;W 0. 1 F!'¡I·¡:re;!t~. d<3[ euar-
to bt:.rüHó1l dEl hhilterh ll~ Hn~:tH\.. , r-il-atilde N-j,fiez ~!en'
drerG, en ¡.úplin:l, O~ ptl)J13ión por ~~ru !.)Ilciól1 di! d(H orUC~8
Bllncil.iM y una paneionafl.:", COi! 2'50 peFetn;, de lni:, cinc;) oHl
lHél'it.o r-,;ilj!;r,r con d¡~t¡lJti\"·"ro.ioqlle plJ!ien, ej. Hoy (q. D. g.),
tl'uif'ndo en Cllontl>. lo d1ap\le~to en el urt. 49 dei n:g1nmento
de lp. Orden, A.~ lut Aorvido con()6d,~r ulraeurre¡:,ta 111. peusión
llleiaul\llie 5 pe<;,cta(J, C1UO i~ correspontie por 01 (\xl)l:(,,,ado
conc,jptC'.
1>3 ~('):\l Ol'<l0n lo digo.:1 V. le. pt.ra !in oonnchlllenlo y
demns (;f~ct()A. Diof.l f~l~:lr~la ~;. V•.¡~. muehol! llñolil. M.a~
drie SO d<J di.;bmbre fié J.\'02.
8"Ili.1' C~,~Jit{l.n geJlel~.l de Ct\8tillu la Nueva.
8sñor Ordenador d3 pllgos de Gurrrn.
(Do la GaCf.ta).
~:Ht(':::1l1 c).:f.rnurl1i.lll~rl(, de Arti ...
llt~rill c,' IlJ;-cJlü.·rol'lo v dtl lo~ H(,C·
Yil'i(;s añn)iJ1i!]trHti~·n~:...•...•.
Cm~:-;:rU('el(¡Jl (h:to I~rtilll~rllt (le tiro
rolI)'ido, f,l~l1i0.ndól1 d~ lJroyc('-
t'~:(¡í; y 'lnl¡[m~ll1nicuto ue lUl\-
tl·¡'jr.!::-a ("l~ bl·.....rH:IIl .. ' ... , •..•••
Hntcrlnl do p,r¡[llorlay ntlqulsi-






En cOllflidorl1ción á lo f!olicihúlo por t11 goneral do
brigada do lo. Sección do Ros(\l'vll elol Est.ado Mayor 'ge-
neral del Ejército, Don José Delgado Santistebari, y con
arreglo Ú 10 determinado 011 el I\rtículo cuarto de la ley
dG Beis de febrero último,
Vengo6n concederlo la Gran Cru~ de la Orden dol
© Ministerio de Defensa
D. O. nomo 292 31 dbje:.:nlíro 1~C2 So{i
,_ ~.._ _.- ._ ~~_.~ -.~.I> ,.-- ..
14~x.:.¡i.no. S:~.: ,. l;~·,;i ::a in':'·l.¡," .~¡~~ t.¡ ~':e • ". ~~tú't:::O e;-·[l ~"'.~
diC1i.o lle H) .:01 :lchcl, :Ji."i;'~''''ii '.':: "JOj' ;.! gU:lrr:"~i t:e':,"'c!o
ne la corntl:vj..l.:.uhl ;!e 1ft.. GU~·:"'-·.;::. C:':H ,:t; :l.vil~~, ·~"::~~.::::·.ti_;:¡
SaDcf.d" Ecrnt-:¿1.a13Z, ~:.:~'. ;'!_:.. V~·;~~~ {('l lJ~~'L;~ü~\!2 ·,.-:';.:.:r 2.~.'~'l~r''::.C?/:i·t
dfl t~·c~; r-A.'I·~C::~ ) ..1 ~;.~6~~.·(. :·ft.jr~. ~.: ~.k··i:·. ;;l:~;)~:1tiv:j ·~:Jj0 :..;':."? !>
E.(;·; y t~~:f.~~l:d(; t2'n ~~t·:~';·I"·j:! 1:1 ,:"i:~·>H.-·(;:·.) e'~' t~~ !':t··::. 4!·¡ <'::-~ i".--~j::.­
Jn,.:~,t·· d~ .~:. O ,:: .. n .• I~. :~"" ,.' ::'':'' ,~~ ".). ~;,< b.',' ··'·~·.. ···:·>L~:,:- " ~:_;_l:'r
á lH".'.>.ü jll"~iV).d'l,~~) in ·.):'·iJ..,:L':;!. .,~",:, ..;.;~l:.. .l ':,1 5 pe:"':'L\:~:':::, ~1<~ l·'
efJt:"¡:f:~.~~)nd:; ~~!)r' di. /~:·:t~··C:.~J _--o 1J.);~.·:...?::t-~.
'Vd ',~..::~,! ~;l·G{\.I1 t.. .~·.i~:~ :.~. ...!'. ::-~. ~;~p' ...; ::.:=-. . '.>.!. :.\' ::; '.:":'.'~ :'::G.-;C ~.
d::Uli·i.. ·.: !::~~.::J;.'::.:.. :C~:::-: :·.·U'· ~~:~.:' {~.
("!:'i ... :. ~O ::::j dJt'ir.lr ü... ·.:: ¿ . ~:.:.{':?~
b~ W'·t\;·,·;._'a ¡:;c (;icao:. c"(-'):P'''', !l':eA:l!':I!l Ft'l'vicio en l!l Pljf'm~~
C0'.l .1eLH Ú t'fiebics do la. ).I.an·m.!a (~3 la'J re:;p~ctiv~.; Dir2C'
t~~.)· ... ~:.~ ~~.- :.~€?a~.:-::1.
~).n :r...c;,lí~bHit(loi(Jl; gm'.erd da la. G:lUl'dil:. el.vil ',31':[:;-;;,
r~.t'::{·:. ~ '''':..: --:1·~'ech'rD. f€J1fi·;.li Orll CU2J\~O.
:~.. .~ ..' :'.: ji.:·l." :..-:; .1.':(. (1·" ii:' <.{-n~··i'r:¡:.c~6:·~;; c,;·.!.thJ':c.~.':~. l'~.
1:: ··~l:·:··:i:..: ':';~,:..i\~:-:~ó~~, '·.~·;Up~:~"l·· ..O "!.·:lC~tú!e l.'.~ :.)l".'ctd.J.-~~ ':J.1• 1..'-.11-·
Cj'~!.<~f.ó~O'·11. :' _ ¡;)~ t:'i.·:::~:lG d'L'!;O;, ·:~.G ~;llbp.. y Pn8,to Rica. 1:',
t":iU] i'(:g~:L-:': dC¡;e.l~:i(····d~ \':i··~;·l;ili~Jl"r!te de.1a C:·r":¡"~ó:1. l:qiJi.
~.;~~.~~':~':.~. ~j~ J~:-:: ;~r-:.pi-('4;!;... ;-j :.~;;:':":1'. .:e;) ~·.~··:hi:.:lt!I\5C~~~oLe::d(..\ T..~1 ..
L;, •. ;~~:.1'.
:.;~ :' e .1 u:' "e' .. : ..... ;~<.:!
r. :.'" :,:ól'>"rY '.:;":::~,~:¡i:.:j.
...... ::.~> "":":J.~ .:- .~;.;. •....•••.~.,
:.J ,,:
......... :;;¡,•..• , .•
l ..IlS" ..\HJ¡;ioi
}>;~~:::::;:,. S'.: El r·'.r." (q. D. g.), ha t~u¡d.c á bien, lJ(¡rl.'C-
FO>:C;;~'1 (;e f-:>ia i('l~h, , :'0' fpr~~' tí: iüt\ coronel.,!! d.' 11lf';lltel'fa
n ~:~ ·U\le~ Vi.:zc:m,z '] ?ford.mlez, ::c~ rPl:ól1lienh) ik Andul'.1'
cjr.l ;.1 ü~·:·¡ .. f)~) Y ::J. }-Jr1..CG·;C ~·..~~·a !.~tlpe;¿ Sa&nan!~f;\l) ü(Jln.:.:nd¡;..l:',"
t?,¡ i:.:~.~.)t::7 ':;¡";j 1):;2.:;~ !.'.'fJ !;'.~~:C'~~ü.~: ~;;r.!f':.;~ti·~ ..n.~~ltt:.ttG~ 'ii.~ lú;~
...-.... ;.,........
L1NARJ,;8
EJr.d.18.8,..: Vi!<ta 1u L,~t¡··J.~\:1 1~.'."3 V. ~~. :1UI~Ó j e~te
~I:·"i· ~:~'~l';::' ) :".;,·(-run·;,":·:~.!:. .~;~~<\' ':.'. I.-n:.:i:.:.~:~ ~)=J I!tC r.t~ i:ia (~~. t:l.. ),
}). I8'~::lciJ l~~'~f;;1 Galma~7'o, ~¡l ¡.:ú"li<'t1 dp. (f.~e ip foel{ i.·~(;t¡ñ­
': .. \ ,.:,,:. Úi. :.i·J.trrfl~'~:t ~ qtH; ~~:: .:() : 011~ir~aa eH. ~u hl(~fl "ie :3".,}i·vi-
e¡v',~·. ;;,.:.y (-.1. iJ...; ). t·····.'.;.':·!"~!· J.::" (:ily,t:· qu.: b ;c ... l·~~r:.o~,
,¡(~ 'j:2 r·.<\ U·.(O'i!1 ,'\<! lS\i7 (D .. O. núm. Ui;;i, IJ:.¡;UCU In. :.¡)... tii;ih.,.
(;n.:~ ii1;:.e ;.,;~~, (L:·. r~~,,~".~jln~':'·:3 :;. :~o;~ :'):-.·it~l~·':,:GI'" l:,:jT".I<' ..:d:·:J :r.·~:~ ;.~~ h«.-·
.d¡,~":;: .. -":. ~~r.:·,,;,;;~~;.·.~.l,:: ¡:~rY:.c~c .•:.; ~fii.~~',i....i::":.' :~~;-;.:.~ ;.'.;0 ..·;~ ..:;·:·.:'~\::t ~:;:
:;: .•: ¡;. :·'t l .7 C.:~u:.; (.e.• :-i~ ~;l'(~n ;'.j\}:y. ::.,,; .:,,~ tl0 ::; ~ (~s ()t,.;;\: ;-)/~ ,::,:)
~};~Ii) (D. ~J .. ~~·:):"n.. 2l.3\ y tlh.l;·I.:-1': nqi.1éna !~. <.l:~ S ~i(· di.:·i~!.i!­
;.~ .. ~. ~·',;:.:u.i.::'J:'\·'~ ~~'~::.l!t i~u~/l ¡k·:\~·,:¿, (;'~I. ~~': ~.H)J~ u:.; B'~":'vir:iOHJ V,,:~
ha ..:~t";<:.~;. ~~~[~;:·E-:;j~u:-:... l' 1~_ p.:,'t·l(;íÓli ·~;.e¡ :·é:ett.rlO!rÜ~ P{)l' c~n~~l~e:r:
aó:: (L:-ecllo .í :'.'J Q~',e (;l·lk:itll.
Z.¡t; i.'-:~'J Oi.~t~eH h', ~l~~/.; á "'1. :~. para f·.n. f~er:dcjmi"~n.tlj y
cl~r..lli:J C:"\~Ü1;,." Diz::, l;·w';'.1(;' ,;;. V ..\j}. nr'.lllll'J':: nñ(\:~,. i'.1uJdd
aü (I,oa cj('~:;:mb:"G el,) !90?
E:-J:mC'. Sr.: V~"tft. 1::. in<;tancir.. q ill3 V. r~. ClUE:Ó A E-stf;
l\liniat!!ri,) e 11. 12 rIel ropo, ar:mni, prom~fvirI8. por el c,!pitéu
dr¡ Infl:~.lt~ríaD. Leopolao Iaartillez Terrón, qUA 8e halhA de
l'e:"mp;n:o á :J"ticióll pI"I.IP;¡;. tlU e"r. rt>gióll, en soli:;itun :i€
vO' "e·~ al ¡;ervi lio ll'~dvo, el H-l'Y (q. D. g.), L'f) hfl 6f,::viao
acc:· :L~~ :1 la !~etidóll del intt're":>.do, el cllal cou tilllll:r:í en
!~11 a¡,f.ulli F¡)t,lRCi(~n dt\ i~E(jilJph;7.0 h,:~i;~~ que le con'!j3pr;:':JJIl
obten(':~ (;:¡locR.ción, COIl :ll'rrl~io (f. lo prflvenido Si) In nul (¡l'-
{en ci:'<:ül¡;l' (b 1~ d(~ rii:·i,,\l;t:.:... (10 lUOO (C. L. m\ ~-.. 2¡~7).
tiJ J:: "':e b. M. lo i~hT' :í V. l!J. para,;u ('onol:Í·,.:ni~:·:¿'J:r
¿:~:':!:L~ ~~r·j:-:t(j~·. ni~:2 ~·.~~,:·d.a Ú '7. E. mUC~l);; t'lfi(J;:I, ~1"~<~:·i·i





.../ • .E. ·~·.i.·..•... ~
Serior •••
:"".\ ..:: ;~n~n·(;~.' 1.~,
b~...~ ;)f; .~t·~j~l:·.
Ct~rr,u.lar.' f~~cr'!·o.. r·~~.: :-:i!~r:~.l:·-~";~;". :,10r ::\1 :,,;, .'~~'¡!.€r::. :~,~ .A:.t~
fcchn que la BGeeio,l 11'" .l~;f5b:H('·.::(t:', It:'c\.t·t:ull1~1~·b y 1)jj,<:c-
• • . (-f' "o .- • '.' •.. l" .1,.. (l.·í '·· ..<0·... ,. •·..'n~o<-Clonl~, ~~~1 Ht euc::u t;- ... u ... ~ t.,-;- ..... '- .'"1 " ..._.,; ....... ~ .~_ ..- :. c.~" l .....¡..'..... ... o
de Jo.~ CU"l'pC.::: (l.e C(l:·~eJ.¡i'-·'e!·:;' ..,. (h1[;:·~~¡.l. Ci.vii, "1 g",~ .. (q110
DioH g:l:>.df'), ~'il h" 8er~i;:l.n l'tcOiVCl' ir: L.lf?ui"J.wi:-: • . •
1.0 L::fl iJ"(j~;\.H;:r:l!:~ G.~ :l~eE:iJ¡:":> y tlt:'stlllvS .:'1 V:i.;-!;".>' oÍl-
c~.. lo¡; (L ]0:; c;t;;dl!S C\1.¡,fpl).~, f.·a fOrI;.,.nil:~H¡ Pf,' la r··feúca
S: cd::')j), ::;. ,:r.~;.~. Ct.,·.(l.:e·:'~ t.,,:r·_:bj¿'~; ":". i· B n;· u ~í;:-R (1.,., .,:er~;:J­
nri.~ de tLO,): .. eL? JOS r.;'.1(!::."1.;; (j',,:,} l·;:~¡.~iJfl'C.~.~. 'r~l ~·.:':-:Ú.::.~·~10·:.
2." Pa... f\ tt.1í~-rLii1r .! ...~s t,i-t.~}".JGí.: I:~.:.·. i:.;. :>.~-, ..:ti:~.~~ ~(;cción, en
(!irCHlll,·. ::': X :. :~:). ··.t·.; .EL'!. ::''.?t; ~ O:r.'!1.t=:i:1. ~~3 j e ~l...l ~ir.t-,·¡,:,l. t
t:(J (lij~·. 1.;I)¡· f·> (:,3 : ·>;~t~i..:::.:~·· .... : ~ :". (~:.:.:~, ~ ...:.(, :·~e:. 0(j:1:::·e}.~ ('1;j I.;:~­
ta ..k, 20 pjln.i:.·:1 é:':
~ ',r~1.\~:'nt::, JJ:',;,. bHh().~·· ~."I~ . :~·'-t/.: .: n~'~':-' (~~~.~',: ;,0 (.1 ~~e'\lCY'~;'~ ,;.;~
(~ivi?júu D. ]r1~.· Ui::: .':(.:: ":1 (~;rd~, :.: C·S;:.-_ t:~ .? ,·:·J 1', ~.':;t l.:.': (:~:r~::.:
dp VO;~··l.l. de .:a:~ (::·.tr:;l·:'.~:;:2·'; {l, l'):·":,;,~··;e:··(j-· :- d¡~ !}:!~'~'r~i S :. ':'-
rins, y ;1:' h, a~~ (~Lbp'!,::jnl~:Ó.l_~ ~; p~)::O~~·-LJ·'J. -: :;r~:. .1;.\ 1 l;~(·hl·:­
cinfo:. el:'\ qij!·tH~ .. :(¡' C';'-P ~Il;, . (}.n '::r~, :~l ~~'~"~;' (':" f1. ~_'.), ha l;~­
l,it1o á. bif:'i~. ~on:~h;_· .. ·!·: ......... :.:~ ! ~r::::i i;·~.~i:.·¡~':'t ~,;. :.' .. : ~.~~ ~ ~:8 :":'-;:.:-
sión. C01~i3ej-:j~o rl,\J. COÚtF",;J) ·4v.· ·::Ü:\I~ ::~ G·l-:~::¡· .. '~~ '1 :'/j'¡C't':-"l~,
V. Lui? (:.!' 2tl.!tj::~() J ·""''':t::·:-::·:'Uj >:,,/.,;'1:,.:,;; ;.-;' .,,,. ": :l,n
c:n';::~':, rJ de ~~;r!~·:) OtiJ.;'>i..:::.i, -t·;.!~·.r,.;':.':. Cat·;..:..:..:;·: ..... j, \\-\1'. .r._·.- ' .....
l\fo t,}!:' y Ll'j'L':::"
li(. ¡e~,l o- <1~.:'~ ':.\: '~~:jl", ·.t:" ~:; ¿;: ':/ ¡~. pi,':1 ~.ü. ':.(.'. ·h:.1~.~<-¡·~'" o
Scñor Dj¡-(\ctor de k E~c/lela i::¡lP,O.I:l,or de G¡'tr::;;.
Sefiort\s C~.i.lI-;im t.f~":::H:i :~;:: )a ':,~'iU!€l'a l.'cgió:,.: y Ord:::.:\:lc:or
do p:.gofl d:~ Gu<>'i·~.
Excmo. Sr.: A¡)::oi:J~:.:",úl lo p:'(j:IU~_:-tO ¡Jo:: ,.. ;". "~'. l?,1
escrita ue '.:7 dd act·,:, ..:i, C; S~y (~;. 1.;, g.), ht~ '~::::"'~::... ó', ·i,~(;;,.
di~poJ~e~· qnp. f.l c::--.!·(d::c11i!) .....~ ~·"~?:-.::l ;.~-:~ "':~l~l-\;"', n. >~"'.i'c..~~c'
Amorós J V{~q\!cz.: (~(~·:lti.:ll~'.:~ :,:lr:,,;·:in!.-~:.. t:} (>U :_>.. (~l1..:::.;j, ::,.\)
ob~tan.te ;·;u f..t:C~lH;n, oc·, .... ¡:·,·::c1u .j;~ y~·,.·~~~.: ..:.t\; <J. .....~e .;0 -':'::1 c~;.t···-.'4~··­
ría t'J:i"te e): la rL~,tiJJ[. r:o su; :)i;;,kli.
De ¡-ed ci.•ku lo é.ig;¡ ¡\, V. E. ,5;',. eü (:tJlv)ris,iclltc y
fineH c.:m"if~\:¡eJ)te;·. Di:ts Wlr'~'dc :< V. :." l.:."'.lcJ.¡u,; :J,:".O.:.'.
Mlldrirl :n de dic·jembre de 1:302.
s d fe s








Señol' Cil.pIUn general dvl !{(¡rte.
Heñor Ordenador de lJagr.!j de Gucrra.
Snñor ntpi.tE~n g:m<:raJ dG Ca!'tilla la NU(lv:'4.
Si?llOl.' OrdfJDO!dor de p:tgo~ do Guerra.
Excmo. Sr.: 1I1n vi8ta de la instanoia que V. E. oursó á
elite I\lí'li;;i;crío cm IR del nct\lul, lJi.'omovIüllo por el comandan·
-Ce Ú'3 1.., cdmj-,¡óu por¡.m¡·,o)lte Jo remüd:~ de la Geurclia Ci-
vii. Lo. LOi.l1l ~~Ol1~'íbilC~ ¡]~esa, d l{~·y (q. D. g.), hu tenido á
bien disponer que el parC]'le de Artiller1a de Madrid entre-
gue al reCUl'rante uno. carabina Mauser español modelo 1895,
E:<CS10. Sl'.: En vh>tud dG !o ctippuesto en le real orden
de 12 tie ~:icip.l.lh).'e ele l~OO (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo soliciü\do por al priIr~Gr t~niep.te üel rHg:miento Lance-
l'G.'J del Princip~" 3.., el<: C;:.blLlbrir., D. Carlos de Lavenfeld '1
~Úmv.i'~, d ~cy (q. D. g,), '!(1 hu servido l'til!lolver que puse á
r,ltu:wión dereemplazo con reddonda en esta corte, por el
, t~rU1illO li8 ua nño.
De r(?~.l orden lo cU:~'J:1 V. ]1], r-:~i';;\ su conocimiento y
l1em¡\r:, cf"ctm'. :Jios g\l;trn~ :i V. .},J. muenoa nÍÍ.Gs. Ma··
arE 30 df~ did.?mlm~ do l!JO~.
LINAHER
LIKARES
. Excmo. Sr.: Vi!'tu In instancia que V.:Hl. oursó á. esta
r!¡in¡8terio ~))'l. 11 del rr'e~ uc~ual, promovida por el segundo
teniente da Infanteria, a,~ rc::emplazo a petición propia en
e¡;tn r("?:ión, D. Eduardo Die~ del Cor.~al, €o11 ~olicitutl de pa8ar
L. 2ÍtU'lúi.Óil de i5upernnmcrario ¡;in Hue!do, el R'"lY (q. D. g·)t
8~:;.-i,;" :i'e).újlCS y 1 se ha servicio desel5timar la ilctició11 elel iutereBado, por no
i hab:~:: Hürvitlo en destino ue plantUls. loa tres años que
. previ¿.J..:.e d l'l't. 5,0 de i. re!>l decl".:~to de 2 de 'agosto de 1889
, (C. L, núm. 3G2).
De l'Eal ord..m lo digo a v'. l~. para BU conocimiento y
demás efo(:to3. Dios guard!\ á V. E. muchod añoil. Ma-
drL (lO ,:e <.1ici'oSmDre (:c 1902.
b11 cOllocimiento \' "




E:.<::erf:o. Sr.: V!~t:lla illCitanci~ que V. E. cursó á 6ete
itíjní~:ü:r;ü ea 18 del adual, prllmovida por el oapitán ua Ca·
balJer1l\, r]ortlt'lliplazo, D. José Ruiz Iturrald6, en !Solicituel de
que lOe le c'lJlc,.da pap.at :\ i!ituflción do supernumerario ilin
Sefiol' C~pitúll ¡;~elleral d'3 A!lottlueü:.. BIJ(.1I<1o, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien llecerler á los de-
, seOE! del intcre!:'ndo, CI! l:IS conrlicion<'s que determina el real
Señorell PreaÍllente del Consejo Supremo de GUO!l'lI y lYbrinu decrl'lto dA 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2); debiendo
y Ordenador de pagos de Guena. quedar 3ll¡.'cripto á. la SuhinBpección da esa región.
De re~ll. orde.u lo digo a V. E. para BU conocimiento y
d~;r.:liB ",feüto!l. DíOG guarde á. V. E. mucho~ afioE!. Madrid
30 de diclambl'o de 1902.
JJIN.Hn~8
Sefior CrpiMr gCEeral d<l C,.:·~t;l;lt h~ N;Jf:va. .
I
Señores Presidente del Cous;;jo Supremo de Guerra y Marina I
y Ordenador de pagos de Guen'i\. I
~
Excmo. Bi'.: Accediendo:í. lo ~olicitado por el 8llrg'lntQ I
del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, .ruan Catalina i
Mingoto, el Uoy (q. D. g.), ha tenido á bicm conú(H1c~'le el I
retiro p¡~raMadrid, y disponer que cause baj", por fin del
mes actual, en el cuerpo :i cpe pertenece; l'oeolviendo, :11 ¡
propio tiempo, que desdu 1.0 «10 ~nero próximo venidero se •
le abone, por la Pllgadurfa de la Ditoorién gCH1(jral do Clases ¡
Pusiv:lfl, 01 1mber provisional do 7G pCHotr.S me:013uuleil, ints- ;
..in ~;e c1ctermin:t el cbtinitiv.) (1tlO lo corroFipondn, prcv:!o iu- !
forme del Consejo ~ltlPrenlO do Guerra y Mnrina. ~
De real ordon lo digo á V. E. para su conooimiouto y fi·
nes eonsiguion tes, Dios guardA l~ V. IjJ. muchofJ l!.iiOl:1. Ma..
dria in (Jo dieiemhro do lU02.
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Excmo, Hi'.: Accediendo P. lo HoUcitado por el capItim
ele Infantería (K R.), afccto á la ZOPIl. do reclutamiento (te:
l\I:íla~a núm. 13, D, José del Pino y Molist" 01 Hoy (q. D. g.), 1
h9. tm:'.ido á bien COU¡'!:lC{(,rll, c·l retü:o pnra Mál[,~;a, y di:'~)onor !
qno cause bRjU, por fin df'l m'?f-1 ~otual, en tll :tl'nH~ á quc i
pertcnecs; reRalvit'udo, r.l. propio tiempo, que rleflde 1.0 de ~
enero próximo vOllidpro Re lo nbone, !)or la Delega(lión de ¡
Hll.Oien<l~, no dí.erl', provirlCin, 01 hab:;l' ~wovi¡;j()na! i(c> 225 •
peE1Atas me])'1ullle~, i,>tl'riu ~fl determinB f'l definitivo que le ;
corroE'ponrlu, 'previo inform3 del COlll:1CjO Snpremo de Guerl'U !
y Marina. ¡
De relll. orilen 10 digo á V. E. parü su co;!ocimilJj~t\l 'J
fincH eonHig.uiente¡:;. Dios guardJ á V. ..~. muchos :l.Ü08.
Madrid 30 de f~.iciembre de 1902.
. l:;xcn:-0' Sr.: Vista la Íi:stnneia q¡¡e~. E. cureó i, ~5Ye ¡
i\Iullsterw en 1.o d~Jl liB6 uetua 1, promOVIda loor d calman ~
de Illfnnterill,. en situación ,;e l'éemple.zo }~ p~ticióil ¡';l:Cipia ~.
eu 0!3ta re~ión, D. Féli:t Ghacó~' Huiz, 3::1 ~olicitu!~, ('e coatí- ¡
nU¡¡i' un ~flQ mú¡; '9a In rc~crlda situnció2, el He,\' (q. D. g.), ;
(;8 ha ¡:,el'vhl0 acco~pr ~í Ir< peLidón del in~€r,,[,ado, can. ~1'ri)- i
glo :~ la rEal (,roen circul::r d~ 1~ de dickmbre do 1900 :
(C. L. m"m. 237). ~
De la de S. M, lo dign ~ V. .BJ. pnra En cODür.imieJ.tú y i
demás 6fectüF.. DioE! gual'de á V•.¡-ji. m.ucho.. &.fiGF. I~It>t1r¡o. ¡
30 de d.iciembre de 1902. '
SUÜOl' de Ordenador de pfigOEl 110 Guel'l'u.
Sef\.n':81:1 Capituu<-s g211crale::; Ó 1,\ t·;:¡:CG:.J, }
(~e la!:! iblas RaleareJ:\.
rt':gimient.OB de GUl1<lE.lajur¡~núm. '20 y Ai'.\hlucL·, núm. f.í2. :
De r"'111 orden !o digo á V. :K pU:1l.
d6lDr.8 efecto::;. Dios griarde p. V. E.
dril! 31 dtl diciembre ce Hl02.
© Ministerio de Defensa
· D. O. lllÚn. 292 31 diciembre 1902 857
en estlulo de s'i;:vkb, prc;-io ¡;ag'l e:'. ;nliü'¡licc dEl f;l')¡:e:úf.·', p~-
l!etllB y dlÜ giro de t'Bta cantidll.d a ic. fábrica de Cviedo. i
De real orden lo digo á V. .K pnl1 su Cv.lloc;,:uientQ y 'I~
demás ef<lctos. Dios r!:>;~ ..,:l" á V. E. Y;'mchm: ~~~".0Í!. 8~!>lh~3
QO l d" b ,~ ,,', \- 1
... (\('\ lClero re C'l .~ .',.::i· .
LJ)lA~:~'! i
S!!f..or (;".r'it~t,. gE'!J.er!ll ti" c.~il~m8 l~. NueVl'.
Señor Ordenadu! de pU¿Ws de Gue~.'.:'..
te'l:i';~ionrEl que dd''''''minf; el. :'<'[11 de':ltetc d<l 2 de 3g0:lt\~ ,b
1889 (C. L. niÍm. 36~~), con refl'<it'llci~ en clan Sebat:ltián, d(;l-
biendo <1uedar Rdecripto é. .la 'mhirspeccíón df'l esa :l''.!gión.
Dd rr.:\! orden io di~o ¡;, V. K pnr~ 5U oor..ocimiento y
fhe;; cltrrestl'JU(l.l'3nt!'s. Diml ~um:de f.. 'J. E, m.ucho~ :¡Ú(l'5.
):5:[lh';:i i10 ne ~1.id¡'1'Xl.ke d., H)O~.
',." .-:- :. '';.~'. ' ..., !3eñor O,;:dellador de ragoo de Gun'rA.
DKE-TINOS ....-._-
Excmo, 81'.: En viBt,o. rlr,l certifil)ado de recoD.ocimLn1:0
fllcultativo, sufrido por E'l p~'Imcr tp.niant~ ck .i'.l'til'vl'Í:" ':')1
¡:¡itllación de reeulplu7.0 :)('1' enferr..10 ':P. e,·r. l'(,i::ió:1., n. A;·~;)·
nio Escobar y Fern{,n,ler., en el ql).~ re licl'e':;ih t11F ~'f:' c'?.'.('l.'D.;· ,
tIa en di¡;p0l!ición de pr"lbtar serviIJío, el Fr,y (q. D. ~i.), hl1. ;
tenido á bieri dif'pClm:: i:".l "'7lwl;',fi (;¡, f.CtiVO, cl"hi.,~'-Hl/) fl.'.1<),br'
en sit.uación de e:J:c~cl,a)itc hD.sta ~'~T:t() 1<~ co!'r~~:<}~l(J~ fer
colocado. .
De real orden lo digo <!. V. E. Vura. BU cOlloeimbnto y
deR¡Ril efe(;to~. P:i:os gual'de á V. E. D:lucho2 ~\f"')!:. \{~!.1­
drid 30 de diciembre da W\):t
LI~ARES
Sefior Capitán genarn1 de Andll1ucfa.
Beñor Ordel1.n,do~ 'le r:l~Of'! dp.GI~e'.'~'~.
'-'-'''~~.''''.-.".... --
IT.xcmo. 1:1:.: Acc~:'1im'1,o ;'10 ¡~olicita~opor el prim6r tao
n~t'llí(-l dd hair.llón de A.tillai:l. de pl&za (,('l Mel"ol'(~a, don
,T<::-s:í Nnsto~a y G2!:ibúy, t'J R0,~' (q. D. ¡;:.), l;e b~ ::~l'~i:!o con-
:C' 0r.le OJ.)'1>"P ~\ lf; ¡,itu:>.tiór •. (;l~ w¡)~;r·nllne.r~.l"~c! dl~ fJ·.wlo~o
<J.:; i;:·.c ::l(l;./ido!l"3 qua tle~",;;,'¡:;)iilflel ;"c;l.1 dC;Jl't)::o <10 :3l~~ [¡g~~i­
to :13 ~:::[9 (0. L. nÚ;A t\(2), ;:0.1 redd:mda cm Dt!govin; ~e­
hh:uJo qU3¿'Ul' f.clRcriptc r. la Eollbb.:pe;Jción ~a 11>. pl"imersJ
::c;;ióp..
De rea] Úl'd~.ll lo ~jgo ~, V, E. para en conocimiento y
fim.'13 COm.\EpOncUentcf!. Diml gmude á V. E. ml.lcbo!3~j)oí3.
Madrlo. 30 de diciembre de ~.902.
Seño!: Orc..(;na~o!' de nS?,OB da G~erra.




Slltor Capithn p,meral de~ Nort~.
Senül: Ord,:;r:u..lor dd ;!:.g(,.:: d~ Gu.~t::",
S~ñGr CA pitaD. general de enstilla la Nueva.
r:o":IGr Ord"n~,'\or d.3 pagos d3 Gt1'3rra.
Excmo. Sr.: En viRtl}, del escrito que V. E. dirigió ~
er,te llin;ste:-io en 27 dt' noviembre uróximo \)1I8[v10, y bmien·
(io en c:·.(:i.1ra lo d;f':,w·"tu t'n In real 0"¿3D dü 21 de abril de
188 t , llce, ca de b tlow;ervtlción y re!JarRción del panteón de
lJJ¡;¡~ar~t' qUfl t ::'!Rtc en el ,:ementerio de Pamplona, ~l Rt'y
(q. D. ~.), ha tmi:',o !l bien rfsolver p.e ejecuten en lUcho pa'1.
~tlón laa ();)l'ffl ,je r9p:m¡ción que Pll el citado fi>CritO E;e Pl"I).
1)01"10n é iror;Ol·tan 510 p~/';et!lr:, c'm cargo á lua fO!l~of! de en-
trP,te~im!ento tle In Com!\n:~~".ci!t d3 Ingenieros de lB ('XPl'G-
¡)J;(i" pln:r.::-..
De real o~dc!1. lo dím á V. E. pam su conc::limientc y
de"'.,!lR q!e~t08 f}jc~' ,:(~'~:r~'!l {j, V. 5;. muchos Slt'.OlJ.. Na-
drF' 30 (le ñieir:mh:,:~ r1e 1902.
LINAREfJ
•. ~ ..~':"= •••-
SUPERNUMBRARIO ~
Excmo. Sr,: Accerliei1uo á le E!olicitnl1.o por ti p"imer
teniente del sexto b2talión de Artillería de p!IiZ:l, D. To11U1uel
López de Castro. el Rey (q. D. g.), t:-:~ ba Et:;i:\'i'~( cOJlced.r.l'!e
el pase á la situli-clón do 3Uperplll...lodl.'ariú sin SUtWG, (;;1 ~a:;
Sefior Capitán geueral ñ(l Ar,~gó'1.
Señor Ordenador de J;l8g~il OPo Guerra.
Señor Ordenado! de Pllgos de Guer:":l.
Señor Capitán generlll de Iu ,lrimera región.
1iATEmn. i~E ING~NlERC::';
Elf.cmo. ~r.: En vista. Qt'l eli'crito que V. .hi. dirip;ió Q
e~·te ~~ini"terio de ~ del illes IlOLUlll, el Rey (q. D. g,), il&
tl')~'lido ~ bier>. ?probnr el pi'efinp"e~to que accmpaDaba adi·
cho t;f~crito pina lns ObrilE> cie Í!l¡,t,llación de un lavl!dero en
la parte que en el cUfl.rtel {,) Sa'1 Gi! (le l!sta corte ocupa el
regimiento d~ C(Jbal1~l'1:.'.de ?lIal'1a Cristica, ;m~)Qrt~·,t\t.!l.W5
'pe;~~b<!, con !Cllrgo á 11, f',otacióo del ffillterilll Up IngeJ.iero9.
i De n·al ordea lo digo a V. K para su conocimiento y ¿e-
l mP-B ef<ol<to!l. D:otl glla:rde á V. E. mnchos años. l\:!:ldrid 30





Excmo. Sr.: n,\bi-,D.do 8ido 110mbra·jo Directo': gf.ner~.l i
del Instituto Geográfico y B3ta~tictic!l, po!' r~~I. d'J".(;to dl~ 10 1
del actual, 01 com¡,lvlnuta de .1rtHlt,ria en c;itu3ción d:-l cxce· I
dente en esta r~gióu, D. Francisco M:lrtín S~nchez. el Rey!
(q. D. g.), ha tenido i bien diflJ-lon"l' q,le quedn en eituaeión ~
de supprtlum"l':lria pill B\ltllr:o, Ú·.,n ulroglü :i if.\ j'!c~! Ol'Ul'll
circular de 27 de junio dG 1890 (C, L. núm. ~H)): d,·bimdo
quedar arltlcripto ft lo" :mbin8pecclón (:G 1:1, Idm(m~ ré-glóll.
De re/,l ()rd,'n lo dho f., v. E. !)arll l:lU cl:n"ciOli~nto y
demás efo!ctoll. Dios guarde :í. V. E. lUt1.ch;IB afl.os. 1\i<1-
drid 30 de diciemarc oe U)02.
li~~If:MPLAZO
Excmo. 1:51'.: Acct'ciif'lltiO ¿,10 ('oJ:-::ii:ado por el c:-:m:m- 1
dente clell]ninto ,-?~pn~ito de r;:scrvn de i\l'till,'l'i;:, :ti. p()¡1.1'O :
Esponera y Ortiz de Urb!na, ~~ óey (e¡. D. i;.), Be h;1 ~~t'\'i~o ¡
CODcerierJe el pllt'O é 1;1, ~ltuacIOn de rtiempbzo, can :lfH:Wf.WI8 ¡
en Zaragoza, ('omo cemr:'enciilio :·~r:. !~ !'(31 or:;.~x~ c.."J 8 (;,~ GC- ;
tuhrA último (D. O. IIÚm. :¿2-1). :
D4' real cm:fu 10 a16D;l V. J::, ;;r,1!'.':;u ca~;)d:üj0::.\tc,y d:;:· ~
más efector.. Dios glllll'dCl á Y. E".( ucr.o3 r, ",c. Hc?drid 1
i.\O de dici'!!ohl'~ Jo1~()2.!
Lm.-\R1!:él
© Mmisterio de, efensa
nr_'
11.. O. nIDO.. ~92
LI~.A.RES
S'Jiior C~'pit{ü1. ~~~'ll'.lNl de (!nst:.llr..1a. Viul;t.
~~,ño~~ Ord~~,:."·)/Iol; de ~.'R?--·~~B .Js (~l'.~~l'a.
:?l:. :Ó~U~~df~ en 1:\ il!t.zuei':. ll:'l las 'rOl'.~f-i:l de Omafla núm. ~,
n~.ed~!'t~ ~·ll,l{~tóla' ::muctl de 2.0l'IO p,"~das, y ~ujetlilluose t\
1t~.~ aC~!:.~1~ (~cn{·~i(.;:l!lnes fr.:ti:;·iUl:l;:~r..~1 e(:~.l 1~ junta fegl}1.u·teHta-
:·:in CflG r:~ [l.~~f.'~ C~Y·.\;~~~·:l~.' ~:;~. ~l ~~{~ta f·A..iflljid~~ con f~e:'1f\ 4 u~l
e~;r1:i(~lri:p ·'!~O:!. 'l~~~-:, :t:-:L;,d~;m.o, la \o1n':ltt.I,r"~ d~·· i~. !\I. t t;UO 61
~.l'~lüli.~r t':ü (, :'~\1 (iüntr~t'::u, (Plf" en.l!H:~Z¡l.l'á ~ r~:;~ir ei,~ J..(' de C'ne ..
• 1 ::0 ~~'~:I'): ·.ir;_"\G V~YD.i<· ,r(), :.:~~' ~;t;.i:.i,~ifa:~~¿ (:on le·g 6ob·tHnteQ que p;!'r
lI'~'ci;jól1. (le, \'nr.;.flH arrn:,\.\.3::\lUiontos e~ji'Jt'.;l1 ~i.·. el r.nJl, 15 del
p,ü;:U~,N~:'t:) ,:,i:;o:üe.
iJG rC'al ~')i'de\', lo o"go 'o. V,lL ;}:-.m su conooÍml"utn y
d"li.a:\3 o;:,featm1. ('io~ g'il1ruU C. V. lj;. mE~h:)Ei l'.i~¡GS. )~~adl'id
3.1. úe di(\ie!.Jiore dI:! 1902.
Bxemo. Ar.: :r::xllmi'J.o.do el ¡m-s:,UU€fito qU() V, IL nC~.ml­
i1nñn!:a:í. flll (;¡lCI~to de 1) de! !:2ei:! actu:~¡, !lara h 1'0l):l:i'(·;.ón
de 1m' rlf\Bperfectos cl!l1F!<lloil ~m lo:: ollHicJ.'ltl mi1itnr:;:~ Ú) ;;;;:~
~)ll.lz:~, b.lhucema~,Chd:ni\1l\!3 y el P().i\~)nno~ d cid.u: '. q',1,~
;¡'UZÓ Pt;:,'. 7,OJj~', e~-l. JOB t1in:,:2H ~: iJO de nO~Ti?;}11n.. (-) ~;l'~!J:dJ~'~u
PUri!Hln, el E.~y (q. D. ~,), ha tf:ui(b:í )))el1• :1~~::o1:::): ,·;it:J:·.o '},','-
~upUef;~O,!llIportunte 5.740 rJcf'sb'5, ,)on c:'rgo f.. Ir, dotación ~~¡J.
:matb'!nl d{J Ipgeniel'Oi:i; dLj)o;.,5cn60 d JF()I)ÍO ti0mpo ".; %!.'
-prendl',n desde ln6;'o l:lS obra~, qUf:: sa decln.rl'.l1 cmupr,·!\üictc.s "
en la cal1fiCf.cióll 4," del arüculo ü4 ;"id reglamento pné':1 lt',,,
que tkne á ¡;U c~rgo el cuerpo a~ Ingeuieros, d",bhm.::o fe,l'-
muiarse el correspondiente proyecto. ':
l!De re9.1 orden lo digo tí- V. ll~, p:>.r<l, EU conechni(lnt~~;,' "
demá;J efect:Js. Dios auard.e á V, j;:. mucho.~ añOA, Tú- ~» .,




1~~~ZCD1(). 2)',: )}1n 'd;?fa dI:) :e' p1""p'.i.~"to por ". E. en' su
e:!Ct~.3~ d-j lb (ir.} ~.j'i:ur.... l; el,~iey (1.1. J). g.), ha t.(r:Ji~¡,:: f: h.¿~-n
nom)m.'Y !¡\ fmh;;t':)¡).(¡'.::~,ts :.:':::.m;',~~;: :':i. f¡:a:J.'::Ísco Oleo Bstades,
con d€~tj\.:.n e~.~. e:,:~· ()¡"(~~D.~ (:l{;:'_~., :~(-)fd o:de~l~l...!{:r d~ 1n. Pr·;F\~l.<; u ..
rü~ de alú:.F·'.C"S .-~:; Jo'> ~j';nc:~o;. <:1.". Ult! r.m::n, CD. SUbi'titl1cióil
di!. e~e i~ll'd ~'r,.. pb;; n, J.¡'lL.J:'cb J:1\l:·''.'·'¡!IÍ,·Z ;f Ft?~).ú·-,~:,z,
qn~ ·:~~~f:lill.p~..;5:l.:):\ ó.leh~, f;(fl'~t(j..
De iT_at or:.:'-.\l.1 l.(~ \~:~~·o :~ \-. ]~. llrr::;.l .,~n r:0~lOl:HnlPf:.lO y
~':enl'j3 eú>t:lfj. Di oil f'url'uú ~ V.:B. mUl;ho,; r.:"os. ;.wcirill
31 d.e (iid·tlll!Jl:~; d·, .1.HO¿,
~Lfí.m: C~/,d~~.:--·, r::.~l:..:,r;'J d·) Oa"tWn h NlWnl.
SUDor Or{I.~~~I· .•. :1.,-~.:,: (1.~ ~';~:~:st ::1 ~1e (~·'·.:,·r···r.
O!"~t::':!1·:: ~ r':':·,~l)Jn :::l~,~:,~'.~n, c:)il!;F..H::~·t!dJ: 1:: fori_H~~ (lr~ qu.~· ~t~. r.·A
r:~el~:nt~J~.~~~ ~:J n~hLl: (;C lle.:, c1ü¡;. e:~ji (~U~} ú~.'Hp~tf~~)H~" ~ú:~(,l'ri¡-,tfJ ~i
lo~ r(:B~.~¡·\"i:tn.~ ('~'i"!~~ ~~i.~ i!l~If):,'i~~C.~ al\;:ü lnllJ)jd[1.l~1~.i'tt3:1 CH~)~iJ03
r'1.~1 «~!~ ::T!;;.ún~ j.nt(~:~tn (fa-::; ~){;l':r'n~:eüll. :1 01,rOH ;..::e }~ fcg-u::).dn y
:'0Xt.·, qll:~ HO hp. t H:;:;·a:b {J, üin,; á );>l'i que He lul.11::b.m con
lir.end~; Eh:uit:H'a, el :~e:! (.~. D. p:,), ,(('! 00I1e¡';\0 con lo in-
f\ll'rrllFlO lJOl' ln Ord(l/'111ri Ól' (~.~ !¡'~~ll"; de 'Gnerra, ha te.... ido á
bien di~pow~r qno ;Jilr los t'Xpl';-~1,~d.o8 Cl!/Jl'po3 !'lO P"lll:tiY,UO
b OPO!'tu ,,[1 rccicl;r,ad:L e:'i..' 11 '.licacl.h d r:tJ.pit;¡lo 12, (¡rtic¡!.
lo ún¡:~o ",G!JI.l:;t)~ divuaos Ú lmprevÍfol\:ol'l:' úol prosúpuel'to de
e~t:; i..lil1::.:::(;!·'::oio.
j);) ~'(~~,: or:bl l. dl~:' ;',. V. E",am !'in conocimi:'nt.ü y
rlri..,·dl-f: ~~r. :::'~l;:J. D.!J;; !r~~.H.~ d,;) ;~ \-'. JG. J"ULH:hoif a,r~Of4. ~iI>.drjd
31 (1,1 cFe:ó·:;I,:2. ~!~ J\)();~.
lr:7Jo,hl'" &.' ,-~,.'t'. .lJ';'." ~ .. ;"~-¡:," .... '; "'J'i¡>~ :.-PlÍ~~.;·.!l :t:ÚJ u]·tlc1111.::~ ~.'.:..-l J'~.
~)~·!.whk q:.!,'; '-:'. /:: n!i:':Ii1.', ;.J.~ ('~'Ji~·(\·:t!!.
!)¡) !~~;~1 e;···::-~_(;r~... lo ·..:,i<:_d l~ ~/\. ~1.~. : ",:='!'~ .~;~~, (ltlJJoJJin:,iellLo y
fi.rF;9 cor"l:f~~ol,pt~-\•. d·l:~:,;.t(~¿~. ::~f.e ~~:·(·:.t'.r(1/.~ á V. l~. n.'~ehoti ~\ñ()~;.
~,r;~'tt':'r:'-d 30 (:~c áiJ.::-:rf::hru ,.J.t"~ J9D~.
U, ~h~":NlZ AmO~7 :~.s
Exp1'1!;. ''',o',: Ei. '~!)V ('1' '¡, i'.,l, fJ0 hn f:nrvidl) :p,)l"ob,u'
J;H;¡ (o.:..:d:~~o.'_~·:"'~ ~t_: (;.'¡,~ 'l. :i:. :{;':¡ CU(·J·' k', :~ : ,Ti;'_~ ·p./~jn:.',t:.·!·io ;~r!. tl
dnl ;.~etu!.~, !.::f:.r-:.,~!,'~~~.; :.'¡:. 1S'~¡ "Lt"..-:::,\ q~:~n lf~ eit,·)!.1. r,l lJ~r.
!1fl~1.<".i, e~~n',:.;_;:·.;:.''-~·.;;:: ':':'.! !~!. "~:-·h~~~:t·,¡~ !:(;., ~. eo~d;i,;-,n·l~·il\-'. ;':1 ;.~l-




i f3l)~:'-~¡ (} ~:':I_;~r.: ~{r.>' ,",~; ,'(~ ,:.' ' .:f '~\' ..."f::.1¡I.Jbilor Ortienudor cid pi,!",,:, 'e" G:~(-rú'.
LTNAl::"~
LIN.ume;
H~ñor Coml.1IHJ.allta gen;:;ra1. d~ MolBla.
·,·_·'n-·
]:3 I~:>l r('~;i:.r:le~·I.tn whre el rnodo d;:, dtJcltm:r l'! ref3pO;I:"~;Jm·
dti,~ é irrcspollL'abilida'}, f.ol' r.:etedOJ:e, h!nUJi:l,aciór>. :) j)é,'(Jjd~
de !.I:w.k;rial. E" uF.imif.'ffiO la volm!t:td :le S..~.L, <:1;~:} la.,; ulw:f\
cie l'rp!!.I':"dón Ó' lu!! r~lJ' (;ide;, rl¡;':p;;rÚ.H:í::)~' 8:1 .¡1'1,;,,:'! :t c:~·,
:00 (lOr.. eal'go :i Jr.. dotació,.l del m::<terill.l <le It'f;f)~:i':\l·OfJ.
:'~0 ~'(~HI. orúeu in d~u ¡,;, '/. E. p,',r~'. ~u c~.u.OIJi!üJ.¡i!!b y
rl~i"ut~.fo~ \:f.(~~:r:~fj¡;. ~.~in\1 '·'1:i.X:~:-_:·~ f: :'-I • •t~·:) i~l ~·~~.\a~'j ~:~;.o~J ~:.Indt·i~·1




Beñor Capitán gen.~ml é.e A:,'.dalueb. ~:
Se[t01CG Varit§.n genernl do la cnarfll r~gió!.l ~T Orde¡l::H:or ~~o 1:
pa?o¡, ¿',e Guerra. . ¡!
i.:lUPlmNUNfERAHIO':!
Jf,:wmo. Sr.: Por el .l\Iiuiste!io de lit Gohernnoión :,:1 t':::tl-
1adt\ Ü (,s~e de la Guerm l el real uecreto da 7 cel fct.twl, EJ.-
guiente:
«De ncuol'Cl0 con m~ Conil"jo eh Ministw!", vengo En 'tCm.·
:JrllL gobprnador oivil dfl Gerona Ii D. JUI'1\ Tejón y M:.tín.~
Da .real ordtm lo trasla<lo é. V. J'ii. pan', Sil r.'"J.l'.•)(in:;l:·:-
to por encClntrarso el int:1rc~ur:o, comand.;lnt<'l ii(IInL:r.r;:it·rcs,
pni't::mdo SU3 servicior, t<D la cOl;l~md:mei;·.lb Cór(!.ob::" que·
dau('o et\te jcfil en Bi.tUll.flióu do !:I~pernum€rari(\ f,i'1 :,neld.o,
&tl~ol'ipto A la 1<lubillspecdón (le .ln CU3.l'h mgióll. V;(,., gn:..>:-
de á V. K muchos nflOl:l. fiI9.d:i.:i 31 de diciembre (:(' l!)O~.
Beñor Coman~ll)lte general C:e Melilla. j
~eñor Ordenad.or. d,~ pllgOS ett< G'.wn:fl. ~~..~~. 1
Excmo. Sr.: En vistR. del expediente que Y. E. cr;J::,ó·ú :'
99te Ministerio en.20 (1e no~ie.r:b¡;" ~l'óximo pHsp..(líl,;lPtn';- r:
do en aveci~uaciól1 ele 1M c~ueu~, (/,.18 hll;ian pocUdo mü~i'·:.;r. "~OS d(>¡;;pE'rfeutoB oCR~i·)nfl,do:'l (',~ d Í'1ert~ (;e G·lfYl.eL\~¡; e10 '!;O, ~~.,
'.p!~.z:~, :/;l c;.. jr,,·~" ue E·l~ aZt-;t~.:l '~ln~, hrH!r'~ de Cr!..fl,ón ~:,(-) tiro ~:;.~pi.f:.n,




AJ'!~L"~'fDO,·~ lJI·¡ l".INCAS y Eij"H'! ,T)~
:l!.:xat,lo. 8".: Yisto e! ('j¡v~(1ie1.lt!.J de b Gun.VU(::ti:\.·.j.~ :1(1
llrOp')Hieio~leL; .• ct,;ldmül:t p.u'í\ d ~;:,'ri()'ld() <In nu ke/(~ "n J.,(:ú~\.•
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pcuI'Oiiel':lB..••• lpf¡\CECnrdilil!E'IlCilltlillllicilllesl 4 uc¡vbre. 1!J()2 !l novlm' 1\<021' (j
ud'" \Idonnllr un proyecto dI' va-I "Slj' 1<\ . il IC .,
".a Hu / terb \ ~ I I.cm.. .02 ¡,) , I 3
j
on:tlD[lll.Mn.rC~:L.: \:oc81, ~ Il~ COIlElE'j:; dE' g~"'rrn'!l Z'~Ul'lll .. H10?¡ +1O:hrc 1~1;~11 ~
ClJ¡nChlllf\ ¡'onn.l1 tribunal de SUl!:;btOB l" lliid<JIll" J902 19 Hllo:Tl1 •• 1..0_ .¡
iJClU, .1I!,.¡tle y CUlnr~. lde~ •..................•.:. '\1; íuem .. 10U21 23¡'ídcm •• 1\1021 7~Illund .•.•..•. lJefl'Jl~or ante el Conse).') Su·1 I '
pu,mo .. , ......•.••...... ll'"lí<leru.. 1110:!: 23 idt-m .. 1:'02 :n
; JúEÉ' GOllzálcz l';rllIldn 110 Y 111 [rlpm .. ' ., .. ¡Cuenca .' ..••.. Voral <1(' In COID i¡;ión. ldxta.. (¡¡ideUI" 1:1():;1 :¡;l,f<lt,lli.. J \loi~ 16
» JIJ~to Cnl'l<,(1na Uni7. '110 l 11 Itlern I IdrlJl l:>irimir diBcordillB 11 1¡¡ ic¡,rr... 1(¡O:.!120 ídrlll .. 1(J02; 6~ FE1rnñndoFI~rn:lll(l('zGetino 10 j 11 Ca~l~llón •.•. /Alr'lIlá. de Chi~·\.ll1e;t, ,lf'l U\lll Ol\u¡;n .• , •.•••... ¡ ')0 t ' .' 1no:¿ ~r!'¡' 1 'O':! 11
;; Augel Alcr.rllz (J')Jlzalo.... 2:1 l<l.'m \ verl)' Alco~e¡li·el¡;:~crt'tnriode ídea \ ~ ',Oll.. • ., )'¡ll ~m.. 1 . "TI
¡; i.\1a"U(.¡ Cotornlf'lo bien·a. lO}' 11 C..rtag~na 1!\I11rda..... , ... Vocal do un coml' jo gnetr!l. ",' 7 ídem.. 190:J, O ídem.. 1902 3
» Juan Mich~o Azún ....... 10 )'11 ldero lidero .•.••••... ldem .......••............... '; idl·m •. , 19021 0lide/\.!,. H1U2;1 3
) St'gi~muntl~ Fabreli Gonzá- I I ,1
lez 10 Y 11 Idem IOHIll Itlem...................... 'j id('lU.. 1902 'iJ!frlcm .. 1\)(12 i 3
» S;l.lltlAgO ZUlllcl ~l1iz •.••• l0't 11 Idem ., ;" .. ,fllam .. , .•••... Idern, ;,'•• , """ ,/,. 7¡id;.!ffi"1 1\'O?, ~I jílltm, , J\1\1:)[, :~
Cla.6el
ler tton¡ellle'l » Rafl.el D!!gAIlZO M!lrtlul'z .110 y 11
Otro ... , " .. ) T(¡.d.~ Apurici R~(lrígU(;Z.\ 24
CClllflnrlante.¡ ~ Jc¡;é M:le8tr~ Concn ..•. ". ¡ 10 Y 1J
Cuerpos
Reg. luf." de VizclIyn .
Itlem id. de Gu~dalajarli .
Beg:. lnf.a uc la Prh:cesR, 4. '¡I.er teniente. i D. E¡¡rique Roble!! Tl'jeo., •.. I 24 lA licante '1 Yalencin •••.•. ,
IOl.'m AnnE'ro 1.0 .. ) Eduardo Gil Gllr¡:s....... ~4 Ideal. hIem .
.ton:- recllltnTUi()nto de CllenCft Cu pitt.ll ..... 1 ) Antollio Colomtlr Aparici .110 y lllCnencn !.\lIldriu •....• ,.
IngenIeros ...•.......... , ..
Ju(-/. p('rmllllou~e..•.•.•... :!COlllllUUs.nte.!lI. Rl\ff),ell\lorcno PUl rtu, .. ,. ¡10 Y 11 \·llolenrin ....
. \ ) Fcrnal'do Gutiérre7. },'prnán· ,
Inecll1(·ros Corouel. ( uez JOY 11 CurtfigcDn .
Id~J;l Cupitf.n ) F('lix I>I-:OElto Palma JO Y11 IC:lDl ..
Aun-.inist'l1ción Miiit:ll' ' C." guerrli 2." " Junn 1\~lmonü' JIernónup¡ : Oy J J AlbAcde .•..
JdE'1l1 ......•...........•... Ofidlll 2.·... ) Antonio Alulelllo Díaz ..... ID Y 11 Valencill •.••
Zon:: rccil1talllicntu dl'CU(lOCt\ CApitllll..... ) Antl'oio ColúDlt'r Aparici. 10 Y11 Idena .•..•••
Guardia Ch'H, CUfUCR T. corene\. .. ID. JOBé Jilllénez Ferrano ..••.
I
lucm " ., '" l.er h.nient('." » lnúccn:~io )lar\ín Pirlr. .
ldl'ul. ...•........... , ..' C¡,pitáll ..... t MlIti:lS Dip7. QUilltlluilln ..
Idem ...•.... , I.~r teni('ute.! ) Júsé lI1vlina l:ui:.l ..
RlI:litlr.u j\{j1ilul' , •...• ~!é(1il'o l,n •.
Idp.lJl .....•.....•.....•..• 011 u 2.n.....
Retr. [1If." f!(J OtUl1\lln, ,Hl ••• , COJ"::l,c!llnt".
ldl·m. . . . . . . . . . ... . . ... '" [-;;irl,:"t'llto •••.
IcJ(>JU id. tic S"yill¡l, ;:;3 .••••• Ul\l,¡tllll .....
lrlcm ......•....•....•...•. Olru ..•.••.•
Jlll!1r,. íd. de E81'afi:l, 46 ..... Otro •..••.•.
E<.!e!u .•• , •••• t ••• , •• f • , •• , • IOtrQ •.•••••.
Excmo. Sr.: El R,"y (q. D. g.), ¡.:e ha B!'rvido 8vobfU' ¡nI! NH'lli~hilf!' de q'~3V, }~.
dió cuenta á este Ministerio ton 10 dei actlld, ('()lIfer.\rillll en lo" llH'Re, qu" Be· cir.an al
per!'onkl comprendido en le. r;;-ladón qUh á. cfluünn;H:iól\ ~:. iUffrtlt, qn~ \,omit!:1¡;z;>. con
D. José JiméXlez Serrano y (,ollcluye con D. José 'fl'iailBtre Co¡¡ca, decb;'ándol:'B inae-mni-
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. . 1 ~ ~ ;-it¡ \'o~!r.~liclll. !n. \'om!~!ú'l ¡DlP 1
1
~(·,s ,~j¡o i¡)ln 1 Mes 1·1ÚO!j t I
--···-----·-·1---1 - ~~y--- -----·1----·..-..-----',-- ·------..-1'- "--"'- ._.!¡:.¡._......-..
Heg.. ~-~f.nde.E~p_~~n, .i·i. ;C.,\Pitáll.; !]).JOséFrffia;\nr~ch.....•. 10yl1 C(\rt3g!~lIa :\-Inl'in I\·OC51,lc.Hl1C01\¡:;ej?(legnl~I·¡'.:I ~11110\iJl'.) H·O:3 \¡!H('V!':3¡1 }:)O:.:'; :~I'
Adll:l¡¡¡.l.;¡tra.cion ?i1l:ler ¡L'.u gu..,.rru 2.:\: ¡) RumonPOVMlll.D:~h:1.lL01\(11110 J 11 l\lE;i~.•••••• 'IAreL~.'.;)" .. "., •• ll\it'l'\·enll· 10l~ ,'NYleiOJol r.dn,¡· 1 . 1I .
I I . I JI 'l"ll'u ~I'vo--' '.\ ;(1 "1 l'lO··..· 1('''111 J"0')1' ~~
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Ref,'.bl :ti,·.-a.tlej,cn'·" ...•. r.·l"tall ...•. ,» (-;r€gO¡lOGr.I'Cll/.-'Il~U<Jl.•. :l4 (,WZ:I .•••••.. j!I¡¡;.lll !Utlm ~~Ildofl! •• l',llJ2 !. 10 : ~ ,. ::H.·'JnLlndR.
Zon!1.d~rc,·lnt.·(k},;)rco. .... !Otl';' •.....•. ~ )fllri!¡¡;oG.;wczNl\yarro .. :J4 j.ür"a ...•... ¡TI:ell1 .....••••. ¡,km ......•.•.••.•.....•.. 1 :¡g,í<!(lm .. 111Ü21:'1 :) I 1> 11 aI,;em.
Reg. 1;;1.'" Ev!\,. de ÜIJ:.:.·¡tl!;l •• Otro .. " ... , ~ Juliu [~JáflezAlillgn. . . . . . . :!J UrilUth .•.. L\:iü:l.Ulfl ..•.• " fd,'m ........•...... " . . . .. 2¡¿ íó'm .. DO:ll 3ii ip."y¡m'. 1~!(j:¿ l' ;)1
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Idcm id. de J¡H:Vl!. .•..•..•• ¡Olro ..•..... ) Jo~é Mol{n~ Cam!lOB ' 24 htiva "IV:\I~nC¡ll" •..... [d(·m :¿illdem .. Hl02' 3~'!¡IO"lJl'e. 1\102:: :-l
Zon;~ .:·,."c:ut.o CO J:\ti,~ ,Olro. . •. ~ Jo~é Huj P1C}.I(·\.......... :!. ~(!em': •. , " ¡ele!:l ..•....... Id~II1:..................... 28 í,1t-m.. 1\lll:lj ;~I)I ¡<1(,1ll .. 'l\)O:::¡ :1
Fá!mt·¡¡ d'~ pól;crf\ de )1l'.l'c¡:¡.. Otro..... ' . .. ') lUle ~J:\cerl::l:lAlted .....•. ,10 Y 1] .)lurClll,. .... Cr,olz r Ceul:l... !:\s':4!r ni CU!:¡'O do 111 EL'ene\¡: 1 . 1 '1 .
.. ,-.-.. . -..- l, I 1 práctica 1.0 ídolO .. 1002
1
') ) , I llO!Conhnúa.
CuerJ!f, JundJ~o ,\.lImar. ..... T. (\üdltlll' 3.n ~ .cedro J . .il'JOl'€no Ta,·res •. '110 r 11 Vnloencl:\ .••. ,C¡:rtttgunu. y MUl"1 . " l. . .I I
, :lo Q 1 n' ~r' 'n .,,' ',' ,., :, . .~lH••:; •••••••• A!'ll.~tlr. á.~onHt-JoBd~ gl:':l'l'~.. ::1 nQ.... hrfl. lHOZ 10 novbr<l./ lf;02: S
Reg..lIf. d_ 'V.zc_~:l. ól. •.. 1.. temente. ) R..fael D..",IlUZO .Iartme7. .\¡Oy 11II,.blll .h:lr.rlll ......•. D,ftnool .\lite el COIl~CJO Su I 11 II I ~rl'mo' I 1 0 J' lA" '"O'', ')" '(I"'IV 1('1)"·1 ')i,• p. • •••••••• " • • • . • • .• .• ("':.t1.. ..... '''1 .,, & ,\.l.. ~" ..... . ,.
8.n n~. monta,}" Je .ht.n.... \'03Pil:l¿J..... ;) Gernl'do il;all('sleroB ~lonteH'll(J r 11 'Iucm .... '" A::enntey:Murcir.¡A¡¡xiliar la revit!ül do 1l.l'J11:t- :: I ..
1
menlo de CHrnuínErOH ..... lf.j'ídcm •. lV02 ~ ) ~ /. 1:].CIJP.tmun.
11.° í'lem íu ..........•.... '1·\.lIl\I~rú ue;).~ ) Demetrio Roc&so1ano Peli1· " I
. cer ..........•.•...... 10)' 1¡ I,inUl...... rU(·l'!, •....••••• ',f'!I'!!l. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... 18 ídem.. ! ~02 ,.) ;>: ¡;)I ru·?m.
Itlcm ...............•.•..... 1.",. teniente. ) Cm'lo:; Lozallo EUg'E'l'cic:;l •. 10 Y 111' l".em. .••••.. !C"t:é:L ... '" .,. A!ústir al nurse de la El'cnola :' iI I dOliro .•..............••• ¡.1.0 ídt'm .. 1002 » 1> ,.1'~I)II(lpm.Idelll .....•..•.•..••.•..•.. Otro........ »Enrique ~elJot SIlUV. •.•..• ' 10 Y1Il rut"n .•••..• ¡IJt-lll ,ld:·m , 1." ídem .. 1(102"» » ¡) :\ :;O,l.Jem.8.0Íll~ln.íd···"····"······i(~~'Pi~á1!····.·I".Toa6Ll'óu Dur~!~ ~l\Y l'lr~lp!n ...•... ld~nl.: h:t';n.:: .•..••••.. :.; •.. :. l.°'íc1um .. lUO::! ~ ~ ~', :;\l
I
Id<;rll.
Ingeui('! OB. • . • .. • .•....... UOm¡¡ndant<"j ~ José 2II:¡~stre COliCU••••••• ,o Y llIL:ln:J~~e":\ ... )Alw::mc '..IHtt:ql(1 ItJll ~111 mnttlrlHH:'I {\("II l. .1II cou~truc('16n .•....••..... 1.° ¡dem .• 1!102j IJlllovbre. 1(101 ¡ 6
. . I 1:














!lI...drid liD de diciembre de 1902.
.•..__.:;."'.,..._..
LnU,RES
Excmo. Sr.: íl1 [-:e. (q. J.>. R.), S" ha sel'vido 2probar ln~ C07.c.iEid~eiJ lb QU1 V. E.
di6 é'l:'enta Q este Mini;;t ..riG ¡:,o 10 y 13 del actu.-d, conf~ri<.h8 e:J. les i.~l(·S:·¡; qu~ H~ cittm
ni p'-l'I'onlll compnmrlido en 11$ re;aeión qu<' l! coutiulJllción Re imertll, '1 U!! <10mie:1Z'1 con
D. Gumersindo Gil Collado y corocluye COi! D. Vicente Sebastián Eric6, (i~c¡aiíill'bJa~ in-
dem~1jzl.I.bJel3con loa b meticioB que lltñalan .'.0'; ll~ticu:OI! del r,"glamemo ql1'~ P.11 In m¡~­
ma EC expresan.
De real ol-dt>n J.•:~ (~';f~O a·v. ~. ;lara Fr~j \;,).u.;~lí!1;;1·''''·:::·~: dem~~f~ O~3Ct03. Di;js gl1fi:oJe
:i. V. K muchos I~ñ!)¡;. M:lldúc¡ se de diúier'loltl ;1: 1902.
LJSAItEll
Beñor Capitáu ge;e"al de C?stillll in NU\JYll.
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, ClIroneI. , .. , ,D. Loreozo Gallego Carraoza, , 30 uctn brA 1902 6 no..,bco, 1\/O:l'j 5: l
'\T. coronpl. .. ) CayodeA!!cárate?\lenéndoz 2(; ídem .. J!J02 6ídem .. ¡QO~¡' el ,
CU'::un<!:mte. J JOlge So:iano EBcudero... 2(; ldem .. 1!JU2 6 ídem .. H'02,1 6\ ';C~pitán ;) J,ulián Cabrera I;ópez..... . 26 ~delll. 'll!lO~ ~ ídmn .. IlJo~il' 0\
O.ro ,. :; Glmlldo Lt¡pez l.olUo .. , •. lli) 11 ! :lO ldp!fi .• Hl02 "ldl'lII .. 1\101.1, 6,.
I )tro.: ! ~ FerN1.\l.lrJ Ml'xíUB BlallCJ., Ro u. dp • Yl1ri::s de la pro- 2(¡ íd,·m .. 1\102 ti íl1l'm.. 1\IOi;' ti: ~
fOg, e ..... ', .......•.. ,1,e= t~nit'!1t~.. ) NI.!D.;~1Íano~tat?1l P~dr~:~be,\ ".:1, i;~, . al llt .. ,. •• drid, Tolflllo y \\ to de telegrafía eléctrica. ' ./2G ídl'llI .. ¡ lJ02 61~<l(Jtll .' l\i~~11 GI a
,
011'0 •... ··.·1 ' RI('nlllo Ar..na fllr.llIcóu. 'l'J'" 1"1- Cuenca....... 26 ídem .. 1!J02 (} Hiem •. 19,)2¡' 6\ :\
(h.lO .•.•• '" '¿ AlfrPllo Killllel:lll Ih,n:,)". 10m !3). . 2f\ irlom .. 1!)O2 G!ídem.. I!M:i¡1 & ~
Otro ..... , .. 1 • BooOl'ato Manera 1.adic:l.. 2(; ídem •. 1902 (j íd(!w .. 1!!02
1
! (j ¡! ~
0 '' I Jo',' R 1 d' P , "~ 'd- J90') " id ·]'10')" G ,
1
·.10 " j) .n!lque ° e.n I AIl\.... ~" 1 em.., ~ v eU1.. • ~l i
Otro , ) I~idoro Tgroavo CllblliiMB.. 2G íOHm .. 1\'02 6 ídl!l1l ., 1\102, ~! 1
.iliédico 1.0 •• ) H~lIodoro PaincioB Gallo.. ., I 26 ídem.. 1902 6 ~dl'lll .' 1!lO~i' 6 i :
, 'CV¡~l'~~\l:lllllt"'1 ) ISidro Calyv y ,Jl:~~o •... , )¡,) y R, Q,IGuadnllljr.I'R.. Aznila ,Teruel) .. J .. "l R novbl'c. 1~0::! !J lr!l.H:::'... 1;IU~I! 21 S
COhlpafííll, de Aeroatr.c-i6n \Calllt:U... . .. ;) Jultán. Clement? GIl. ,~c j~ d. 'Idoro ••..... ldeill ~Rcgl'eso díl !lna lillMnl'llÓn h- 8 ldl!Jl1 •• 1U02 O ídl1m.. 1!lO_11 21 ~
/ 1 "t,,' t \. Fl'O.nCIBCO MartIllez Maldo-\ . ¡'. ¡Ir! 1 l \ brlJ en el globo ~M.Jutf)... . R 'd' 1!J02 () í l"m l{lfJ:!¡' 2 •" _Olenl'./ nauú ¡Jun.. ero (em........... 11m (~ .. , l. : ~c,¡,
Ol.-m.' de la Guardi~ Civil dejOtro" ". .. »Pedro Serrano de la Fuente 10 Riaza \Sepólveda y f:!e-jJue;r, instructor •.•.....••••. \ 26 ídem.. 1\102 ~» ¡, ji (j' Continúa. ~. ~
Spgo..la (l,ertl.'l'C10) /Gn:lruin. 2.0.. ) 11aril\no de San Aniceto.. 22 :ciero / go.ia Secretario dol anterior "'.-. 26 íd~ro .. 1902 II II )1 f>IIdcm. :¡ p.,
Idero íd. de Các¡,ros ~1l.0 íd;. ~2.o teniente. ) M~ouel Gar~é CIl.Btro.... . 10 Cáceres ....• IArroy? del Puer- Juez in~tructor.. ..•• .. . . . •. ¡ t! ídl'll! ., !l002 1ó ~lOv1Jre. 1;'O:,I¡ 4 1 '; g;
Idem , ...• ¡Cabo .. " . .. II RaitllUnUO EXpóEnto Prr.do. 22 ldem " .. / co ....•.••.•.. SecretarIo del anterior 1 12 ídom.. 1902 16 ldem.. ],)0_1' i 1 ¡ (1)
1 ¡ACOD'Jpañnr á nn capitán doi I I ; Sldero íd. del Sur (1,:L° :erCÍo).12.0 teniente.. lll Rafael HI'1'l'erll DoblaB .... 1 2,1 IMadrid Se~l'lla cCab~llería por 1 °drdcIn del l13 ídero .. ] D02 1, ídom.. l!JO:!'¡' ó,: ; (1)5;. . .•.. , • . . • . • . . . • aplt..n genera e a re- . I ' i
gión.............. ••••.•• ¡ ! J ~
Zona de ~et~fe Capitán..... ) PlácIdo Ec.calonll..... .. . . 24 IGetnfe .....• ¡Madr~d .•..•... Retirar libramientos " '" 27 íclem,. 1902 30 ídem... 190;-1
1
, ~. De plantllla. ~ ~
Idem de Zafra..•...•... " . OtIO........ »I!!aac Cammo Qlllntana ., 24 Zafra ....•. , BadIlJoz •....•.• Cobrar ídem. • • . . . . . . • . • . . . 2 ídl'm ., 1!l02 4 ídem.. 190~1 :3 ldem. .
luero de T:üaver::.....•..... Otro »Jnliáo Martínez de Tejada 24 ITala\'era dej:'tllldrid Retirar ídem............... 31 octubre 1!l02 1.0 ídeIH .. l{lO:!, 1, .
• ) El miBmo ,.. 24 / la Reina ldero ldem 30 novllre. 1!>'02 »» ~ 11:contlllú:l.
Rpg.lllf," Rva. de Z!!fra .. " Capitán ..... D. JeBualdo de lli IgleBia R05i- I
Hu."............. 24 Zafra ..•.... Badajoz Cobrar Iibramientoll......... 2 ídem .. 1\)02 4oovbre. 1902 3'1
ldemíd. de·Madrid:, 'Otro ;) Agustín:-iilvela·Corr..l. 24 Getafe Madrid Idem 27i<1('w 11102 ?Oidem .. 1(l02¡ 4
Idero íd. de Plapencla 10tro. . . . .. .. ;) FranciBco Oliva Pifiero. "1 24 Plasencia Cáceree ..••.... Idl'ro ..........•..... , •. , . '11 ~ íd~m... llJ02 4 illeDl .. HHJ:l¡ 3,
ldem Cab.o de Alcáz:1.l' ••..••. IOtro........ • Antonio Huertas Perca ... 24 )Jadrid.... Alcázar...•.... Conducir ceudalea .••....•.. 1. l ' ídero ... 1!l02 4: ídem., 1!l0::! 4:
J »EI mlBmo .••.....•. , ..•... ')t~ ~7:/~Idero Idero .....••.•. ~~::~i~~.~~ '1:'~:~~~¡~ .~~ ~~:J 2\l ídmu... llJ02 30 idem .. 1902
1
:JI
. I . . lO.. .. ¡genicros lnduBtrialell lOA. .Academia de Arhllerín. .•••.. Capitán ..... ID. Estebn.n Rovlra y Pita.... octubre Segovla ...•• BIlbao. ... .1 1 t . t d "d' 1.0 ldero ... 1902 a Idero " 1902, a
" ••. auo an os m ro UCI oe en 1(O, O, efi· 1 . t d () í . I
mero I~~) 8 aSigna 'ur8 e "'0 rolca.. I
Administración Militar.••... ;C()~.o de 2.8 • » Hamón Bringae Alp ilCUet a¡10 y lllMadrid ••••• El Pardo ..••••• Irasar revista...•..•••....•. 11 3IdelD J(102 3 ~dpm .. 1902, 1
ldero , .\:OfiCW,I 2.°... »R.icaruo Roeae Pato JO Y11 Iclem CiudllU B,ea.l Secretario de una lIubasta... . 6 ídeJO ] 90~ 91ldem .. J.(lU21. 3
DICIE~IBRE
, \Gr8I.iltlbrig." D. Francisco Parra Santos .. 'jl:.'o~\~~ (' 1.0 diclJre. 1002 '1 dlcbl'e. 1902 7
1Escuela centrlll de Tiro de Ar-,comandllote, ) Clodoaldo Piflel y Rodrí- de lblil M d Id C t. Prácticas de fuego en los Clll-) .
tllIería................... guez I1ltima a r eua lIoedeeitioyplar.nenCeutnJI."íuem 1902 lil<lem .. 19C2 6
1
'
,Capitán..••. »Vicente Sebsstián y Erice. ¡O.il.uú- ~ 1.° ídem 1902 7 ídaIll •. 11l0:l '1















l1adrid so de diciembre de Hl02. LINABB8
D.' O. mim. 292 ~l diciembre 1902
.__..
Exorno. Sr.: El Bfly(q. D. g.), ss ha f:ler'l1ido IIprobl<r la
rebción importante 220 pe8eta!:',qne remitió V. E. á este Mi.
nisterio en 11 del actual, por gatlt{)8 de transporte oC!lsiona-
dOR al p~uollal de la Comandancia. general de Ingenieros de
ePIl rl'gión, con motivo dI! IIlR yi8~tR!' he,'hai" durt:nt~ el mea
dA noviembre próximo pam,to a las ob·l1.a ~fl conl!ltrucdón
del fUerte de San Julian di' Rall.till en Gerou!\.
De real orden lo digo á V. Ro par!!. eu conocimiento y
finES conlliguientea. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 80 de diciembre de 1902.
Lm.uEl!l
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de QUerra.
__-o
l~xcmo. ~r.: E! Rey (q. D. g.), !le ha. oervido aprobar ia
relación importantll 455 pesetas. que remItió V. E. á. eRte
Mini8terio en 10 dE'l actual por gastos de transporte CCll.sÍ:mll-
dos al personal de la CornnndalJein principal de Ingenieros
de efla región, con mot~vo de las visitaR hecbaB duraüte Jos
108 meses de octubre y l1ovieUlbr~ próximos pasadr.s á hu!
obrss da inBtalación del material fijo de artilleda del fuerte
de Coll tie LadronES.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
cODsiguientea. Dios guarda á V. E. muchos años. MaJrid 30
de diciembre de 1902.
Ll);ARES
Henor Capitán ge!'eral de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de GUjlrrll.
¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servirlo aprobar la ¡
relación importante 9.61 peseta~, que remitió V. E. á este!
Minilltt"rio en 13 del actual, por gastos d<\ tran~pol're oeasio- I
nafloB d personal de la Comandancia de Ingenieros de Pal- 1
m~, con motivo de las visit9i' b¡;chaH durlluttl til meH de no- I
yiembre próximo pl1s¡¡.do :i las obras de Cabo Enderror:at é !
11l~t98.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conooimiento y
d~mál!l efectoll Dios guarde á V. lt. mucho~V.ñOll. Madrid
30 de dioiembre'.de 1902.
Lli'<ARES
Señ1r Capitán general de las iBlas Baleares.
Señor Ordenador de pagolil de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Si'.: ji;; Ri.~· ('l. D. ir), r-e ha. BArVÍ'
relación impr,rtante 104'80 pl'.;,,·t~B que remitió V . .hj B el:l~'
MinisteriG en i.i del 21ctUlll, lJor gastr.s da transporte ocasio-
nado:" d per!'ollRl ..ie \¡lB (:oml1ll~anciR'~de In~enieroB de elle
distrito: con ::notivo rl", 1.;:"1 viólitas b.~·r,hI\8 dnntJi.tl" el rn"s !J.6
roviembre próxinw !:,:::~ado, ;( laf) '~,lf.\re .. J.e" obrlts e:l (·on~·
trucció~!.
De real oriÍen lo digo á V. L;. par14 BU cOlloeimieIÜO y ue-
má/il 'Jfectoil. Dios l1:tlal'de al, V. E. mucholaño6. Mg,drid
30 de diciembre de 1902.
LIN.\RHa
Sefior Capitán general de laa iBlas Canarias.
Sefior Ordenarlor da pagos de Guerra..
E:rcmn. S!.: El n"." (e¡. D. ¡s.), Pb hr\ r-el'v!.do a~)robar
la relación importllllt~ 27 pt~"ft.·~~, ql'e remitió V. E. a !'!'te
Minil:lt~'rio er¡ 10 d\:lJ. sctual, ,;OJ.' di·-ta~ y gastos de tl'lln..por-
te oca'3ionndo3 al pt.'li:onal de b t'Cmandllncia de IngelJieros
de Pamplona, con motivo da las vi..ütas h(lch~'jl d¡¡r;.:ltt~ eL
mes d3 nnviemb,'e pró;~imo ~)!'.!"ado, l\ ka Obl'~8 del ¡uer·~(:)
Alfonso XII, 'te cuya sU!!'a I;iet" pe..etRs correilpo:.J.c1-'n f. die.
ta", d(;ven~a(lns ~J ia,; veint::! restante!:! n l;1;RSr.('B de locomoción.
De re'll orden lo digo á V..~:. pllrl'l BU conocimiento y
fin~f1 cousiguiente3. Oh.E 5·'Wl'~.'" ;. V• .:~. ~J.'leh(.;¡:; ;;:.ño'.!.
M.adrid 30 dr, dicismbre (3.~ l1J02.
LINARES
feñor (ll1rit9,ú gell~'f~l ii~ Nort~.
Sel'lor O;-den~éor de pfigO~' d3 (hierra.
'0.'.:-:.','> .
E~cm.o. !:'r.: El R,,"y ('{. D. g.), Be ba ;;ervido aprob;jr ias
comi"lone::l qUf.'l V. :i':. dió cuentR tJ. e"te l\Iiniatllrio en 10 riel.
actual, conferi·:':ac: en :.:1·J:l3::l (~i;) r:()y:~mbr/J próúmo ;J:18atiu
al pl'rsonRl comprp.udUo e.n )n. relllción que á co·t.inuación
fíe inserta que, comieuza C':ll D. AntoiJio Cepa y García V con-
cluyi> con ¡J. Francisco GaEay ~;,ariñena, dO"laráncioias in-
demnizt-ukfl con lo~ beH·tk¡¡¡:; qlAe Bl1í'fl!¡"l 108 articulo8 d~l
reglaml-nto qUtl E:!n la wir=ma s·, E'xpl'tsan.
Dt\ r~al or.\en 1<' dig l ) é. V ~}. l;al'lI ¡:'u C01'oiJ¡misntn y
finea con'liguiente'. Dios ¡¡;nardf: ti. V. E, lr.ll1cho!l liños.
Mad. id 31 de diciembre de 1902.
LnUBI!lB
Sefior Capitá.n general d.. A.ragón.
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cl.das Pl:tI.t1CIlB 1 J.¡IClcm UJ02 ;~l)ldeJll 1."/.", "al
l.er bón. de montafla •.••••• OLro........ 'lIn~uel TlIpiR y Lópe~ del I ; " f
Rlncón 1 24 T,lom E!itella........ Con.iucirfonullfl , 3 irl~m .. 1(102 7 i<lcru 1~,(J·!.'1 Íl¡
Pm'que do Pamplona., •••.•• ICllPlté::l..... , Fulg¿udo HuurLe Chuec:L. i10 Y11 .itkm .•.... 'IF~,rl, !!¡¡n~) 11: ... , Rl'\'i~tur el Jlluteri:\l•.•..•. ' .1 81 ídom .• 1\J0? .8 ~Ide.r(. .•. : UHI:;: 1
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s.er ídem 1I.~r tElniente. I ) Luis C!nróe :Mllrtín .. ' 10 Y 11 ¡.¡em ICl4di" ..•.....•. [(!elll...................... l.'" ídma l!l()~ SO ídom •. 1 l!'O;!~' ;jr.






































6.0 bón. ArU' de plaza ..•... IT. coronel. •. ID. Hanuel Hartí Diaz ....•
Idem " •¡COmandante.
Idem .•..... '...••......... , Capitán.•..•
Idem .•• '" ...•••..... ' .. ,. l.er teniente.
Oo.a~a~~g
i~ ~~ ~ eallue pd..lpla en qM tenall1a ~~~ ;; ~ "e 1'11 dude .TO lllcar 'lomll&oll MDtelt4& ~ 1 Obft'rvllOloues
O&e.:; ¡ I I f or~~~ rellltleacl.a la e<lllllslóa Dla )fel kilo Dia Mel Año r
I 1-------1- ---,------'--
10 Y 11 S. Sebastián. C~utl\...•...... Asistir al eoreo de la Ellcuela I
Contral de Tiro l,o,novbre. 11102 30lnovbl'e. 190211 SO
• Vicente Pérer: Rubio 10y 11 Idell.\., ....• fd8!ll •.•••..•.• Id.m 1.0 ¡ídem ¡]\}02 30 ídem •. 1~02 ~O
• Reglno Munot liarc!lI 10 Y 11 Idem Idt.rn Idem 1.°,ídem ID02 SO/ídem •. 190~ 30
• Fernando Cuervo Aricabl\- I
laga 10y11 Idem Idem IdE.'!D t.0jdp.m 1902 sOI·ídem •. 1902180
Idem ...•..••.. :.: "Otro JoeéP~l'ozde1:J.Pef\a.. : .. 10yIl I~.em Idem hlern l.0 lídl>m 1902 SO ~dem .. 1902
1
30
Reg. lnf,a de GOlpuzcon Comllndaute. ¡, Ce'leetlllo MRl'tlnez l{ublO. 10 y 11 \ ltona " .•. Bllrcelona ...•.. A declarar en un cxpcdumte. U;ídom.. 1!l0:! 22
1
Idem.. 1V02/ 7
~. Fuarto do Serllll- iParque do l3ilhao ,Otro. • . .. . .. » Vicente Eulllte ~loreda 2. 'y 10 Bilbao. ..•.. ~~~~~Il~~~ ~~:(Il('vi!'tl\rel mated:.;!.. . . . . •.. 20¡ídeAll'''' I!102 22 ídem .. I 1002, S'quP. } I
Jurídico Militar / Auditor de 2.a ) Antonio Día:.: Dolgado 10 v 11 Burgos Pamplonll v BU-! ¡.'. 1 . d J8 fdem... 19021 21!ídeJll •. 11!l0211 4.
• bao " :' 1sen y ::.~c~or en co.c~eJo ¡, I
J) » El mismo 10 Y 11 rrlem Pamplona \ gllerru , / 27Iídem 1902 21lIídcm .. 1110211 :1Snnida(~ !oIilitar Med. mayor. D. José Castafié Otero 10 -;: ll.Idem S:mtllllder neeonccer á un sold~.do ...•. 21 ídem 1902 26¡ldem .. 1!l02¡ 6
Gual'dia -':ivil de Burgo!'! l,er teniente. ) Gt'rardo de la l'u:Jnte y I I 1 I I
P!1cnte 1.Oyl1::n'.Jt:mdt'r I('nyón .Tl1f>~;deun~.e~uan....•..... 1l1:dem /1902 l4í(1cm., H102¡ 4
Idem .....•......•......... GUllrdill 2.°.. ,Juan Pereda Mtlrlinez .. . . . . 22 II(ll'm iIdl'll1 ....•... " i-lccl'L'!ario dA. 11\ ídm:tl . . . . . .. 11 ídem. ",UIO::! l( Iíd~w.. 190~11 ·1
I~leJO (1.1 S:mtnnder 2.° teniente.. D. Antonio Balhás V:i;>:quell .. JOY 11.Solnres I J.I{·l'g~ne" !lll'Z (1" nnr. caul!lt .. .. .. . 2 írlf'W." 1!l02 3 Íllem.. 1nD2.. 2.
Jdem (~lI:\r(IiA 1.('.. S:mtial!:o Marin 'rij~ro....... ~J J¡,leu: 'Ird'~Ul '1~('crclnrlO de la ídem ,' 2/í'lem .•. l!IO~ 3I ídem .• JIJ02il' 2¡Idom .. , ., '12:° Teuiente. ~). A~tonio HallJá~.Vázquez .. 10 Y L lIdem " PundilloySc'la)'(l :TilO? de .ml'l CllUS!! , lf1:~dl'!~''''1 J!l0~ 21 ~(km.. 190~1 4:Idem "', truIlrd1:: 1. 0. ~%utlllgO .!lhl'ln TIJero .. : . . . . 22 _lh1f.:;¡ .•.... 'I.r":~..m , . ,,:,,::rfl:\,"O (1(1 la .ídem Ii 18~de111... !f,ú2 .<:1 Ildem ., ~!l()2ij 4:
r(t.ero , , , . , .. Ler t"nlent". D. R<l~e]¡o Aloo!'o ~nl'lJn('7... II)~.. ) ,Outanera ~rJOfl.o Tw~7. (le una CllueR ...•...... '1 liIHIl'Ill .. '11 !lO:? 1 j íelero.. .(1021 7
1rd~m _ '1(~UHditi :l.o.. ¡Jnlil\ll Mal'línez III'Wa.lJdo... ~:! IIc1?tl ....•.. I[dem '. _.,. ,I:'''''':l.ta;·io .le lu lljc·u' '11 ó!ldUlU." 1!1();; 11 ¡ídem. '11\lU2Ii~¡














~:Lño~ Ol'd~::1t'r.Or <L: yo.gon <1'.\ ·:::hel'~·s.
T},~ re~~ .o~;~eTJ b rli~p ~ V. Jo;'. phr~l ~~: !:Oi'1'~~J:!Ditl~u:. } fiJ.lf\F mm"igui(mtee.
6tl'~r~1e!~ v. K. llucnau "DOI.!. ~TJ.:;;I:·Ht ó.l de (1.1c~e;n'.);:'jrle l~O;¿.
Señol' ,Jofe del De~ 6~¡t.o Ól la Gu.~?m.
E~::·::.<'. Sr.: El R:y (4. D. g.), ee ha eervido I>probnr 108 ind6mniz,),c;one¡¡ él", que 1
dió ruc.,¡t,.. !~ er-ta l\1ini~terio el .J~f3 del D~pól:iitll dÍl lE!. Gucmt 10m 10 del m:: ~\la!, c('nT.'\d-
dae en €i me~ d" llo'7i.,mbre próximo plllmcio nl p~rf!(lllnl c0mp"endi r¡o ell 1<. rel>;CÍón 1
que á continnlleióll. el' iN;"rtv, que comienza con l'. JQsé de la CueRta y Ló,e~ de Raro y .
'concltl'ic con D. Juan Garcia Ot~rmin, dec!fll'lin'!clus iudtmllizablt'8 con iOlJ beneficios



















Re7ací::n '1iJ.~ S3 cita
,,,. y llIMadrid ..... I.I:'JC~O (le uaDl!'-\ 18 sepbre 1!l02
r ~S .• " •••••
.. , y 11 Idero .••...• lrM:,¡ • o ........ I 1.0 novbre 1\)02
'Iderr:. ue b FruTI' .
,., y lljldem •••.••• ( ter~ ~n:,nc()"a. J 7 jullo.. J!lC2
(Ira~.' .. o .. " •••
- 11 [Idcm , ...... IIde'], .......... ,; 11'.1 ídem.. 1(10:1
·-11!I~pnl_ •.... __ ¡IdG!D.•••••••••• ~"I_...L • ..... _.(,.+~ ..... ,.l. f.J"\'nn.lY1• .&4~"oc '¡ ídelJl.. lt\02
\IJ 1 1 r' r'- ..- L····------ _o,. -~- -
.... ~.__ ~¡,n~:~,~;:. ;~~:' en lllS C?llli~i~I.lCsperll~Il:1 4 ídem .. 1(\02
No~mRESelasoaCt:erpos
--------~---~---------":"',-~e._~---------.I·---------¡¡-----l,'~l~(·='U:-:A-----I·1f .--
~:"6 ~ I <JOS~ gg P L ~ 'I o ,_ .. - -=--=-- ¡;.
"':'~o- . --1(! t:l ¡;. _ ._- - cu que prIncIpia Cl! que terI:llllll I :'; , .t:l"""'''' __...-.--..-:1 ~ 1 llbscrnlclolles~g;;1 ~ de su G.onrl" tUYO J.utinr COlUls!6n couferido. -' = ------., §' .
o ~ ~~ "U'" A-Día Me!3 Aür, I ~ II~ ; ':> t. residenda. lo. co~:~it'>J! DIo. ,..C8 HO . I : .CD I ----------.:¡;.';'':' ·I·---------I-¡----
_ , r.! I I - . , I .,~r,..,,, .......l"~ ReJ¿g~f:e.i'l~lt~~~~~ ~~!: .2.1::¡l.er teniente.ID. Jo~ a~~ .l~ ,~~~~~ ~. ~•.6.p.e.z, ~~¡:~ª' Idem 11lf."' de 8:m Ma.rciul, Hío1ro ........ ~ Cés:lr l\ialdonado)' l{lItO i~~ L
(n ldemRm. de Cab,od,; C{;,!i:;, ó,Ca·Faéin ..••• »Angel Gal'cía Benílez ,:~
l ! I
I(lem InU' ;t'l'll.. tle o\.":!.~, ?7 •. Utro ..•.... , "Pedro Eas Bl:\zque7. 110 J
ldem íU. dI; l~ Constitución. 2~: 1.6r túniente. » Nicolós Prat DEllcourt ..•... l~ J -- .-. --. . . . . . ". _ ..
¡
ld8m íU. n,a.dei>entllntler,8ó¡Cap itán .•.• : ,. Francisco Gómez S0u~a..... 10 Y LL l.U\'W •• o •••• ) u_ u""'.·o~· \' o', nHllleB, <1epen(lIentas. aei I I I I I 11 l.
t • ! llag::rda \ llepósilO de lo. Guerra como 4 íd 1'102· ", :> :¡ ao !dC·lll.
J(1.:1)'. ~~ P(!l.e:)~:~, ~OO: o .. o .. Otro......... »Feder¡~oGiner Forminnya•. i10 ~ 11 I~r.m "II:!~n~ ¡' alu~nop d~ la. Escuela Su- 101i<1:::>I ~'021 2~7111o'l':Jrf~ H102¡ 2~ Ild:~n ~',\'IL u; ~1l11~~.~4 •• : ~ . I;:trtcl1lente. ,. ;~x:t~n~o Sauz. ~g6ro. o,' ~: ••• i~o ~ 1; I(~::~; *:;(,~.......... ::;>llrJOr de Guerra. . . • . • • . • . -:llll:llm.. ! ]()O?¡ ~\7 !íü:;.m .. i 1\'O~di 2,:
Id..u .•'" ' .0:;. Qu'r.c",l. .. / ., u.,·u o' :' ~0"~llJ••30 "",!:JI Lr.",~ P,.~\.7. : O~ 1. - 1,_. 'L. o • , • o. '1'''''--'' i 4 íl10m I'!lú')' ··'·"dm\1 .IIHI:: 2, I~rlem id. ri(-laCollE;ti~l:.cill::::w:otro •..••••• , » Lorenzo Anllcó l.ópez .•.. o '1 10 y 11 ruoro ••...• , ICC:ll '1 . .. ' "'I··!t • '\ 1
1
. , "~dtm D!·l:J;."J~€:; :le "júz:h',;r.,: ,. . l)l oehr" I 1:'021 :> 1 l) )/ '. ;,,!'I, !.iO::;tl!'.UtL10,nd,:c::.;-,~:!:ds···::·'··I(J:r~0:.....• %' 1:ab.,I~8.p~hlr.nc~:.GalTigóI10Yl1 h1el"····.'···I~~;;;'JJ::::;t;~.':.~; ..:, lslnoy¡;;o I.!.lO:J :; ~, »!ll'll'~¡'I:J,.
IcIcDl Ro¡r.. C:lJ'·.~ ,'.;< C¡i.j!Z, 5.. :Cnp!.tan. " " :> Allgel<'HlrCla ~~·lllt('Z ,lO Y11 Idem ¡_.~a,.~l.lt:lr - : j: .'.
: l· 'i.l,w o" 01 100dbre lrie;;, :;1 :; I ); I :1lt¡l,!rro.
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Exr:l"('. S1'.: El Rúy (q. ":). g.), Be ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió CUEH1·~1l. é. eEte Ministerio en 10 del actual, conferida8 en el mes de noviembre próxi-
mo par acle nI per!'!onal cOlliprerdido en Iv. relación ql~e t. c'--.ntinu/),cióu· se ios¡;rhl, qüe
COmif'l'zil. can D, Jorge Fernández de Beredia y Adalid y concluY3 con D. Enrique Am~rós
Pujol, df,:¡nrlÍnt1o!as ind,(;IDnizables con loa benf:ficioB que sefiall1n 1011 srt1culoil del regla.






De '."2[11 ol'ilm lo digo lÍ V. B. pura Sil COll(;llimi:.mto j filles c::m~i.~UÍl~n teR. Dia3
gut:rue ~ V. E. muchos años. Madrid 31 de diciembre de 1902.
Sf1fh\':' 81'-}r~t,~u g.~!'erlll (le las' ialas Balenres.
















































&lacidn que 6e Bit.
., T ¡D. Jorge Fernánde7. de Horedill( 1 ¡TOmar pllrte de la COmlfjlÓn~ "1Etltado :\Io.yor del EJércIto. • . . coronel... A I \." 10 Y 11 Plllma... '" Mahón. ....... " 1 f .. 1. nobre. HI02ro y ,a 1" • • • • • • • • • • • . • • . "C ( f' encll ....••...•..•••
:.:- Reg. luf.a de Baleal'os, 2•... l,cr teniente. ) JunD Florit 'forres......... H Idem Idem•..•...... ¡Conducir caudllletl •........ ·1I 3¡idem. 1902
ti) a . ° ' " ¡l<'ort:<!ClIll de lan-'¡.1rtillado d~ la bl\tt'ríll. del ES'lQ) Bón.Art. deplazadeMenorcll tro »JoeéMascluefinaGarclll ..•. 4yIOMllhón b'III ód d'¡nfot 1 llldem.11J021 •e . • . . • . . • per e le 1.. r 11. 0"'11. ••••
Idem , Otro........ »Eduardo GÓn7.¡\lfll\ d\l la BIt· I I . '11
rrera.................... 24 PalmG Mlihón Cuuducin:nndllles.......... 3lidem. 1902
ldew Id. do Mallorca T. coronel... ) JORé Felió ~~emL 10 v 11 Idem.. ,••••• fA I uo' r! r,' t d' " I d f d 1 j 2(; ídem. 1203
e .. lId P 1 C d t J r" - \" 10' 1 j Id e I a y o-."I! U 10 116 a t' eDa:. e all .u Id 19f)"om. ,,,! DgS. e 1\ 1ll1l. • • • (lmnD nn e. » uaD r OrL~.llY y en....... y ,-r.l ...... , • II .~,' b hl ., d • d'ch I I ""1 em. '"
...... t d"'1 d 1 E'é't ¡Ot I B t I /.1 Z n á 10 11 {.I el".......... n ll~ e I os pun Oll... "6 Id 1"0')
...,., a o •• ayor e J rCI O... ro. .. ..... » al' o o,~" \:le ,aysll)' Dorr tl y u€m..... .. . I ~ em. ..,.
(Asr,!t;r f.l Cllr~o oe lit E~C\1ela)
. , central de 1'\1'0, tii~pll~StOB~~. 11,'Il:t.lllería de plaza Jp¡ 1.<:r teniente.I' Col:3o G:ll ei:. C:U:<lSOC:l. • ••• jll OY II Idelll ........ C,·ntll y C:,J ¡:I ..¡ pur rcaleN órtlel1ee (h. 4 dc', 1.o ítlt:lll .1 1:"02 30 nourIJ. ! ~O:!III }JO
ua O.e(\ ·· I junio y 3 do julio últimotl\
I ' \ (D. O. llÚlDE:. J;!:J)' 1$8).... J I
M.' do taller, I En les 1'Id;I":!) l' . t- 1 11 1ll t~"
J • t, • r. ' . ... . a...~a(' reVlR '" (p r alnpn ,} K' ( ") n ,
Idom ....••••••••••••...... 1/ arlllerO éle~) Josél,r.ll .'al;r:.an.,...... lu 110em , InlCl'l()n'H(bl~l llf "adeCa ni o 1,28 ídem. 1..0 'Olíd<'lll' 1902 1 3
1
1 " I / . 1 \ '1 '1 , 1 UtllZ r Jlller~ ....' case .. ) I~ al '~J' .l..(,rca,pal'q;H'\;~Artilled~del'almal~L"Jl'fÚl'i'iCU¡»JO~ÓC(;Lll'¡ll:t ':iti , .. 4 Y JOIdt>1..'•.•..... ¡Pdm:t !IJt'r,al'ti:lfi l lOLle b lJute:'íll.<1 tolj . I II SRDt~ Cruz ", 1i,l i,l,'1ll. 11102 ?~Iíd('m. 1!iO:.J .11
\ T F " Fl JI 1", t J 1 1 Artil!adu de 2 O. H. 1". de:¿i), . ~ . uan ·rrnanc.p7. 01'l'~ n· . r, p:or.a t<7.~ e (' ~(\. "O' ••• • ,. , : ¡ ro ", .• ,','..Idemld.de}bhó!1 T.<oronel...¡ > 110) JI i\ hón ) '''11' í t,nh!JJdlC., de I~ U:1.tdl.1 1l1"'l11l' 1.,0.• , » ~ I 12,CÚ'''1.1.''I.
l .o.:nm M , \ ,,- del Ellperó \ I I
I (Intcl'vellir elJ la lJler.i;eióu ,l,~) , I lie \,'o,Id) :; ,lkbQ
..~ ; ••• , o" " n • ~ . ",. ". ..,. '.,,1,. .~+1 IOJ d"sIDontes y p~r,08 c\e( .1. I ) pcr.t~ 4 o\l~l dil-Adluwl,.trac.6n M¡Jltnr ..... le. ",uerra_. 1» Tomá,. Unl? 1 eh7. ........ 110 y 11 Pahuo ...... \.RIlO E•.... ?110C... • las oLr:ll3 en cún:'!rucdVll"'o' ,l 11 '» )l, 4¡ thv" fiu relJ'"
I
( tic la na:cl'Ía dc diclto r,unto\ I IJl,IA r~l; li~.l1.r II ¡'r~.l\l i~'D lútl P:ll':II' I
l ·' 106 'nI 2 O lE' R l~ e' 2' '['.1 l' I a\<>nClOnnO de Jorr.alcs y 10 1 ." ,>, J!J )., 190~ JOuelll .• ,.. •••••••••••• ..•.. el". . •.• » 'Dl'lqlltl arc~·, 'OUl<;:~""1 ., ,,:tJlvn•.. '" a lIl:L ... , .• ,./ .' l.' 1 ".' ¡ ,IlO )l'e. l ..U.... no"re.. .,.,
. UHI.,·l'JII. u:~ n <'OIll(\ll".nUCInI I I I. 1 ' de Ingenieros de ~1:1hoD ...
Bon. :\.rtillrrla. de plaza de¡~ 'L{, I ~I 1 .\1 ~ e 1 I 10 r \ 'r' . \De15:Htiliado (1<' Ju hal<'ria d<'! 1(1 'd l" '0'" ')')' I 1"0'" I 4
u IJ, _~~ 0l\IH .ID ••• "1 » .. amI\' . em.. n 'ti ¡rem... , 'lit lila..... " uelJl •••.••.•• '1'. <.o"., e' v'l ero ,1 ,'! ~. l(,em ., v -¡ ,
.'l'l .~,.................... • . 'E!I lo~ I'ill'LlOti) ,..•1l,·t .1117.
11
I
Id 10" I E',\ '1)'\ Il01ITl \liltorwTOSdeln ol'::8l:l'I';'f\¿;1J.llb:>.rmamfntollj,"8" 1"0"no'[ lIno.> ":ell1 ,10 ~ lll'lql.'.' .. ,lllOrt)S 1110..... Y ¡."cm ' '1 ' '1 II i l' • ('" " llo('lJ).v " " 1'11 eill .\.. ,- "1
.. I 1::;0 a ue J.\ I~ 01'-\ l\ luúl'%r. 'le ,:U'~ .)1UOrt.~. lO'
! I I I I (.~ .. " .. " ... ,í . !I ¡ ,! I
_____--"",- ' _ _.' ••••• _ __.• ,"o" .n4-, ".",,_
@
:s:
:i' ---------~----:------------:----:>~----------:------- -~ .
_. " '" s ;; J' JI e H A ~!e. B~~g PUNTO ~
ro ~go. ~~. ~,Q 0-;;' , eD que principia en ,ue termina ~
O Cuerpoa Clase. NOllBJtEa ~; al ~ de liD 1donde tu YO l\loar Comlaión conferIda. g I ObSC"ilCiones
~ r~~~ residencia la comisión Dla 1~:J~ DlaL~~I Año rI





Di! ra?,! or¡[:-il 10 rlig;¡ :i. V. ;r. para BU ccnocimÍento y fines cOl}!:ignientee. .DIOE!
~,(-¡¡~l_'d!' :'1 V. E. 1"'\i:~J:l,(J(_' !lño". Mudrid 31 de diciembre dE' 1902.
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l> • 30 !dcm.
















14jíd<.>m. 'll!l021 22 lidero ..
16 íd~m .. 1(102 21 ídem. ..
I
Com¡,i611 onuferl<lo.
c3:Oll0r Ca¡JitlÍ.n gcn,,;"ai ca C:.narint'.
S~ñOi' Ordenad"r da pa.gOH de Guerra.
In comiri."n
flü:: ..h·, "tu.vo lU?f\f
1'(;;\1'0
R.clt.t:i ·~;t q,,~~ se. cita.
d~ ~uKOllDnE::;C\nsesC:lé~pCS
Excmo. S,.: El Rey (q. D. g.), S8 ha F.f.tvido ap!'óbal' lus comÍ"ioüé:l t~e qU'3 V. K
dió cuenta Ji este Ministerio en 9 del actur..l, conferidlls en. 1'1 me~ d\~ noviembre ~~:r{¡xi·
mO pusado, nI verBoncl compr&nclido en In. relación que i rontinufició;:: fe ineel"t~, 4.119
com~enza con D. José Rodríguez Gómez y coneluye con D. Isidro TOrt"ccilla da Teri:n, (~e­
c1:lrándoJa9 il'.rle!!lr.iz~b~3s con los benEficioo que éc.~nla:l ["8 nrtl'.'u1ü8 cid reghmento
que en la. misma Be Expresan.
- ._ ._--,---_••_---- -_0- --_.
I """"~SS r.:;""':t;~S~~""1i
l!t'!i~~ ~ c.re Ie~ic1cnei:l.
Bón. de AItí1l~rl&•• o •••••••• ¡comandante.ID. J-O-S-é-R-O-d-rf-g-U-C-Z-G-,ó-m-c-z••-.-.-.¡i::y' ~1-t-)::.--n-l-1)-'~O-lJ-a-••• lcen:I) A¡:;i~tir 111 cuna) de In EscuelrJ¡I¡
. - I Centrll1 de Tiro ...•.... ". J.o novbrClI 1\)02
Idem ,r.~.pitán i :'!iguel )farinsAiló() 10yJJ LasI':,lma!l.. lInurlo. 1dcm 1.0 ídem .. 1902
Idam Il.l" teniente. ) Enrique Montón y Su:\rez .. lO v 11 ldem \UeH\ 1<1('01 1.0 ídem .. I 1902
. I . ." ~ ..1 \A Lacer entrega del muteriall ~. .•
ComandancIa de Ingemeroll.. ¡Capitán..... »Jos~ EspejO FOTlJándt\7. ..... 10 Y1llonTnt~ ~:.ur~ dC'¡8ta. 0':;'1. Paima. (lobrante ~o l:\~. obr~~ del 2, Hlcill .. 11902
I . 11 ec-.u l_ •• ir I G tA c~',~~~~:;~t~;~fosl' r;fa~~~o.(i~~ 1 l-Id M o d b J' ¡;: 1 ] I a u:n., :t.'))n.~l'n' d' . 1 d G-' , 1 o 'd 1!l0')em ". . e o ras. ) :'.Ime ~nga es Unte::: 10 v 1J I( em .. .. . .. il' - í e ltiC os e uerra <-11 VIl- . 1 cm·. ,~
l' • le:·w ' ~ rio~ pueIJlofl do otrafl islaR ..
. I . . 1 1 r .tEvaCllllr.un acto de íU8ticin,} ,
Reg, Inf.& de Cflntm::s n.o 1"¡COmandante'l » Ju~n Malpica Génoya ¡lO Y11 ldero V¡~l,t.<':0. ja ?o como J'Je", lllBll'ilCtOl' y sü- U/rdem .. IIIJ02
l!.H, u CO(... cretal'io l'ei;pectivamonto...
~d€LU, .............•...... , .2. 0 tenIente. »Rutino Eterna Bocnlandro .• ¡10 y 11 Idem ....... 100m, ...,•....•. ¡ldl":71··.···················1
J 'd' M'I't· lT. l\uditor del ',1 • ) IAIl!fltir como fiE!cnl y a8esor áun lCO 1 ¡ 1 ;., •••••••••••• 1 2.3 cIase•••
1


















Madrid 31 de diciembre de 1902. LIl'fARES
Excmo. Si.. El Rey (q. D. g.), B9 ha I!trvido aprobar I/lB comiRion"s de que V. E.
dió cuenta aut~ Mini@terio en 11 delllctual, conferida!! en 10B mep.es que se oitan al per-
Bonal oomprendido en la relación que. continuación Be inserta, q \le comienz.<¡ con Don
• alluel SuáreJl y conoluye con D. Gabriel Cabezas, decla' andolas indemnizableB con 108
bOl1efioioBque. lIe~Ian los art-icul". del reglammto que en ]/1 mil!lma ee expresaD.
De r('a~ orden lo digo AV. E. para IU oonocimiento 'y demás efectoa.
V. E. mucho!! afios. Madrid 31. de, dioiembre de 1903.
B$ñor Ca.pitán general de Castilla la Vieja•






















































9 ídem .. 1\;102
20 ídem.. 1!l02
20 ídem.. 19021
2fi 1ídcm .• l\)02¡
13Iídcm .. 190211 4
!l ídem .. 1()0~1 4¡
'j ídcm.. 11l0:? 4:
20 íebln .. ! 1\:0::, (\ i
2~1 íd(;JlI .. 11 \JO;'; ,1
11!1:)~II [,¡
1:'02 lói
'1 IU1ídcm .. 110021 10
14líuem"jl':J0:2i 1O¡
20Iídcm .. 1\)021 161'
I I 11f,(crn ..
21,ídcm ..




















1.o lültIll .. / H'02' l'
I I~I ~ I »! 30. Clmtint\a.
~» » . iHí.IdclU.







Oficial 3.°. ,,' » Lorenzo Trujlllo ......•..
Com. 02.· ... » Wenccslno AlvRl'ez .......
IOficluI3.0 ••• »Lorenzo Trnjillo ....••..•
Administración Militar ...•..
U ICangu de
Onís Oviedo Cobrar libramiento!! 1.O¡agoeto.I1!)02
~OYlEHBllE I
IOficial 2.0 ••• 1D. J osé Casado............. ID" l! Valladolid .. Zamora "~il5tÍl: á Bnbaeta de eubeie·
tenclas............. ...... :2 no\'bl6 1902
» Joaquín Delgado 10 YJI Idem Tdelll loem...................... 2,'ídem .• 1!l02
) Andrés CaTramolino 10 Y 11 ldem •.....• Idem ••••..•.•. Idem id. de utensilios....... 7 ídem .. 1\l02
) Cesáreo Tejedor ..••.. , 10 Y11 Idem [dem [dero 2.° de sub5istencias.... 1i ¡íl1em.. Hl02
» M!\riano GonzAloz. .. .. 10 Y 11 Idem Idem.......... [dem...................... 17, ídl'm.. 1002
» Ahelardo Merino 10,,11 Idem Idem [,lem 2/' do uttmsillo9....... 23 íd'~lll" 1(102
» Emilio Elvira............ 24 Ciudad Ro- I
drifo •••.. Salamanca ..•.. c.:obrar libramientos.. .. ....• 10 ídem .. IIllO~
Com.o 2.& 1 » WenceBlao A l'?arez 10" 11 Salamanca .. Béjar Presidir subasta de subsisten- ·1
cins ....••..•......•...• "¡I (; ídl'w. 'j1n02
IOr11 ldem [dem, IA~i¡;til'Íd. íd 1 6:ídem .. Hl02
10 y 11 ldem Rrjnr , Pr~si~lir íd., de uteIl8ilios , f¡' 2~: í'~('m. '11 ~O~
10 y 11 Idem .•.... , ILlem•.••....• , A~I~tJr íd, Id ........•.•,•... t 26 IUllm.. 1~O~
c. ., . ' , . (>.. .' • ~ABistir á una I'eunl~n ud Tr~-i .'. . .)
0::1U1alHI :\hhtar.. , , ¡:\1éd. mayOl »J~nlll'o Gonr.Rlez ,. 10 Y11 O\'ledo , \ alln,loltd,.,.. bll11P.I mtidicl) IUllItar pa,ní' ~G l<1l'Ill, ., 190_
1
reconocer un soldado.. . . . . .
Idem Otro ....••.• »Rafael López 10 Y 11 Valladolid .• S~l(\manCl! 'IId, Aíd. Llela Comil!itJn mb:taill1¡idem 100~l
{Cnpitán..... l> Santiago Sanjul. 10 Y 11 Oviedo \A:1lereB y PolR dA¡ Asistir ~dili~enciD.fljudiciales, li ídc. ID .. 11902
, ¡ Lena......... como Juez Ul!!tructory secre·'
Reg. rnLa <.lel Principe, 3 (~argClnto José Sánchez ,..... 22 luem lJem... (ario "'1\ [¡¡ídem "1 1002
Asifltir como dofensor ante el
.l,cr teniente D. Luis Da vi<.l ... , .•... ' .... 10 Y 11 Oviado ..•... !Jaurid ..... " . Consejo Supremo de Guerrn( ú ldf:1ll •. 1902
Y Marina.••••••.•...•.•.. J I
iBé " C· d utCOnducir c:munlr.s para laslJdem de ¡sllbel Ir, 32., •.•••. 10tro......•. 1;) Alfredo Arellano .......•. 1 24 ¡Valladolid.. i~ld'~ IU 11 fuerza" d03taclluns del re·" l,O¡ídOill .. 11()0~\0 ligo...... gimiento en dicllos puntos,!
Comandante. » Diego Sabugo .•.. " . , 10 Y 11 León lPaluclos del Sil¡practicar di.ligencil\s judicia· 7¡ídem.. 1902I (León)....... les como juez... .. .. I
h:~m íJ, de ;Burgofl, 36 ...•.. fL" tenitllltc » José Gil. , ," 10 Y11 Idl;Ul Idt.'m., .. , Idllill cnmo !lccrctr.l'Ío 1 'l íilem .. l!lO:J
9apitán ), José Día;- 10 Y 11 luem La Baíiesa~León) Idem como jne?:, :. 2I'!de.m .. 1~0~
Sargcnto DIego i\tartlll....... 22 luem Idero .......... Idem como eecretano....... I Idem.. 1uO~
;teg. Inf." Km. (le A~torgl1.,S6 Capitán D. Flc·rencio Rodríguez...... 24 Aetorga León .•........ Cubrar libramientos......... ;¡·ídeJl1 .. I¡¡02
Idcm id. de Vanadolid, \)2 ••• Otro........ »Dionisio Lobo · 24 Valladolid .. M f\ U In So del I .
Campo ..... " Conducir caudalns..... . . • • . 28 f<leJn . '11 !JO~
Idem íd. de Gijón .. !l(1 .. , Otro........ ~ Rodrigo Poruj'ero...... . . 21 Gijón (hiedo.. , •...•. ¡Cubra!' lib:'am!tm tal:!. , •••••. '11.o, ídem., Il102
Zona reciutflm. ° ci.\J GIjón, 43 Otro. , •• , . '. • l~nlllón neguero " , .. , M luem Ideltl,." , .. Ideill., , .. " 11 2,!íU(>ID 1iHO:?
Re¡:;. Cab.· Lanc. de Borbón. ] l,cr teniente. " José ~awalliego. . . •. . . .•. 24 ~ah¡mllllca.. \·al1ndolid A hacer entrega de una cars·
bina :'Jnuscr, inútil.., •..• ~ ~~loctubr('llIlO:3
G.' reg. mont!luo oe Al't.:l. Otro........ » 1IIario Soto !" 10 Y11 \'alladolid .. Cádiz y Centll A~i~tir nI conc\mo ne 1u El;·
cll",la ('",ntra1 de Tiro..... , 1.0 ¡nud)rl' 1902Com~lld,l\ grnl. de .\rt.~ , C(}~llnu(.Ulte. : l;'erDando ~Mmez.••...••• 10 ~ ] 1 Id~m C~u'iQ( [delll al íd. de sitio )' C?st~. 'Ü 1,° ídem .. /1 \)O~
nlmct! ne ~rmas¡J.1' OViedo" CaPItán ...•. ' J l\Il1lluel Rm:ro 10) 11 Ouedo Mallr,d Dl:f(\n60rant~cl Cons.eJo.Su,~ 1..
I prtlmo de Gi.l()n·~ y ...I~rlllu,~ (J¡IU\;ID .. I HlO:.!




.~ B~cí6A· ~ ~ ciIa
~ ~.-
(ñ' \ a,aal . F.C.'" 1/ ~ 1
_ alS~g P•• T. :
~ ;;:00' ¡;
_. ~ ... C>~ ft'luprl"'pl& ....o Wralna ;;l~d ~ ~O C-pOS Clasc. NllII1HN iie ;; - .... donde M1nl."., COMI&IéA IOJlCul4& . c.
a. o~"i: I I I I <:lo(l) r ~~ reelillllala 1& eoalal6sl IDI..~ A.fio Dl..~ ~~ r

















1t!7.~~.~~~---=--~'~' ·_,.,....w~ """.-: >1' 'F;' -~._.~--_.~•• ::.;_.:-:~.~._~.. :...." ' '- -.'•.•••; ~.;~.•.•• 1," .' ,.;, , :- "._ .,. i".:.'_·~·.. ·...-.r ~.~.,.....~,z.·...
1 I 3 ~. 5 ;11 l 11, ~ ), Sl-S-"S p····m( 1 11 ~1.(:rrA ,. r:tj _:::;.: \ ....... J . ' ....~;:"'f I II---------~-----· -.n-~l, ~1 [o:: e ::·J=-~=-=-=-I-=--=-=::..=--=-::::. l' en "nI' »rluoll'la 1 1'11 ql:~ fel'l1.i¡.u 1: 3.
1
CbSc3 ~OMllRt8 I i;i-S ~ ~I C:" $!.i I tIonde t..vo lu:;ar {:OI'.~i5:("1 C(,~r~c¡d;. :=-=-=-~--=--,.,.=...-:..~~=.=;='; 13; I Gh&~r;adcx:¡)a
" ..., -'" I I I I or~~ ~ H":\:~IWI;! I In. corr.lHl¡,ll 'I1l1l MI" Año DI" Mea AiH' ,1 r
.-,-.-1 o .~1.. --1---'- -.' .--- '-'- .-..---- ---------·11-- - _J----- -11-'._-
<»!Il./\ de In!!.~rle \.:lli:AdO:i)\COlonel .•••• D. !Sixto Noto ...• ,., .....•.. 10 Y1] \'I'.llnci(\¡¡d ..· Lrtn ., .•..••.. fY¡~ii~'!'~inspeCCi~n:1.rhsr'hl':lB!1 I I li
. ! . I d<.Irl1nrtclde~:ln:MH¡~()t' .. 1 a.no,bre lH021 'i1llovhre H102¡1 ,.,
1
'uiri;?:l' ias O¡'l'lIB d(,t'epr.I'I1.(·ión/ '
, r' 1 • l.... '. t "1 1 ~ 1" 1 le. r.1 .'lo'" \ t."" I l·, .. , 1, ,.' (1 1', ,,(\~~ ~ 11 lt O 1';, Ilden , , '1' li¡>Ib,J »ortUlÚ Cm•.];').¡.) ••••.. "L° y1l Jr ,.n ....•. '1' .e, ' . t J~ll;;u~':'l~~l¿: s~~~ ~~:l~'~;~·B·:~ll. ".cIL •. 1." "1 .¡.I<C.J1 •• l.. (NI'! 7,
,,',', ~ r~', I {I I I \
Comand.a de ll~~!'ck:-C2 dol . lglamlnt~ C· 1 1 R ,\ A" -: ~ (Zo jPirigil' ~hra6 en 1~6 (,/l,:":tH~ dt'/ I ..;'1; i
CiutLll Itl.Ul""'O: ....•.... íCom:mdc~1te. ) PI\/icl1s1 ¡;('wández. . •..•. ,le in-) I~:.~l ,o l 'C~lllC~ S , ~ ¡ C::~'d'l1'¡(:I'os dl1 «El Pt'J()~, \ 27 O~~llbl'(' HIOll,' ~ ¡(!<'II~ •. !tIO.. ~ 2
b, ~I,"r.¡'~.\, llgo ! nUla '. ~LaCl1nda~ )' cTrc!' :'Ilart'a!'. ;
IIOUt!.. • 1 1 1I 11
I .' Ign laH ubm!! <le l'eparndó.n del ,. •I ..
o , \ S Y 10 ldem........ \'LE>6n .,., ....•• '. Itll':ti'l. lIndurns de IRcn!>Wl'tll¡ JO ¡;epLrE'. 11JO~1 '71(1;)111 .. 1ll02
1l
'
Idcm '" ~M. u,e obl'tl~1 » Jocé Go¡¡z:í.!ez < . . I .(Id. <;~l:\r~~'l de finn.MarcoM.. !
i roihtnres .• \ I I ,,' .. ('. _~V¡rlgIl' obrl\s I.'D IIIB C,\lJllta~ cle~ I .
. 1 ·10y21J [.dem..........Uc~.~:C;.8 ,%a. Cnl'l.ibinE'l'O~ cEl Pl'jO», cl.li 12 nuvorll'1!102 "» 1> '; l11IConLmón.I . ' D cl:1. , C:mda" y «1'reB M~rt'nA~. . . li
Reg. luf/' l~·"rl. de O'l'iedo, 63·Cspitán•... , 1> !lIt.l1ut'l Suún,z. . . . . . . . ... 24 10 a n g a B del l' 11 . II .Unís ..•.•• O'\'ie,lo CUbi'l\l' lihramientoil ...•.... 1 :i1íd'.llU .. 1l)0~¡ f; novlll'C' l!iO~,\ 4:
('om ~ (~ • '1" ('\'"1' '1'" Oiv'¡l u<'" T: t'-Oronel... » Valentin· Orh:gr.... , . . . . .. 10 I( l,il'do . •... , L~ón ......•.. "1' \ 2411cJf~m.. lIJ021 ~(: I.·d:>ll1 " 1(\')~'1' :¡
. .e ~ .:x '" L:... ~ C 't' al)'" ..... . 1 Il( (j') "(1" 1"0·'" HO,'edo' ~ll.pl.an..... »., nrc!\ IDO <íl(lJltlO........ 10 bIJon .••.•.. lUlllU........... 20i
l
H ll;.l •• .l" ,,) l(,mn.. ...~: •
, ...... ·.. ·........ ·r l.~r t<ll'l'entt'. ) AI'tonio :YIt,l'I\\'O ..·.. 10 CIlBtnlD'l1. .. Hem........ .. . 1 \la {<16m .. 1902 27 il!em .. HI():J,: (í
{vn:andnntE'. ) Joaquín PuDcé'i j 10 Palencia iolt'Dl , •. : .• ¡Fo;IJ:!l\I''pnrtu <lo 11'1 tnbuo:1.( :oH !dem .. 11002 21'lídel.l .. l.!fC'21¡ 8
IdtlID id. de P~'!enci:?-.••.. , •. )CapitÁo " . "1 ) Juao Carnbas:!.. .. .. • .. 10 lJueüu8. lO .. Idcm \: GO e);:\:l\<lllea.. , •.....•.•.. ,' 24IJllem.. 1002 2(i ír!CII1 .• J(){,;.,.'i! 8
l."'" ttlniente. , Tomás Pér<>7.............. 10 :::uldllfta ..... Idem........... :H ídem .. 1902 27Iídm:ll .. IUO~~I: 4
luero íd. ce LCÚIl ' /Otro.. .• . .•• l) G~1Jl'it-l Cll,oezas. . . .. 10 Lr. P.ola .. , " ¡Idero I " 2"'¡íU<>Il1 1902¡ 2G¡Í(lelll.. H10i 3,









































Mndl'¡i~ III <le (ll~iep~h'J I~e 1!!02.
E~cmo. Sr.: El R,,:y (C{. D. g.);se ha aetvidospr(\bar IaHomii:1iGnesfle que V. E.
dló cuenta á este l\fini,}terio en 26 ele noviembre y 11 d.lllotUllJ, conferida!.'! en los meées
que ~e citan, al personal comprendido en la relación que acontinuación se imertlt,
que comienza con D. Francisco Junquera y concluye con D. B~rtolomé Morales Carrasco,
declnrandoJsA iudem!liz2.bl~B con JOB benefici(\8 que señalan 108 articuloB dd reglamento
que en la misma Ee e};pre~an. .
¡',¡:orARES
De real or:len lo digo á. V. Il.;. prora (iU conocLnient.•) y linos cOllfliguientes.
guarde á V. E. muchos años. Mlldrid 3J. de diciembre d::ll:Jü:.J,.
LI:-TAREIi
S'.lfior CllpiMn gen!)ral de Gaiieio.

















































n. Fl'Ilncisco Junquera ....••
• Amado Fora<1nda ....•..•.
~ José cebeclo " .
Artlllerfa) par'lue dsl Ferrol . Cllpitán .....
Illem ............•......... I.r.r tcnienta.
IdeD! . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. Otro .
Id~lII A n ~ i liar al·
wactln de2.ft
ldem ., ..........•.... , " .. Otro de S.A ••
REo,.. Iu~.:: I"C~:d¡~;C"k:iC"'I).1II.cr ter.lnile.
Iclem " Capitán ..•..
Idt'lll Ssrgcnto •.••
R:~;. (~~~l~~l.~.J:":·:r.. ,1,:"': S:"J.!~.:~~ 10C~?::~)' .
1<1,.1"1 ••••••.•.•••••.••.•••• Onpltán .
S.cr reg. (le f.rt.;\ '.¡C'r;!adn '" l.er tonienta.
l>-~ ~~;¡ J'ltCHÁ S!
::rl:lce; Ptl'ITO 1:Co.c ~ E. -~:: -~t:-o I:l~ ~ • ~ en ~'" prillet,la eJl t¡u termlua ~
Cuerpos I Gl~Jle8 I )lOlffi)tEIl 1: ~. ~ ~ •• su donde tuTo lncar ce.I&IK oafellc1e E-- ".-:-_..:-=. .=_ .. ---::-:-.. g; I ObS91T&clon",~ ~;~ reah18llelll la eellll.lBlóJI I~..A.flo DI"I }les T:ño 11 ~
-------1 I \. , , , r-I---.- - ---1-=-.:-'/---
Montefaro..•••. ¡Artilllldo de baterías.:,•.•.. 'll':liunlo . '11"O~ "'Ijn~'~, ,11 ~O;'I '¡Ka tl~l'a!~ \0 ni~¡,
ldem r,leru 1. ,ídem .. 1\l0~ 16idln: .. !hO~11 ó~otr~b"J"t1alas.
11l!.'uL fl\elll 1.°ldeIll .. 1902 16 íd~m .. lo,O:J I ](¡
I l·
» Cándido Tt:holldn ..•.•... 16 Irl('::!\ ....•.. Itlem ....•..••. lüehl .....••......•......•. : 1.0 ídem. '1 1!102 JI¡ úlet:l .. 1:)021 1 J6
• Ed"';:V~E:~~~"""" " Id." , , , , , , . Id."',:;","" -¡"'C"" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,," ... Ide'" , '1 19" i'" Id.~ ,. 1"11"
Com:llld.'l gl'nl. de o\rtillerü .IGra\, brigada O. Lui,.; <le Tlllf-'do; , '1 10 :¡ 11 Coruñ:: ...••. Ferrol -\"i',i;,' ¡. Iros e~cUl'ln!J prácticDs 1 I 11
.. , . " . <Id s.er bón. Al't.n de plazll. 23 ~ovbre. 1~02 ~ ~ I ~ ": R!Continúa.
1,le,"' ('~n~:lT'dan.tE'. ) Junn )Imllnez AlilbRtro 10 Y 11 l<lem, Idem !,lcm...................... 23 I(lem .. 1.02 l> . " I 8.Idem.
Idelll ·IC.\¡Jltán A) u- I ! I 1I(!:Lule.. . ~ José Dernuhut Lufolü ¡ID Y11 Idoll Tdcill ;J;1"T1: ", 23 ¡,lem.. 1(102 , ~' ~ I ), '1 1 SIIJem.E~tado u1.',::or ¿El EVrd~o '¡Otro. . .• »ViCI3.r,t p Vald~l'l'nmll Ari:l~'IIO y lJ [cIern Ddur.7.0R , .. ¡,tpr~ct,i:~l' t..\ah~'1,lo~ d~) c~,m~oI18 ídem .. 11!'O::l 21 {lo":b:"~·'·I' g!():.!! 7
hi<!m •••..••• - ••••...•••••. Otro ......•. »DnmeID()(IYJl:'.rtínp7.1"or· 1 :.Oll:l.f~~?' ~ . l' 'inOA1')' I ·'1
tun jJOyllIdcw Ferrol ~('(~e U~l'le~1~~~·)t' le, 18ídcm .. ,1C10;¿ 2HIÍlkq"IJ~O:l: 11I ' ...... num. " ".... I 11~ J(¡b(' ,1,·1 Y:llic Gn!.tiel·..... :!~ [,\lg'l .••••.. TdC'Dl .....•.... ¡~'O;:"'1:n,;1' cnnl1:lIf's 11 3 ídem .. I!lO?. HIÚ1~\;.>:! •• !QO?:,1
P Hi('freo APlH'l'ÍCÍl Risc \10 Y 11 l,len: Chantnllr.•..... ~! 1j7:~¡¡ir (1 iI.i::~~JlciaH jud idalc~ J.j ídem.. ¡;10~I 2t id'lm .• I 1!il·:::·110
Antonio SI\Dche~Ol\/;tor..... :12 Irlelll ldelll ...•.••... If:,.'"r"!:lrio (lelllnterlor....... 15 ídem .. 1\J02 21 IrlfliU. 'll(]f)~1 10
n Vf....4r\t.(:.,,. ••1,...A~I\.,.I·lln 11"")' C"""'f:~ ()l·J.,O¡;:; ~ ·,.~'il,,·: .. 1i'j(f ¡.(i nQ 2" '1'''11 ¡!lt).) I ",', í t ' .... ···,.. ,C1P"'l 1)
_,o o"'. • "'¡o', 1 ~I.,I ,.&. ·\·.:. ..1 , .••• ".t-': l • .••••••••• 1.··.· ;.' U •••••,c ,', ..l. ••••••••• el 11 o •• , ' •• "'" . .'.\ •• ,J, • •. ,¡ ,~.
» Pedro Ar<':ll ROul'ígu:'z 10)' 11 ldem •...•. 'lI<lc~n ....•.....• :'t·rr"~.,)."iod!:'! lI1Jtel'iC\r....... 25 ír!em .. liJO:.! 26:1<1(O"',,! tnO~1 2
» J08ó .Fern~.nul'~ Heree 10)' 11 [ctem Centll ....••..• , I",~¡~tí!' ll·. CUI'f'O de tiro de lu, l' '1
. I .~';~cuein can tml. .•....... ·1 1 ídem.. 1(l02 ~ :1> ~:\O IContinún.
3."1' bón. dll Art.~ d" pll\z~L .. ¡rorr.:mdllllte'll> Amnlio PIro Córdoba \10 y 11 Ftlrrol Id!)m .•........ I.tlem : .•.... /15 octuhrl' HIO:)>> ~ »;¡O,rdem.
Ilif'm l,rr teniente. »:M:mul'l Cle~po Coto 10)' lJ Tdem l<1em rden'...................... 2Sjulio .. 1902 l' "1:'> 311 Trlom.
I<lem !Otro ....•.. , "León Puig Dd'1:ín.. . . . . . . 2-i Iuero " ('ornfill , .•... (·obrarlihl'amicntot!'. . . . . . . .. 2Q 10ctubr? 1 ~'O:~ 5 !lü, 1.11'('.: Hi lI 2.\ ()
I,l.'ID ., '1 C:!.pitán. » El'lll ~to t,olJzúJezl'lll'l€udf f: '1 () Y 11 rueJ.U \'al'iol! pUlltO~ ",~'11' r,,\'i~ta bi;mnl dt· arn\as 25 I110,'brc. 1\)0:) ~ I » i ~ I 1\1 Conthltín.
Reg. Inf.n RVll. de Ir. U0rl'¡::a .. (¡tro » Ál~~elmo López Crespo.... 1!4 Betllnzos COl'uila Culll'111' lihrawklltol:l ...•.... 28,octubrl' H!O:l ~;n0Vbl.'e·1 !()O:l i? ..~ »El ntlsmO... 21 Ide·m !,.h.¡n Idc1!)".................... 28 llovbl'p.. 1002 l> » ,l I .3 ConlluulL
Rcg. Inf.11 RV:l. de 0'{·n~f'.•.. C.lpitán ..... D. Gcrnrdo Varel:·. Leal " 10 Y JI Orensa•....• B:l~'co de "nld!.'· .. '.. " . 1) • 1 .()'I.¡OIl'RR .J ..(·z 1l."lrl1ctor 1. ldl'm 100~ 11 no"hrp. .. J9,~. 11
Id(l!H ~nr!lcllto . '" IsaRc González Alv:lrez..... . 22 l:1em .•..... T,It'rn ~€I·r:'tRdo.................. 1,0 ídem 11102 2,ídem •. I !lIO:>'\ 2
Idem Capitán D. Franc!RcoRotlrígllezGórr,ez 10 y 11 Idem ['Ielll JIl\'íI bstructor 18 ídem 1902 ) I l> I ~ I 13lContlnún.
Idem _.. ~Al'gl'nto ) Jo~é Tolico Re}'.......... 22 1oem Idem ~ecl'etllrio.. Jfl feiem 1902;) » • 13 ldem.
Re,..lnf." Eva. de CCl3lPoEteln,Cn Pitán .••.• ) Manuel C:l1'roiru IgIE'l'illl1.. 24 t--.:antillgo .•.. Ct'ruila ....•... Cubrur libramientos......... 21; idl'm.:. 1002 30¡1l0"hre. 1~0:l (i
Idl'ID íd. di:' II1c:tfm-te Otro........ • Eduardo Viqueil'a Lorenzo 24 ~lOllfOlté LIl~o ...•••.... I;km .•....•••.•.....•..... 1.° ídem•.• 1002 2 hlJ!ll • '1 1\1 02.1 2





.» » El mit'Dlo.................. 24 Idr.m ....... Mem lacUl...................... 29 idem 1lJ02 ~ » ~ 2lContmúa.
Rrg. TnL'\ RY!l. ue pI)UieVerlrr,/caPlt:l.n ... " D. Inocente Rodríguez. ...• . . 24 Yigo•....... POlltoycdra Jdem .........•.....•.. _... 10 ídl'm... 191)2 11 ;1O\'hrr.. Il'(l;,ll 2
. ~ ~ El mismo.................. :24 Idl'm ....... [c1cw _" ld"m...................... 29 ídem 1902 30 Idl1m .. 1\1021 2
Z01la <I!.' B~nt.iago .....•...... Capitán •.•.. D. Francisco Ruh: Mome.... 2'1 Santlngo ..•. Corufia •••...•. Idem....................... 25 ídem 11102 3o\fdem •. 1!J0:!1' 6
Idem de .Mor¡f0rt~..·. _ IT. cOl·oue!... ~ Manuel :Klt<to Alvnrez 16 Mouforte •... Lugo .....•.•.• Vocal de la Comisión mistn.. 3 ídem l()O~ C¡ídl'm .. l(lO:! 4~ 1» IEIllli~mo................... 1ti J"em ¡..le", Jrif-'1l1 _" '1 :)8.ídem 1!)(\:~1 2!I¡ítlp.::l .• 1U02¡ 2
Z 1
... -,..· r'1 "\.( DA" -.. ,,, .... t '\4 Id L ,. . 1'" . I .\ ·'1 J"'¡I)'')' .. 11'1)1 ,·1'·0'*' ,,)OD~ (l' :.;;·r. •.orw.. : .. : \.·apl .. ll lltolllo..,"r.i.HIlJUczJ.OfJe~'1 " I em ....•.. , \l1¡O••••••••••• I·~:(>';j'~lf 'u;¡;,ÜÚ"!ilU[;••••••••• ¡ ,,!!I.dll .••.• ,.,\ '.. ;., ,. ;¡ ~I u



































De renl orden lo digo á V. K para su conocimienby demt'w efeet o::. Dios gUUL'L<l ti
V. B. muchoi! liños. .l\lad.dd 31 de diciembra e.e HlO2,
8tlüor Capitán general de Cataluñll.
:j;eñor Ordenador dA p:¡~o:;. de Guerra.
:!'ombres.ClasesC:1f:t l't::ll
- f 'e=! :; -- I S' I
" ""S .. :r:sOlU. lIDª~~~ PURTO __ S~~co ~
!!l 1:' ,,'" = cnljue prlnelpla eD. q.c tarmlua I~
... ,!) - o. . C"+~g;; ~ de BU Idonde 'uTIllu¡;s.r Comisión cou[, rids. -----=[ ¡:¡; I Ob6crvuclonc~
-;O" . I 10~ ~ -~ I<!sideucia !A comisióll Die Mes Aüo Die !J~~ .\f~o;·
• po.e- ~ •
Comalld. ~ u'C In"!'. de Vjao ..• ¡'~LO obras mi-ISs1Y[\<lor F rr'n J' /, l' 01:' ';'] '1 fT' !peDín!'Ularle~IO'l'Amojonamiento dE:! campo dej'-;~ ~ovhl'c. Hl1)2 ~ nOYhl'~'! ~ no::!!¡ 4
1'" ~ l·t"'·eo \ • e! lm"ncll.... . T , Igo ¡ t' "] ¡"eUl 1!J02 21 ídem l' !\021
' ~o ~"'" • I Htl7.IJ.......... .ro j... .,. ", .. I I
Idem de .ll1't."-.del Fer.I'Ol. ,'Armero 'íE.nrir!ue Ripauwnte .. , ~2 Ferrol .....• :Vurios puntos .. /PURllI.\tll'evi>:I:.l hi!mRI U!1 31"1
1
. 1 ¡. . Ú
I I e t 2 - ;(]nlll 1n02·" :. l> l' "jcontm a.malll II u I (l., ~ ••• • .~ <o'. ,,'" •• ,. " .'. .• • 'Ponte"e~ rr.íP:lJ:U IRJ'(l'l"i~ta?a comi~!\rio¡ ~ ~dt'IIl l;,o~1 ~ ~lO"bre, 1?~~1¡ 4'é\Qlllf¡¡:.Sdtl~o""l.).ll'l!ur•••••. ICO:::';. ::!.r. l11.Ar,tcDlo f:1USllal't •.•.•••. llO Yl1 v:go J Vill;;'i;aroa y~ :íl:JAfu('¡'zr,6t:\mtL'ln~illrlo~' l')lc.lOlll 1(W.l ]~llcl('Jn"I].I"~q 1,I J Tuy 1 !'erTicioil'!C ~U¡'$:~lellr.i:J!'..121) ¡dom 1('11);; :?\I¡iGl'lll .. J\lO_:, 4~l¿eill. .. ····,······ ... , ..... ,·,;¡-,·o .:. l' 'p"lrte()G.. ¡t'~L' 10 11':'!' \··Pu.'.it(\v d:'aYFi,;TlItn'l"t)!lir(\.'-lohr::!::;COll'I~'I'RI:l) :>ídelll 1nO~, ·1-i~cl()Ul"iJ()U?'1 ~l· - .. , . . .~ u ~. v ,oves..... :- !., cm •...... I ~t!elrld,\ .. , ... · ¡ de mated,¡J d~ J!J:!.~lliI)IO".. I 1P í<1l'IU... 1(; U2 1 20 [lU,'r:: .. : 1!'1)~1 _
'dem . IO"~I'n11 o .) "'n··I·.(JI·~ Go zál~ •. la' 10 11 'i'rl (l;o~t:;n'dru, Y¡·\Admillist,uI' 10& o<n'Yicios df'j' .7 i<.!em ... 1(;02 1, lOlíU(lHI .• ¡, 1\IOJ;j14....'l ' .- \. U o. • • D 1 1110.1 n \-;7. .li-il V emo J' • O' '2 ir .. (¡(l )
. " '~"'. . •• , •.• , lJ:l"ardn T Tuy) l!ub"i~ttlIlciusr lIl0Lldlioti.. 1(l1l!1ll.L1 ... JO :J,:J .Olli •• '" ';1 .
.. 11 • . t'" " ; l' IlO'>': .)Jdem , !Otro 2....•. 1 ~ Rr,m6n Uorf'1I Fl~lIeroa... 24 I¡!aJr. ..••... 1l'oIlto'l'edru Cohrar hhrllmUmll'S ..•.•••.. , 01IJrlem 1()0~ 5 ldem .. 11. ~'I _
-<)omaIld." de ~:'" {;l:~.;'.i!r, CiTilil.el' 1t-.llki:te. 1.'." !lí0u"6tO <:i~rda )!.:Ir!ío
1
10 \'i:1I:11;:;, L.ll;O y Canta.la. JIIl'~; instructor III ídC'w lf.02 aO,íd<;ul .. t ](1\)2' 1.5¡¡.1~Lu"'l\ . ('1"'0 ¡n.·, 1>'1" --1 <2 Id ¡'l' ,. l"il 1"0') .,q'l·lem ,,'H)" 1
.""'" ,. "',¡;..':.:'.;:',:'~ ,~'::.~;":'" 1~ :JIuO"""(a'L:;llt'l\ r,si",? ! ~ .'::: ••••••. iL(.,¡·m t"ll'i·t,llir.lO .....•......•....... " ,cm ,; - v' '•• " ,.•, ].
lOGIn .J. '.'.. l ,f.. [.'_ ..••..• í•.c. '''!l¡,:~!tL ;>. :\:1!;el R:¡.~'1"9 Ordóne:.: .•.. i :!1 Dt~l'.¡:~:I)!, •.•• .Jkl'\;'~:ún:l. C'mdUCll' ¡,Il cali<lt'd <1" pref'ú' I . ¡. 11 ro
1: I I á UII capit:in d~ Id'llltél'Íll.¡ Ó iU<'n1 ln02 l:l'íJ('!Jl •. : 1(1\1:]I "I~em ' .• , '1 GI;ar(1i~ 2. 0 .. ! A~~::.'!l ('11. l'k~l!.o;;o FC\'DI~n<!e;¡; . 22 COrtlI1~ ;I'~e:u I'!(¡IL , .....•...1
1
fí {Ilem ¡l'.lO:? l:l'1 ídl'm •. i J (I/n' n~lelll ~ :0[:," (·.l':~:lc\Ul'é lkr~l:;:)~CaI'rasco .. ¡ :!2 Id.ere .• , ¡It!c:w .•... , ..•. lIdero , , •.. i Ó Í''10lll... 1(lO:]¡ l.:! (ll~m .. , l!'il:~ll 91
Exr.mo.•;;;r.~ El R.J<l{, D. g.), Sil ha Eflrvil'o aprobar las Comi!:,joneH de que V. R.
<lió CUeJ'.l.~3 6. <..;t~ 1l.inÍEtério pn 15 j' 16 delnctu:,d, conferidas en los D.p.H"a qüt1 ee citan~l per¡;OLn.! comprendido en la rellicÍón ~ua á c',lntilJ~nción se inperta, qua comienza con
D. Luis B¡)¿r~r;:Uf:;; lironcaüa, y cnnJ)uye oen D, Antonio de Qu!rós Ebrí, de~h::-:lndo:a8 in-



























































































li nvbre. Hl02 17 nvbre. 1902
17lídem.. HI02' 17 ídem .. 1902
;lO ídtlm.. 1!J021, SO ídem.. 1002
I
30rdem.. 1!J02' 30 ídem .. Ul02




Al cm'110 de la Escuela Central
ue Tiro ..••..••••...•...
hiero ••.....•••••.••••••....











• ~,Q o-~I============:I en que prfncl pie. l· eu quc termine.
I~;@:!.<le8U'ldOudetuvOIUgarCODlielón c(,u(eride. I~._=====::===1=====:===
I
JONIO ¡~~a re..',,". I I,,,ml.''" ._- 1"1 "eo ~:II-'I~ I~
" I
Reir. Dragones de Numancia"ll.e~'TenieDte.IID.Luis Rod~íguez J.\10nc.ada ! 10 lillanu,'vl y l:dlIÚ'IIBnn~elollu Asistir á concursos hípicos... 81~unlo.. 190~1: l~ jl1nio"1100~
ldem 0110........ »lea~ Do~tngul'7.Arenillas ••. 1 10 l<1em , Idel.) ldem............ ..••...... R ldcm .. 19~~ l' 1/ rot·JU •• 190~
[dem ............•.......•. ,OtIO Ctulos Cabnlll'ro Mendt'z... 10 Idt'ro :TdElJn [dem....................... 8,ldem.. 10C2 17 írlom"110¡)~
Idem 2.o ídelll :» IgnaciollúfalaFel'J'a~er 10 Idem llutlm rdem Rlídl,ru .. !19021' t7ldelll .. 1002
1
, JULIO I I I
Reg. inf.e. San Quintín, 47 ..• ,1.cr Teniente., D. E1II'iq1J~ Millán Lacl\mbra. . 16 !'iquerlls 1¡Geronu•.... , •.. /A sufrir eXlImen prevenido ell) HijllliO.. 1002i¡ 171~\lliO' ./1;02
ldem •...••..........•••••• ,Oh' 1' Jo" R:~:;~::o.... ..... 16 ,.j,,,, ,Id'W \ R. O. d. 20 d..'.Y' ' U¡'d.m.. 1"':i 17 ,d"... 1'O'
Adminietraci6n )lilital' C.o (-¡\Hm'a • D. Julián Momhredo Roml!ro.. ,lO Y11 Barcelonll I Villafranca Rllvil,.tal· material aconrtelR- I '.
: miento.................. i otbre .. 19021 80tbre.. 1(l0'3
Ingenieros I~llpit~n ~ ArturoVallho!ll·atCasnls ;10yJ1 1<l.l'U1 ••.•..• IT1}em \ I'econocel' el cunl'tel. 8,~uem"IH¡0211' (liuem .. 1!J02
Zona nÚm. 60 ¡He. Coronel. ) ,losé Alvnrt'z JS:lvarl'o lO Y 11 1,lem Iherona Deft'llsor rle una csnsa....... 30 ¡dullJ .. 1(l02» ) •~ra~one~deNum.a~ci.a.: ¡.I.~I-,T('ni~nle.» C~rloBCn¡,:I\leroMel~dez •.. i 24 \'llI:J.~novn .. ,~!lrcelolln Acol~rllrllbramientos 29~,'pbre,190~:, 4othre. 1~0~
.3.er TerCIO de la V. CIvIL [2. loem..... ~ RI.CRIJO <I\:!I .Agnn Teju :JOY I ) r.e~alu ,GefOoa 'm'z In,;lruclor. . . . . . . . . . . . . ¡¡ ••tbrl'" , 1(l(l~I' 6 ~dem.. 1;O~
1<11.'00................ .» Elmlemo•................... 110Y11 loem ,rdl,m l<1em 14 ídem .. 1\)021. II'i¡dem•. 1902
Ioern 11:er?·e~lip;;I~e. D. Fe~:ll!ln(~O Mttyo del. Río: '. !)? Ha~'l'eloua ¡Rubí ~d~~l :................... 13 ~dem"ll \l0~ : ~:l i.dem.. 1!10~
Idem •.. , •.•.•.•........•.. Guardia •.. ' FranCISco J'3errnno Mallínez '1 .2 l<1em Jllem "el,letarlO.................. i31ldellJ .. 1!)02¡: 23 ¡dem.. 1902
MARZO '
Bón. Caz. Alfonso XII......-.llcrTeniente.[D, Enrique García Salcedo.... '1' 24 i\1anresn ..... Barcelona ...... Cobrar lIbl'lLmiento ......... 1.°lmarzo.111J021 Slmarzo.11902
NOVlEMBRE I
Sanidad Mililtal' ...•.•.••••• Médico 1.0... ID. José CastelIví Vlla...... , .. ¡IIO y 11 Barcelonn ... ¡fin B~udiliodc lIobreg~t. A practificar reconociwlento
1
, facultativo ...•...........
Idem , Otro........ ,) Benito Villabona Soriano ¡lO Y JI [dem Itlem " Idem.................... ..
Idem Otl'o ) E<lullrdo Coll Sellarés ¡lO y 11 Idt>1Il 'finnR Idem ·
luem .........•...•..•...• Otro » Frllllci~co Fel'Iláll\.It'7. Victo-! '1
, rio 10 Y 11 Idem ltll'lll Tdem ..
nKeniel'os.......•........ " Ite. COlone!.i » José Palomar Usor.•...... , 10 Y 1J (';¡~ron8 ' Port-Búu A reCODocer cuartel Carllbi-I . .. . . . 06ros.: .
I
El Ullsmo , .........•. : IR relem \ l!u]ulga•....•. lutervtlnlr en replanteo UO CIl·
I
rrt't~l'a...........•.......
ldem .....•....... , .•... " ./ » ,El mismo " , 10 Y 11 1,lem POl't·flon \'isitur ohrns (le C:J,rnuineroB.
tdero .•.•• , .•...... , ••.•... ¡Capitán ....• D. Benito Chía:! Cllrb6 10 Y 11 Bllfcelonn IJ:O'í,jtal't dc1l1obrrgat•• r."YlInlnr p1~no de la fillca y
I
. ca~ll. ü\Iellch» .
M.O Obras » Justioo 8eba~tiÁ Silva JO Y 11 ¡o(lm 'I<1PIll !ol'm ..
Capitán ~ Fr~nciBco Ricart Gunldo .10)' 11 luem ....•.. ~aldaB )loDthuy, r.econoc~r el halneario .•...•
» ,El ruI81lJO ••••••••••••••••••••. 10 Y 11 ld~m .. - .••. C"lll\oglell •..•. ldem edificios .•............
Capitáo•.... 10. Emilio de la Guardia y de lal
VE'gn.....••.••.••......• 110 y 1.1 ruelll .....•. CenIa .... - •• , •.
Relación que Be cita.
Idem ...•.•.•.•.•.•........
ldem ....• , ...•.....•.•...
ldem ....•••......•.••••••.
!l.o Regimiento :'lontado......
1,er B6n. Art.1l de Plaza, ..... /Tte. Coronfll'l » Valentin lleltrán Fel1u .••. '110 y 1J Ildem ., .... ·1 Cá(liz y Ceuta .








































































/ j In;:..~ ~
I !~~~~ I .g; :::.~I=:========== en '1ue principia I en llne termina
I f'lnses 1: ~OMllRRf' i~g ~ ~ de su .lona" tuvo ln<!:t·r Comisión ('.onfcr!<ln =---==--=-_--===--== l. ;. - .....~ ~;;-~ reside.lid"- I 1", p.omi.l"li . Dla l. ,le. I Aüo IDü\1 ,les I,\ilo
___________, ; 1: ~ ... ':' I r
l.er Eón. Arto" de plaza .•••.. 1,1 UrTonientt'.! D. Enrique Botella .Tovt'r...... :10 y 11 ~~~elonn .-~ !Cádiz y C~\l~~~ t~~'I:l>-0-:-;:-~8c~uela C('n~rl\I·· -1 - - --¡-r"--- --
,. • . I .. . de Til'o 2R jnlio.. lIHl2'
j
», ~ 1 ~
Idero '.' Capitán ....• i. » Fr:lllcisc.o Ribot Eliment. ¡10 y 11 Idero 'ILÁrí~.t j' S", do ~:~~I. .. A I'econocimicnto de mnh'ri1\1 I 13IJi'hl'l'.¡1 ()O~ 25In'brll.¡1!J02Idem ........•.......... , ¡ l,urTen:ente. ~ Fn\nei~eo Senu )' Cn~l<'n 10y 11 :dl'lll...... ,1opm ['10m................. . . . .. 13,idelU.. UIO:.!: 25 í,lem.. I U02
Idem l.er Tt'nit'llte¡D. Lni~ .Jo\'ell y Vi!ar 1 10 Y 11 (jerona Fignol'as Id(·m...................... 7iidl'nl .. Ui02' loíuem.. Ul 02
Idero _ , : ltl'U. . . . . . . ~ J08é Cotl'illa F'.l'n\ 110 Y11 Figl\(\n\~ '1· (-¡"rolla.. . Id('lIt...................... a\idem .. ¡1?0:3! 8IídlC'Ill.. lUO:¿
Reg. Caballeria de Tetuáll etru i • Ildt'flll1~O F.~t¡l.v"z 1\lartinez.; 10 Y 11 Ihrclllona ¡'¡ladrid•........ A carreras de cllbl\llo~....... ·1 ídem .. 1\10~; 24 ídem .. I(JU:!
Jdem íd. Kurnll.ncía IOlro ' : C:~r108 Cnballe,o 1\I(lU'I~Z"'1 2·1 ';;J!m,''-)' ' ..llr~.IBarcd()Da ¿\ cobrar lillraUlipntos 2ójuehre. 1!!021 3Iíl1(,lIl" 1902
Idero...................... ) 1¡.;IDllIllUO 24 ldenl ,ldem Idcl1l: :.!8¡IlVbre. 19021» r "
IJeDl '" , .. ¡otro 'ID. Jsaius,.,Domí~l¡¡-uez Arenillas.· 10 Y 11 I,1<·IU ¡ :\Iadrhl.. A!'isti~' ~ ~a~TN:I!'d.(' cnhulloA: f) ídem.. 1U02 23 nvbre. HHl:l
Idern Otro »R:uuó.• de Cilla y Ponl.. ···110y lJ lJe1,D· .. ·····IIdllnl Der.lallu lOmo tlC'~tlgO en un.L I I I
I I
.. can!'u. 12 ícl('!n.. 1902 21 ídf:'ll1.. 1902
Idem. Rva. de Rosellón T. C.o~·oDel .. ~ A~~~.tín A.k~50 Arp.io.: .... ' 10 Y JI ne;:ona...... ¡Bar.celuna ......•~II:~.i~B~ructOl'............. ~~ ~delll.. 1ftO~I 21í ~clew.. 1~:)~
I.dem : ClIPltán I" !'r.1ll\!.mOCl\llaU:lHeln.I!~Uez. 1O,Y11 ~d"'U"""':IT.de.n ~el.l<.t:HIO: ;- .•. 2~I~deUl" 1;0_
1
25 l<1oJU.. 1. J~
Idem íd. de Hontona , Otro........ " E~nque Dulanto Gl1nza,ez.. 1 24 ,¡Il.nu.va)' Géil:u.: IJpllJ , A cobro.r hhramltmtClB 1. Idl'Ul.. 1.102 3 ídt'm.. 1(J02
Iciew............ .. . .. . " IEl mI8roo ¡ 24 Idl'm jld'E'Ill Idem...................... 28 f<l(·ro .. 1902 ~ » ,.)
ZonaMnnre~& Otro ,D. Angf:'l No\'oaPtodríguez 1 24 ::I-lanresa Ideru [dem l.°lídtl\ll .. HIO~ 511vJjre. [902
Idem .. " .. » I í<:1 IUi~mo i 24 ¡']tln). :ldelll 1I1uID , 30 í.\l'lli .. l!)021» ¡, n
Zona Mntaró Otro iD. Jo~é Lugo lir.rcfu , 24 Matnró Idl,Ul Idem 3lídem .. 1902 Ií nvbre. 1902
Idern Otro ~ ;\JatlUR (jnliérrfz Crm" 1 24 I,IIIIn : Idl'lll I.!l'nJ , 3
l
iJell' .. 19(¡~1 6Iíl1(·ll1.. 1(1(12
Idem ...••... : ¡o.tro I » Al\t0I1iol:;lllerta.Molero~ 110Y111deJH iIdelll ~ .JueZilll:'trndol' .. : .......•... 10 ídem .• !902121'~dem.. l(IO~
Reserva «El Brur.h:» ¡Otro " 1 » Jo~é Carpllltlur Andol...... 24 :'Ilaurl's:l IItlEllU A eobl'al' lIbrnmle¡,to~....... :!1¡dl:lll.. l!JO:!.¡ filldelll .. ¡1!J02
Zona 'Iarrasa ..•....•....•.. ,otro I ~ J u.nn Al ,al'l'z Castei1vi . . . . . 24 Tl\l'ra~n Ilciem.. . . . . . .. . JdClll, , 1..: ídem.. J(j021 31 ídem .. ,1902
Idem.......... ~ '8Irol!1roo 1 24 Idf·JU lrc1em I,1om 2!l¡fdem.. 1(J021 ». • •
Zona núm. 60.. . .. . .. " ./T. ('oronel..: D. Jo¡;é Alvarez Kuvarro .•.. , 110 Y 11 Rll.rl'flonn !Gerona Defelll:'Or cit, UIll\ cauen 30lochl'e.. lIll)t I 2 1n dlro. 1\l02Bón. Caz. Alfonso XII•...•.• ¡l.er Teuil:mte¡ ~ Euriqup. García Saludo ..... ! 24 ~lanresa " .'. !Barcelona. , A eobrar librami('lltoB. . . . .. . 2¡nvbre. 1!l02· R¡ídelll.. ¡¡,O:l
Reg. Dragones :\lontf8a Otro 1 » ~Rrcieo de la HI)lf, :-iaeuuilla 1 2-l RPIH IT:Lm'goDn lcieIll...................... 4 ídem .. 11[102/ 7 Iíciell1 .. 1902Rl'g. rut'" Alillansn, 18 ('omllnd:lntt'.¡ » Jesús CAIlO'l'aR Crf'spo jlO.v 11 TaTrJlgona ¡Turtu~a Jl1('7. in~tl'l1r.tor.... 4ifut'1Il .. 1902 10 lídllJll.. 1902ldllm l.er T('nü'nt~1 ~ (;¡,npbrando \'::ladron Ya!l¡:;.! 10 y 11 Idom IId(\w _ Ht'cr(\tul'iu.... ofíclem .• 1\102 10 Iír:len¡ .. 1!l02Idem ........•.....•....... !CumallJante•. » Sevt'rinllo Martínez Ainllo .. , 10 Y 11 Tcrt(lfl:l ; . ,S:l.Dta Bárbara•. .r1lt'Z instrllctol' .. , ,. . . 24 fflcDl .. 1!102 25Iídelll .. lU02
Idero SP.:tgE'nto :Pasc:nnl Villns (iarclll. .. . . .. . . 22 rdtlln 'Jc!pm ~e(~rl'tari{).................. 24 ídem.. Ul02 25 ídellt.. ¡¡JOt
17°TercioGuardiaCivil ,l.erTeniente,D.LncíanOSlInhySal1lf, ' JO T:ilT(\gn !Uorjus Jup7.im.trndol' 8ídem .. 190'¿1 9¡í<lem .. 1902
Idem ,C:1Lo Jllan1\~!'alTl-'Cnnl'n\ 1 22 I,leru 1ldl'm S"cn·tlll'io R ídem .. !(J02¡ ll¡IUf'lll.. 1IJ02
llego Inf.8 de Albner:l ,! COl'onel :D. El'De~to Gil! cía NII vano 110 y 11 earedOllll. l' l\Iadriu D('fen~or nnto el CODsejo 80-; i
i l' prelUO.. .. . .. .. .. .. . .. .. . ~ ídE'm.. 1902 JIí Iídem.. 1(J02
Idem íd. de San Quintín '11.er Tunipnte¡ ) Ll1:~ de Cúrdoha Diago '. 24 Figuel'ns ·UMúlla......•.. Cobrar libramientos , SO ocbro '119021 ó Idem .. 1\l02
ZonnVillafranea ¡Capit:ín ¡' Al.ltoniOdl'(~UiróHJ<:¡,rí... 1 24 V¡¡:afranca.. llhLrcll!onll ldl'm 2\lnvbl'e. 1!l021 »¡ídcxn.. 1902
Idem , ...•....... ' » 1El wIsmo , , ; . . 2·1 I,leuI ....• "'¡'Idem Idom.... . . .. . . • . . . .. . . . . . .. 27 ocbl'(J '119021 3 ídem.. 1(J02





























Oirculal'. Exorno. Sr.: En vista de un escrito que con
fecha 4 del actual cursó á este Ministerio el Capitán Keneral
de GnEcia, solicitando ~e facilite combustible para cale-
facción a un jefe y un ofiéial arrestados ~n el Cal!tillo de
San Antón, de la Coruña, el U'-lY (q. D. g.), ha tenido á bien
dif.'poner: que siempre que Be utilice cualquier fuerte,
caRtilla Ó edificio para prieioneB militll.rfs, se hagan exten-
sivos al mismo los prece¡:..tos de la real orden de 4 de agosto
de 1881 (C. L. núm. 342), por lo que á alumbrado y cale-
facción se refiere, debiendo ser ollrg,) el importe de ef.'te gasto
al capitulo 7.°, articulo ~. o del presupuesto (material de
acuartelamiento, alumbrado y combustible), á cuyo fin
dl:lberá incluirse la partida de 5.000 pesetaB en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, con destino á. elta
atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Madrid 31 de diciembre de 1902.
LINARl'lS
Señor C>lpitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerrli.
-. -
SECOIÓN DE SANrD~D MILI~A:a
RETIROS
kí.xcmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por el subins-
pector médico de primera clase D. Antonio Pérez lñiguez, con
defltiuo como director en el hospital militar de Granada, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para la Co-
ruña, y disponer que causl'l bajll, por fin del mes actual, en
el cuerpo a que pertenecf.'; resolviendo, al propio tiempo,
que de,,?e 1.0 de e~ero próximo venidero se le abone, por la
DelegaCión de HaCienda de la Coruna, el haber provisional
de 562'50 pesetas mensunle", interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y ;\"iarina.
Ve rea~ o~den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines cODslgUJenteEl. Dios guurde á V. H:. muoho" atios. Ma-
drid 30 de diciembre de 1902.
LINARES
Sefior Capitán general de Andl:llucia.
Señorel' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-' .._-~ ..... . -
til"mpo que desempeñó el cargo de secntario ele la coman·
dancia militar de Archena, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guel'f8, ha te-
nido á bien di"poner que por la Zona de rpclutamiento de
Valencia, se practique la oportuna reclamación con aplica-
ción é la partida d.e 40.000 pes!lhs, consignada en los au-
mentos del cap. 5.0 arto 1.0, para satisfaotlr el quinto de suelo .
do li. los jefes y oficiales que desempeñan comisiones, con
derecho al sueldo entero.
De real orden lo dh~o á v. K para eU conocimiento y
dElmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1902.
D. O. núm. 292
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la infltancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Mariano del Prisco







lixcmo. ~r.: Por real decreto fecha de ayer, 1"6 dispuso
que f n el año económico ne 1903 rijan 108 prf'SUpilestcs ge-
nerll.les del E"tado pum el de 1902, llprobaclo"H)Or la ley de
31 oe diciembre de 1901, con las modificaciont's acordadas en
ellot!, en cumplimiento de preceptos legales. Quedaron, pues,
designados lo;! crérlitos por cll~i~ulos y articu!os que deben
entendE'rse autorizad,,>!, figurando entre ell08, dentro de cada
r:;ección, los destinadas nI p!l~O de obligaoiones de ejercicios·
cerrados de carecen de Cl'Miio legislativo. Mas como laR f1bli-
gacionetl á qUE; ~e h'1.l1~) b'ln nfectos en 1902, fueron contrai,las
en cuenta!:! de g'lsto,; públicol:l, y habrán sido sllti"f~chasopor-
tunamente, Ó lo ¡;eráu con aplicación á re,mltas de ejercicioB
cerral1os, IOn créditrlB llutorizadOR en los citados capit:llos y
al'UcultJs, tieneu el caróct",r de crérlitos preventivos, con des·
tino ul puga de obligaciones de igual c\as'3 que se hayan re-
conocido cont-r:¡ e! l~;;tarlo, y Bicndo a¡.;f que las Ordellaciones
de page'l desconocen los ncre,dores. entre ios cual2s habrá de
dt:stribuirFe .-1 todo ó parte de los citadOR créditos:
~. M. el R~y (q. D. g.), de acuedo con el Comejo de Mi-
nistro!', y de conformidad con lo informario por 1& Intf-rven-
ción ·gene.ral de la AnrnirLÍst,'l1ción de! Estado, ha tenido á
hit-ll di~pontlr:
1.o Que las obligacioneg de ejercicios cerrados com pren-
tlidas en el proyecto de !-lreSUpue2tos ?lirR el año Rctuat, que
fué prellelltltl10 :i las Ci.rt~¡; el día 30 de abril de 1912, se Ba-
til:lfagan ('on l. pliCl;ción 1\ los créditas preventivos que para
l:ervicios de igual· naturalezi> han Bido autorizalios por real
decreto de 30 elfl diciembril último, I'liempre que el importe
de aquéllafl no exceda del crédito consigllp.do al l'>fecto eu llls
respectivlls secciones.
2.0 Que cuando el crédito ser. inferior á la Auma de las
obligll.cioneR cor¡signadlls en el citado proyecto para 1903, se
apliquen á él, por orcilln cronológico del reconocimiento, las
que quepl\ll dentro del importe del dicho crédito, quedando
en !lUSpt'Il80 d p:~go dt-l las restantes, hasta que, incluida:; en
el primer pre,mpu<l"tos que S6 redacte, 8':l conceda el neceEa-
rio crédito lt'gislut.ivo.
3.° Que em¡n ·'0, por el contra-rio, resulte BuperioJ:' á lllB
obligacioue8 que figuran en el referido proyecto (le 1903,
pudr1lU IwliCl1rse al resto del "rédito preventivo la" que en
lo sucesivo HC1 reconozcan y liquiden por I(¡s distintos Minis-
terios y cent¡·os de la vdmini!'trsción púbiica, pri;via remi-
sión 111 de H"cienda de las correspondiente!:! relaciones adi-
cionales.
4.0 Quepo!" la Intervención ¡!enerRl ele le AdminiBtraci6n
dtd Estado, con presencia óe )'>R proyector; parci¡,.les de pre-
supuet.'toA de 1903, facilitadoH por nichos depaltam~lltos, 6e
ftlrmen y circulen (¡11I8 respectivm; Ordfu8cionel:l de pagos re-
luciones nominaleA Lie los llcre~dol'e8 de que se trata, en la
Ct.antill que 10l:l créditos prorrogados lo permitan, con suje-
ción (l. lo ei!tablecido en las reglllfl La y 2.s
De real oroen lo comunico ti V. H:, pltra Sil conooimien-
1-" y efecto!:! con¡..iguientes. Dios ~1l8rde 9. V. F.. muchOB años.
Madrid 31 de diciembre de 11:.102.
© Ministerio de Defensa
31 diciembre 1902 D. O. núm. <:!92
------------_._._-_._---_.._--- -_._._--_._~ ...•.-.
SECCIÓN DE ruSTICIA y DE:R.ECHOS PASIVOS
BAJAS
Cinular. Excmo. Sr.: H3biendo sido sentenciado por
la Audiencia provincial de Vitoria f\l primer teniente· del
regimiento Ca7.!I.dores de ArI1',bé.n, 24 de Caballería, D. Luis
Santos Uriarte, á la pena de 4 años, 2 meB~S y un día de
prisión correccional por los dl'llitos de atentado y leeioues,
la cnttl penll lleva consigo la ac~esoriade separación del servi-
cio con 3m~glt) é. lo dispuesto en el arto 185 del Código de
Justicia mil-itar, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
pues,to por el. 'Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 4 de
octubre último, se ha s~rvido disponer la baja en eol Ejérci.
to del expresado primer teniente, el oual quedará sujeto IÍ.
lae presoripciones de la ley de reclutamiento y reemplazo
en la porte que le sean ap\iccbler,1.
De real orden y en harmonía con lo prevenido en el ar-
tículo 634 del cite;¡o Código, lo comunico á V. h~. para su
debido conocimieuto. Dios gua::-de á V. E. muchos' aftOl:l.
Madrid 31 de di~iembre de 1902.
LINARES
Señor ...
~ •• _ _ ' 011.-•••• ••
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente deqa
}iJ~cuelaNOfIl)lli,I de Maestros de Tarragona, con el sueldo de
999 pesl.'tas al año, el sargento del regimiento Infantería de
San Quintin núm. 47, Antonio Martorcll Perelló, el Rey
(q. D. g.), Be ha pervido disponer que el citado sargento cau-
se boja en el cnerpo á 'lue pertenece, por fin del mes actual,
y alta en el de re~erva que Clorrespondll, con IIrreglo IÍ lo
dispne!ito en la real orden de 21 de moyo de 1886 (C. L. n~-
mero 213). .
De real orden lo oigo U. V. E. para. sn conocimiento y
demás tlfectos~ DioA guarde ti V. ~J. muchos años. Madrid
30 dI' dicieJ'nhre de 1902.
LINAREB
Beñor Capitál) general de Catltlufis.
8f>ñor Orden!ldol' de pagos de Guerra.
ExcnlO. Sr.: Habiendo sido nombrado .bedel primero
del Instituto de Oviedo, con el Bueldo Ilnual de 1.000 pese-
tas, el sargento de~ regimiento Caballería Cazadores de LUBi·
tanill núm. 12, Antonio Serrano Pascual, el Rey (q. D. g.),
se ha E'ervido disponer que el citado sargento cause baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
el de reserva que 'corresponda, con arreglo IÍ. lo dispuesto en
la real orden de 21 de mayo de 1886 (G L. núm. 213).
Ve real orden lo digo:í. V. E. para I!U conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demáscfectoE'. Dios guarde á V. E. muchOF; eñOB. Madrid
30 de diciembre de 1902.
LINAltES
Señor Capitán general de Ca¡>ti.lla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vieta de la iustancia que .V. K cursó IÍ.
e6te Ministerio en 25 de noviembre anterior, promovida por
el capitán. de Infantería, ret.irado, D. Carmelo Frías Vigotty,
en súplica de licencia por tiempo ilimitado para Piololig
llacas (islas Filipinas), S. M. el Rey (q. D. g.), Be ha servi·
do conceder nI interesado la licencia que solicita; debiendo,
mientras reilide en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las olaGes pasivas que Ee hallan en eete caso, el regla.
mento de hl Dir.ecci6u general de dichas claee;., aprobado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto cn la Gaceta rle
J[adrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. DioE! ?u!?':de á V. E. mucnoB afiOs. Madrid
30 de diciembre df' 1.;:¡fl~.
LINARES
Sefior Capitán general de Catlllufia.
_.~~_.
PEKSIONKS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por eee Coneejo Supremo, ha tenido á bienponceder á
101! comprendidos en la siguiente relación, qUl'l empieza con
Pastora Avalo Sierra y termina con Lorenza Torres Velasco,
por los conceptos que en la misma Be indican, la!'! pensiones
anuales que se leR señalan, como comprendidoil en las loyes
ó reglainentoéi que se eXpre¡1ll1:. Dichas pensiones deberán
ij satisfacerl'e á los interetlados, por las Delegaciones de Ha-
I oienda de las provincias que se mencione,n en la sUEodicha
rellJdón, de~de las fechas que se consignau; en la inteligen-
cia, de que los padres de los CitUEtmtes diefrutaráll del bene-
ficio en copartioipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mümtrll.s conserven
su actusl estado.
De real orden lo digo :l. V. E. par:~, su conocimiento y
demás efectos. Dioi:< guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciombre de 1902.
LINARES
Señor PreAidente del Consejo SuprAmo dc Guerra y Marina.
Señores CapH:LDel:l generales de la primera, segunda, quinta
yoctava regiones.
D. O. núm. 292
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándoae con lo
expuelOto por el Consejo Supremo de Guerra J Ma~ina en 15
del actual, hA. tenido á bien modificllr. 'lllileñal&ml~nto pr~•
~i8ional de 168'75 pe8etaa de hl\ber p1l9lVO que ge hl~O al pll-
u:cr t\!niente de Car1l.biuerofl D, Francisco González morillo, al
expwHr¡elC:l el u·tiro por ffal orden de 17 de.B~ptiembre último
(O. O. núm. 207); concetliéndole, en definltlvtl, el ~ueldo iD.-
tegro d!' BU elllpieó, Ó sean 187'50 peBet9.!l al me~, que le ca-
rrellponden cún arreglo ¿ BU:¡¡ Llños de serviciOij J contar 10
añOB de efectividad en BU empleo; debiendo Httief&céreele la.
expre~ada cllntidad por la Delegación, de Hllci~nd~ de. C4~h:,.
á. partir de la ÍBcha de BU baja en BCtIVO, preVIa IlquIdaClón..
del menor habar qU'.l desde dIcha fecha ha venido peroi-
biendo.
De renl orden lo digo al. V. E.· para liU oonocimi.clllt;) y d'e-
máiJ eJ~ctc!'. Dios gUBrde a V. E. muchos J~!Od. ;\hc)dd
3tJ dll dh~iembr5 de 19íJ2.
LIlU.RM
. oo ó o ......, ~l>-, .. III 1;e IV o
::l el) ~E c:>
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8~ñcr Capitlb 6GUelal de Andalucia.
Señor Pl'eddente del Consejo Supremo de Guerra y ·Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombr:\d .') ingpector de ter-
cera cl8fC del cuerpo de Vigilancia. de la provincia Va.lencia,
el primer teniente honorifico de GUllr?.v.a Ci vil, retirado en
Bilbao, D. VeDancio Casado Lorente, ("1 Rey (q. D. g.), ee hit
eel'vido ordenllr quede fn snapen!" o eu el percibo ele ha•
beres por el presupuflBto de Guerra mientras sirva tJl deatino
de ltlferencid, y á partir de la fecJ-J.& eu que empiece á ejsl-
cerlo.
Da real orden lo digo Il. V, K para BU {lonocimiento y de-




Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenadqt de pagoft de Guerr4.
Cín:lllar, Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de B-&lilQrdo
con Jo informado por el Consejo 8upr<;i]cl0 da Guerra y Mari.
na, ha tenido 8. hifln confirmar el señl:.lamiento d~ he..t>lrr pro'
visional que .e hizo con arreglo" la ley da 8 de enel' o últi-
mo (C. L. núm. 26), á lo. jefao? y oficial.ei! de la escal& de re.
serva comprcDdidoR Pon la r;iguit'nte releción, que pJ jncipia
con el comanduute Don Emilio Aracil Giner y termir Ul con el
Ilegundo tenien t'.l DOD 4\ntonio Gil López, al expP'd'1rBelell el
retiro paro. IOil puntús que ile indicun, según IOli t~ll¡}es órde-
nes que también ae expreBlln; Ilsignándolea, el
1
definitiva elI sueldo menl:lulll que á cada Uno H' eenll.la. en ellta BitlJ.ació~ y
Iel que h'lbrán de percibir cuando, por hll·.l:ler cnmp1ido 18edad reglamentRria, BBan baja. en ella ¡ pr.t&en n .figurar en188 nóminas de clases pal!íVll8.
j He real orden ¡... dig,) á V, 1;, PR.l':l. !lP. conoclmf:ento y
efectOíJ ~(jn~iguiente8. DíDa gUtlrde á V.. E. mucho;1 &lñow•
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Seliol' Capitán ¡¡;ent'ral (1(, CF'lItil!a .!& NueVll.
'Señor Prt>aheuta 'lel C~'~~eio Supremo el6 Guel'f:!. '? i.U:I.i~.~""
Sefior Calpittin gene:l'lll de Csstilla 1/\ Nu<'v:l.
Sefior Presidenta del COUB(,io St;pr.,mo da Guam j }.;r..:iu,:,.•
E7;cmo. Sr.: En vi,,(a d~l <'xped;"lli:e do; inlli;¡¡irlat1 qrle
(
't'ó V E á l\l,... o~ i 'v'reml I ,'l. ('o,e •)!l:;.~~f,rro e') ",.) U~ l::lf.l.y(; lÍ \vI;:)':, .:E:;-
truido 1\1 c~bo de IT.!ft\r.t~ri&Et!genio Rlldrigo Li¡uüo~; y )e-
Bultando comprobado su f.studo ;¡.(;¡:\w.l do ümtil'dad;. ~!. .r::'~J
(q. D.. g.). de acuer,10 COD. 10 ido!'T']l'.do ':;:¡r d Cn:mej:¡ 8u-
prerno de Guerra y I\lal'iull en ~!O riel m'?8 nctuñj, :::e b:~ :::l~'vi.
do conceder nI interss:¡do e~ ¡'t:ltiw pa~a 'l\WlCl!(}.,(, (C'llr!f~l:t
Real), con !lujeción ¡¡lo pre~eptUtd()"ü lel. H~:':~ oHl.n ':itC,ll"r~ de 14 de abril de l8lJ6 (C. L. núm. 0;3); :t¡;ig,111n:k.ia d lmh::r
Imensunl de 7'50 ¡waeta", que hllbni de ¡,a.til:fi<.céi':';11l 0::1' Iv.Deleg'.lcióu de Haci;nda d~ .dichR provIncia, a. lJ::;.'ti~' (é la; f~c~n en que cese e.e prtl(;llill' hab~h'('8 CCllnO e~,;:;):~cts..:,.t~ ~
• retIro.
Da !'tal ordon lo digo ~ V. E. P:!.!'ll fU (:ou\i(:imi~nf;o} {:...
roas ,~fecto:'l. Dio-,; gU¡;rJ~ :\ V. E. llil..ehoif; ¡Uo,;. x.:'.i:.Ól[.
30 dG diciemht'j ele 190;~.
," Excmo. Sr.l Eil Vi3t~ de ht i.IlgtU~l.(~J~~ ,&:t:.0 ~;¡ o R. ~;·I·~·\I;.•:'
t al CouBejo Supj~eIY..io da GIlFi:ru r Maóna~n 23 de ;~;:;o..t \ ;)~\¡.
¡ movida por D. Emilio Infesta bués, COill3 ;l?(lde,'ü((ú (~~~ CiJ'
') bo retirll>do BUenaVtlil~nra F~rr03ra S:rrar.o, f·il. ¡,:ópH.ca ;h ~~~?
ee le traBlal~a á la Petllc,Fm!:> 01 5up.lno G'il ,(:t!i:;> q',,~ le ::',10
. Il!ligoll(h en .la!! cajnil de Cuba por r~':;l t'rddl d., 2:> :~\~ :':~¡¡:.:~G
; de U~'Jg, el rr"y (q. D. g.),,~ UlJ:~E-!r,:l...\ ':0", 1,· i~&J·'·:'''l'., ~!':.:
¡ Ell foxpreeudo Uon.;r,jo en 9 dell1.ctul'J, y C0i~ t;¡~jú,~,~L: ¡' ;' •
t prevenido ea el nal decreto de 4 de abrU <~ lt\:i;; (C, L. ~~'ú­
, m~ro 67) yen 1" red (¡r<len dl'.~ular ('.;, 20 ':;,0, :.[,t!JI; ;:;):~d~:;'::;:;! (C. L. nÚm. 107), hH te_,Vo.\ bieu cú:.c,'del·¡l! jnt,'l'c.¡¡,c'io, -':n.
¡~~~JI:;a:~~:i:~:n~ ~~:~.;~~:ett;~,;~~ ~~~~~:~:~ ~i:~~:i::~!~~):/~'~
I~e.,etas m"m:ulllea, ~U'j habrán ~e llblJ[ür:<~lt'l, ¡;:, pattit .d'-!~ LOne enero d!:l afio últlln~.Ill~Dte cltll.do, por ¡U P,)g:1'11Ela l,e ,~,~ Dirección general da C:a¡;eg Pasiva",. ha'lta el 11 dt; shri! ó.d
mil!lmo tiño, en cUY" fecha pf:lniíó 1:1 IlHciondida1 6.;!>:tüo~••
Do;, leal orden io di~() t.L v ..¡:~. !JiU'!! ;,~ ·:o!lLdwku;:o y
ot\lnliol' ~ft:Ct('8. D~o:> glll:>.rd,6 Ú \ . -g. :NU·":.'-:'p' ~:"l()';, ~b~~i ~
30 tltl dicjeulbltl d~ 1~(¡2.
31 diciembre 1802
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D. O. núm. 292
© Ministerio de Defensa
• -- - • -~: "; ;.. •• ·•· ...._;:... ·".:.. ;;::~.'I
·~~:;;:a~¡J:~~.i :;:;~ IN¡~Tn·:;:~;:J·J/:N, EE;O::. U':f.·;.·'~.~Z~!~·~>~·.
y t OND.i:/.CRAOlO . !S
I DESTlKüHEi'xcmo ()., "1'} l'"'' ( .•.. ) , .' ) ., ' .:J,.. b. \o,y .tI' u. g ,60) ""ú I'f:i'\ .J...... ,'L;;;:;';dr
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~EDI~LLA DE ALFO:SSO XIH 1
Ch'/)lI,iar. Excmo. Sr.: Por renl orden uo l:i Presidenoia I
<lel Consejo d(} .M:iniBtros de 18 del actual, se amplia h&l'lta. el
dia 31 de enero de 1903, el plazo Iwñalado en el arto 4.° del
red de~t"eto da dicha Presidencia de 19 de junio último que
nILe m1. 1.0 UG o'.:tubre siguiunte, ,or el cual F.O di8;)U~o qUtl
laR q·.le Üe~t;aBe.:.1. o1>tenor 13 medalla rl~nominAda de Alfon-
so XIII, lo solicitai"llll dentro del indicado periodo; '1 cousi-
den:ndo conveniente la referida Pref'idellcia prGrrogar aquel
:plc:zo p:U'u que todo~ los que tengan derecho á disfrutar la
mendúnnda condecoración conmemorativa de tan f:;U8tO
cconter;imiento plleda.u Ilolicitar la gracia concedida, el Rey
'(4. D. g.), ha tenido á bien disponer qU!l por loa respectivos
Dl\'9itnms generplf\f', Comnndautes g':neralef' y demás centros
ee t:¿even ti. -!lste ~Iini8tario, en duplicadall relaciones nomina-
les, Ulil propueetM tic lo!! gcüerfilei, j"feil, oficiales, olasllS é in·
dividuos do tropa y I!US asimilados que por reunir las circuns-
'tancias prdT~lDidft6Cil el arto 2.9 del citado renl decreto lo 150·
;:;';'citen; I'ielldo ¡ü propio. tiempo la voluntad de B. :M., que las
:ttl~sciones propuf.stas cursada! por dichas autoridades á. este
l\I~'CiBteriocon fecba posterior sILO de octubre último, en que
finó ,<¡~. plazo Beüslado, Be consideren comprendidas en la pre-
sente cU'cull1r.
De l'e3o\ orden lo digo ó. V. E. para I'lU con ocimiento y
demás efe,~tO!!. Di08 guarde á V. E. muohos l1ñoB. Madrid




:UKCLUTAMIENTO y REEMPLA.ZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: Por el Miniiterio de ltl. Geber-
nQ\liri.u, en real orden de 30 de noviembre .último, se dijo á
.eete de la Gu~rra lo qua I!igue: .
cCon esta fecha. se comunica al presidente de la Comisión
mixto. de Huel~CQ lo que sigue:-Vista una conl!ulta de eia Co-
miéoll IUixta elevndn. nI Ministerio de la Guerra por el Capi-.
.,tlÍon general de Aragón, y transmitida á eete Mini!lterio en 24
Je ",9ptiembre último.. relativa á la forma en que ha de Bar·
tell.{EC á un prófugo indultado con post~rioridadal Gorteo BU'
pl'3torio que 8e vel'Íficó el primer domingo de julio unterior,
oon arteg:io á. la leal orden de 11 de julio próximo pasado.
Considerando fundadlu~las observaciones del Capitán general
.de Arsgé:n, así como r.¡ne se encuentra ya próximo elllorteo de
:1903, y quo la práctica do sorte09 Bupletorios, por 19 moles-
ta y complicadu, débQ evitarse todo lo posible, y reduciéndo-
l~ á. lOfl caBOS en quP. sea ab~elutRmentenec.9ario, eepecial-
IDl1nto á aquello!'! en que por no tlf/lotullrse quedada alterado
'el tt,tul de mOZOR !lHl:ltad06 en BU ayuufo.mie;:ltoj y consideran-
,do fI\ \e el real decreto de 20 de jnnio último contiene reglas
p~r~ el' J;orteo é incorporl\ci6n iJ. filas de los m?zos acogido~ á
BUS bene,.~cioi1, y qU9 por auulogio. pu.eden nphcarsll:i. los m-
unltado& tll'! virtud de decrlltOi\ RutellOl'ePl que aun no hr¡Yllll
llellado por c, 'lalquio;r oirclU~atancia eSlls fOr~!l~ídudIlS, ~' M.
el Hoy (q. D. g), lile ha. sllrndo rel'olver lo slgUlente: 1. Loa
mozos indultad<. ,~ en vl.rtud de loa reales decretos de 7 de fo-
brero y 18 do dici:tUlhre de HI01, que llor perteneoer 1\ reem-
pl:lzo~ nntcriofff:l ti .1.897, ó por otras caus~s, ~o haytl.n lIido
comprendidos en nin...'«ln Rorteo ~eneral Dl SUjetos después á
()tro 8upletorio, 10 serlÍn, cU,al~mer~. que. seQ el reemplazo
de quo"rocoda:a en d l,rv.T.lmO nhatamlento y sorteo de
1:" , •• ~... JI ...1903. 2.0 Saexceptúll de e;ilta dIt:OO¡;IClO~ ,. aqm' 08 mozOB ,.
-quiene6 hubiéndcAelss aplicado la ¡..~enahdad del I,\rt. 31 de
la ley ele rE\Clntamiento V·glmte, se l~s h~;va colocado en cabe-
© ni n S er O oe .e ensa
za de lista en cualquiera de 108 reemplazos dé 1901 6 1902,
los cnales Bl1frirálllluB sorteos supletorios 08S0 de que por in...
dultárseles de dicha penalidad deban ceear de figurar en ca-
beza de li!lta y ocupar el puesto que la suerte les delligne. 3.°
Las Comisiones mixtas de reclutamiento quedan faoultadas
para señalar las feuhas de dichos Eortaoa supletorios. bien en
toda la provincill., bien para cuda. pueblo, Hegún hUI eircuns~
tancias y el número de mozos que debau 6er comprendidos
t'n ellos, procurando se efectúe en el plazo m6í:l breve posible.
4.· Pilra. 1011 demás no alietao.oe se obeervará lo qne previeue
elllrt. 6.° del rMl decreto de 20 de junio último, y los pró-
fogal'l sorteados, ya ti quienes se concedió el iudulto con arrE-
glo n íoa reale! decretos .de 7 de febrero y 18 de diciembre de
] 901 Y que por oUl\lQ.uier motivo no se hayan incorporado al
reemplazo corret'lpondiente, lo serán, como los acogidos'al de
2? y 26 de julio próAimo pasado, al corriente reemplazo de
1902.-De nal orden lo digo al V. S. plU'1l su conocimiento
y demáa ef\:cto8.-Lo que de real orden, oomunicada por el
16fior Ministro de 1.. Goberna{lión, tengo el honor de decir á
V. E. para su oonocimiento y efeotos consiguientes:)
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demÁ!l efectoll. Dio!! guarde á V. E. mucholl años. Madrid
80 de diciembre de 1902.
Beñor •..
P'Jj;DENCION ES
?i,.r:ula¡o ;~xcmo. 8r.: Aco.ediendo á lo ilolioitndo por
TarlaS corporaCIOnes y muchos particularel ti fin de que 88'
prorrogue el plazo de redenoión & metá.lico del Bervicio or-
di~ario de guarnioión de los mozos del reemplazo de 1902 y
qumta parte del cupo de 1901, útiles de rnillión de años
ant.eriores y del .orteo lupletorio, celebrado en 31 de julio
últImo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con.ejo de Mi·
nistro" 86 ha servido di¡,ponor:
1.0 Se prorroga el plazo de la redención para 10i mozos'
de los reelJlplazol! que !'le manifiestan anteriormente, desde
esta fecha h!l!'!ta el 31 de enero próximo.
2.° Lo! mozo!'! del cupo de la quinta parte de 1902 que
con arreglo á lo prevenido en la ley de 4 de diciem b1'8
de 1901 (D. O. núm. 27), queden en oaja para incorporarse
á ouerpo con los reolut!l!'! del reemplazo siguiente de 1903.
podrÁn redimirle del Benicio militar actiTO, en la época
que para éato!'! determina }¡~ ley.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, debiendo tener en cuenta loe que ha-
yan de redimirse dentro do esta prórroga, que las operacio-
nes en las Delegaciones de Hacienda y suoursales del Banco
de España, terminan á. la!! tres de la ta~de on los dias no fe·




IICCIÓN DI Aal11l1~OI ~n:N1~llALE3 i mCIDJl1:NüIA8
CRUOES
Exomo. Sr.: En vista de la iniltanoia que V. E. curl!ó'
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por
el Bu.bintendente militar D. Rioardo Venturas '1 Alensi, en
8úphca de abono de pensione~ de una cruz roja de tercera
clase del Mérit.:> Militllr anexas á la8 pagas de navegación, co.
mo regrendo de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
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&ñor Capitán general del Norte.
Seóores Capit!in general dela primera región y Ordens,dor de
pagol'l de Guerra.
LICENCIAS Dl~ CAZA
¡ Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), h~ teüido ti bh'll dislJü-Iner que el comandanto de Infanteria~secretario del Gobi5rno
I militar de Logroño, D. Manuel Borja Cans , pasa r. praetar sus
servicios á la Comisión liquidadora del batallón Cazadonfi
de Colón núm. 23, 8f~ctli. al regimiento Infantería de Cuva.-
donga núm. 40, en v¡}Cac.te que existe de su cl:15e.
Da real orden lo dí,?-o ó. \7. E. pl1l:i su conocimi.mto y
dem~ efectoH. Dios guarde á V. E. ffi'l.1nhoJ aÚ(\f!. Mp-~.rid
31 de diciembre de 1902.
Lnu:aB
leñor Ordenador de p9goB de Guerra.
Señor Jde de la COIDisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cub!l.
a\ bien acceder á h petioión del intereaado a auvo eftlcto de-
bua reclamárselas 18. Comisión liquidadora d~ la habilita-
ción de expsctantea :i embuco de la H:ibana eu la forma
p.tevenida, formando el.juete abreviado qtle dtltermina la
real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), previo el
reintegro ó deducción da las penEiones correspondientes tí los
dos primero.:! meses de;¿lo la fecha de [JU palida. de Cuba, caso
de haberlu recibido.
De real orden lo digo :i V. B. para /lU oonocimiento y
demas efectos. Diol! guarde .. V. E. muoholl aflOIl. Madrid
BO de dioiembre de 1902.




OírCltlar. Exomo. Sr.: Tomando en consideración las
razonee expuesta. á eetll Ministerio por el Inf!pector general
dela GU8rdj¡~Civil, el Rey (q. D. g.3, le ha. I;ervirlo :rel!olver
que la real orden de 2 de octubre próximo paliado (O. L. nú-
mero 225), !\utorizando á los CllpitanE'l~l [;cncrale!'J y Co~nn­
dantes generale8 par&. conceder· lieenc!.'l.!3 gratuitas de C2za y
Ide armae para ctlzar, :\.los militare8 e!2n::t!90 p.f:'lVi(;iO y reti-1 rado! con eneldo, no comprende á ial! el!,;, .el! Ó individuoil ~ie
! tropa d~l expresado ouerpo.I De real \lrdr.n lo digo :i. V. ll:. paru E'U conocimiento y
í dernia tÍectofl. Dioa gt':u:d.e t~ V. E. Uluehos años. ~:;~¡;,(~rht




, Exc'no. ~:r..: En ví¡;t[~ ,da Jp. in~t:.nc!I'. ~lw V. iri. ::msó (¡
: eRte rilin í~,terio, promovia!\ '{JO! el cOmendlll1te 0..9 A=t,;Il'~rh',
: D. Adriano Riestra Mo~:;:ón, l'm,úpliea (~~~ fthw.lo r.e dift'en-¡cins de ¡moldo y dos pagae de navegacióll como !'fg: es,,:c'o de
, Cuba, f'l Rey ('l' D. g.), de actterdo con lo informado por ~l
¡ Ord¡;na.dor da pa.¡;OS de Gu<-rm y Comié6n liQuldarlorn. el" 1:t! Int.en:iencia militar de aquella A.ntil!e, se ha '~erv;dodeEodi-
¡ IDur la plltición del interesa.do, .por carecer <le dlm~cho [\ lo¡que solicita, con ~~regb :i la rev.l orden de 7 de enero últ.;.mo
. (D. O. núm. 5).
¡ D~ )11 de~. M.lo digo á 11. E. l~flrll. illl c::mocimicdo y <le·
! mal1 efectos. Dio!! gua.rde 6. V. 1\'. ~uchos añoi'. Ml'.drii.\
I 30 .jI;! diciembre de 1902.
J
i
li Bañor Capitán general de Valenoia.Señores Ordenador de pagos de Guerra y' .J(;fe de la Comisión¡ liquidadora de la Intenuencia miJit:n' de Cuba.I .
¡¡I Excmo. Sr.: :En viiittl de 1ft ir:titallcir;, ::pe V·. lr.. car:oó.1,
. este. Mini~terio en 6 do octubre último, pn:Jl:HlVlr,l\ f.or 01I OfiCIO! pnmero de Adm¡ni~traci6uUiUtnr D. Jod G-;¡.rcia ~li'
; tiérre:!':, en p.úplica d.e abOlle dA dm; plif:'.:.'.3 oe ::¡;"."g!lci~1'l, Cf-
~o regresado de Cuba, el Rey (q. n. g.), <18 {l.cu..,~-rlo cO:··. lo
lDformado por la Comisión liquidndorn de la It:t~ndencio.
~ilitar ~e dicha Antilla, ha tenido á bien nccec'l3l" Ó. 111 P!!tí.-
Clón.del mterelado, que debl"rá remitir los doeUlI;entf¡8 jW3ti-
I fieat1V~B á .la de e:xp~etante3á embarco da la H:l.hll,n~, ~r.ra la
I formalIzaCIÓn de nómillll.B y ¡¡jn"te ltorthr ia:1o di!" 'Jtlf,~to en
1r~&1 orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. nÍlm. 67); d:biuH:lo
¡l. dlohas pagas compensarse ('Oil hUl d03 primerus desolly,ndnf';
Excmo. Sr.: En vi~ta ds la instancia que V. E. cursó á
este Minillt~rio en 27 de juiio último, promovida por elle·
gundo teniente de II:~eniero¡;(Ji:. R.), D. J08~ Gailart Feliú,
en súplica da abono de pensiones de una crol roja del Méri·
to Militar, aue:xali á hw paga!! de navegación como regrellado
da 111. illla tio Cuba, el R('y (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por 11\ COI:.1i6ión !iqtlid:ldora da la Intendencia mI·
litar de dicha Antill3, ha tenido 1\ bien ..ceeder á la petición
d\:ll reourrente, con arrsg\o ti. lo dispuesta en el t' rt. 31 del
roglnmFlnio d" reoompens38 e1.' f.iempo ¿e guerra de 25 de
octubre de 1894 (C. L. núm. 297); dehiendl'l el int~rPBado re·
mi~ir los documtmto, j~stiticlltivos (J, lit. Comi~ión liquidado.
r!!. de expectanteH a ambarc'l en la Habana; para la fOlIuali-
zaolón d& nómina.. y r.jm:tc f.brnindo diepu6flto en ·Tt.~l oro
den de 7 de m:l!':lo de U)OO (C. L. mim. 67).
De real ordea lo digo AV. It. pG.!':lo su conocimiento y
up.máe efecto~. Dios Rtll\rda ~ \'. E. muchol'l ~fi08. Patadrid
30 de diciembre do 190~.
SerlOr Capitán gen<.>rlJ.l de Cntnlufoft.
Batiores Ordenado!' ,!<l ~13g:0') <b Guerra y Jefe do la Comisión
!iquidl~do:ra de ilt Intendencia militar de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de 1& in..tancia que V. E. enrió á
á este Ministerio, promovieh por el ofici8.l tercero de Admi-
Distración Militar (E. Ro) D. Feliciano Morales Iglel!ias, en
súplica de abono de pen!!iones de dos oruces roill~ del Mérito
Militar anexas á lbS pagas ds navegac:ión como regreaado de
Cuba, el Rey (q. D. g.), de :\:luerdo con lo informado por la
Comisión liquidadora d('\ le. Intendenoia militar de di::ha i,la,
ha tenido á. bien accedel' tí la pfltición del interes/lcto, como
comprendido en el arto 31 del rl'glamento de rec:Jmpen~aBen
tiempo de guarra de 2~ da octubre de 1894 (C. L. núme-
ro 297); dobiendo remitir lrJ1l dooumentos jUitificativcs á la
Comisión liquidadora de expectant38 ;. embarco de la Haba-
D&, para la fÚl"malización de nómina!! y ajuste abreviado que
(UJlpone la real orden de 7 de marzo de 1900 (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muoho!! afios. Madrid 30
de dioiembre d. 1902.
Eefíor Capitán general de C!l8tilla la Nueva.
Señorea Ordenador de pagos de Qnarra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la. Intendoncia militar de Cuba.
--=-<11 , •
© Ministerio de Defe
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I ~l:Ftil' s'~ )n J'€eha de fU fh):,.b:;l'qN', Ó rdlltegrnrllts caso de
le,h:rJ:l~~ ~<r...~P,ido.
D:, r.~~l or~~.:~.·\ k, ~1~,;" i1 V. E. v~r!i ~.u conocimiento y <l.~­
náfJ ;.,j,;('t':fJ. Di:;s gmml0 ¡\ V. E. muchos sflos, M!\Clrid
;0 (1:., ,1~ú;.<:.rú9re d:; lt:ü2,
LINARE!'
i;:ñlt Capitán g;.ne~al d',; Anonlncir..
.... ñ.')j~(¡, Oi'dlmr.¡loi' de pa~o¡] de GU<,!la y Jefes ds lf<f! Comi-
sIone" Eqn;d!i(l·.rl.;~ de la I!lt~I!dencia militar de Cuba y
Csju gEmeral de Ultramar ..
Dios guarde), de acu~rdo con lo inforffindo por el Ordenador
de pago!! de Guerra y P(\1' la COnJisión liquidador:J. de 11\ In-
t..ndtncia militar d~ dkha. antillo, se ha servi'.lo desestimar
I b pf:tición del int~rel'!ado ))01' carecer d~ del'E'cha i lo qU8IW-
; lícit~, una "'foZ que 1m re~re~o il. España lo fué en UIlO de lí-
;. cench 'por IlIlUlÜO!-l Pl'OP!r:R, J lt dicho tlhano se opoue lo die-
; pUe~to f'nt~al orden de 7 de enero último (O, O. núm. 5).
, D~ red Qt'den lo digo il V. E. ~llml fiU COI.lÜt,j.lt'.i.ento y
demás t>f~cto~. Dio!! gum:de A V. i§:, mucho. =,¡;.o.. Madrid
SO do dici<:mbré de 190~.
LUU.11M
.. _.,~ ....
Señor Capibn general del .Norte.
Bfñor~s J~fe :le la Comisión liqnidBdor~de la Intendencia.
militHl' do Cnb!i, Ordell~dor de pa~l)flGuerra y Jefe de 111
('omieión liquida.doro. da le. Caja general de U1tramar.
Sefiol' Cllpitá!l gent\!.d! de Valencin.
~¡;ñ[:r.!js JeÍo de IR Comisi6n liquil1adül't, d<3 la Intauliencia
rnilits!' de Cub~ y Ordenador d8 pagOf:l de Guerra.
Excmo. Hr.: Visl'\ la inst-mcill. qua V. E. cursó á este
Miniet~rio en & de I'gO!ito último, promovida por el flegundo
teniente de !nft.nteria. (E. lt), retirado, D. Francisco PóréZ
. García,en súplica de abOllO de dcs pegas de navegación co-
i roo r~'grt8ado de Cubn, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
: informado por. l<i Comi!:1ión liquidadora d. la Intendencia
'. militar de aque-lla. M till 11 , ha tenido á bien llccader Ala peti-
: ción del interesado, el que cteber~ }'f.mitil' ti 111 de e:il:pectl!nt'&3'
á mhbü'eo uo laH",bnna los docUttlentofl jU6tificativoA, para
la forllializ!J.eíón de nóminus y aju'!te!l nbreviados in lu for-
ma Qt'8 detQrmin~ Ju real orden de 7 de marzo da 1900
(C. L. núm. (7); debi l1ldo lUchas pag1lS comp~n8nr¡;e con lus
oorreflponrliel.lt~s I!. lOli cl~:-J mE'S~S s¡g~liantes á lt'l ft-lcha da AU
~ el'i1blll'co p:nfi la p~ldnlll!l~" ó reint~gr~ndo BU il!tparte cnsa de)
( habel'b~ -percibido.
¡ De real orden In digo IÍ V. E. pum su oonooimiento y de-
mts efectos. Diúl'\ guar '¡e r. V, m. murhos aúos. Madrid
SO de diciembro de 19C2.
LIN.A.RKI
" ..-.- "'":,,;.~~"" ',.'.
E:i:Cmo. f.}l'.: 11:0 ~i~ta de le instancia que V. E. curso á
i ~~ta MiniRteLio, promovida por el Af:'gundo teniente de In-
; fanterhl (E. R ), afeoto a i regimiento Resel'va da Montcnegrón
. núm. ¡)4¡ D, Eugenio A'ndr0S Expó3ito, en ..<úplica de abono
de do!'! pagli6 do nMeg¡l.dón como rt'g¡·ee.ado rle Cuba, el Rey
(<}. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. Comisión li.
quidadora de lll. Intendencia militar rto aqualla Antilla, ha.
tenido á. bien conceder al interesado el abono de 1M pagas
de referencia, qua dt\bcr~n compensarsl:l con las devengadas¡
l·en lel!! dos primeros meses á partir óe la feoha de BU embar-00 para ia Península, ó reintegrar su importe en cn~o da
; haberlas recibido; remitiendo 10ft dooumentos justificativos
; Íl. la Ct'lroieión liquidadora de expectantl'lfl á orobarcll de In
LINA.l\ER i Habano. 'Pl\ra. la forlnalizaci.ón d'l n6minn.'3 y njuRt~tl lJ.br~'viR-
0}Ol' Ul\;J:it;in gnnt,rnl d",l Nort:i. dús en la forma que dilip ..,ne la real orden de 7 de llUh'ZO de
1900 (O. L. núm. (7).
~jjore...: .Lft) de 1L Comieión liquidadora de la Intendenoia i De real orden lo digo á V. E. pa::a BU conooimiento y
mi!lÍnr de CUb2 y Ordtln~dor de paco~ dG G\lCrra. ,! demás efeotos. Dios guarde 6 V. )51. muchos ,,600. Ma·
""'..,..:_~ l' drid 30 de.dioiembre de lUü2. ..
Ln'AB1llII
Excmo. S:,:.: En vistll- de l~ iMttncia que V. E. cnrsó á' Se~or C!l.pltán general de ValenC1ll.
,t.. Mi,:';; í~':r;r:. lI~om.f) 'j,a.,p: el. ;:ri-:' fl~ tpr'~fA~Y;'" ~(.\ "\~dU~- ~t'i\(¡rr~ ()~.l;-:'1'Hl;,n ,'.'.\ ·,:,¡1([.'" .~p G·.:~,!:r". y Jef'·e de 1:- Comí
, D. Enriqlk Sa;'o'i1ao ~ Tom~~, en súpliea de abono de dos i alón liquicllidor~.de ill Int':l'J.tlue:ia militlU' de Cuba y de
19Uf:l de llavegaoió~ tomo l'egl'etill,f;J.o <.le Qqba, el Rey (que! la de la Qclja g~nera¡ de Ult¡;all].ar.
lO
© Ministerio de Defensa
~~xei'\lo. Sr.: E~l vi:'tn eb ':.'. in~'tand3 que V. E. cm'86 S
j,,] ;.;:[;lli~h:~';il, pl'(;movJ:~n pí'~' el capitán de Infsntr,ria don
'id~.·o Castilla fel'e<indcz, ."n ;,-úrlica de Ilbono de diiEJl'el1oias
", f:1:l:'ldo de primor HldcfJ~·~)~. Cl; pit/in, !'orrel'ponc:Hente.'il á
~~ pa;¡IIf; de lli:.\'f'gnei.óu que !(;cibió Ji su re?,'IlI:iO de Cnb&, ~l
,.y ((:. n. ~,), (\'l ".c~,e¡:ÜI! coa lo informr,\io por la CCJIlisi6!l
~~nU¡1.(lo)·,¡ do ]:i Idenden:'.!n mi!itar do c.1íe!l'ól hila, ha t.eni·
o j¡, hi('l' f:cce'¡.t'1: ti la p::tinión d.'! i;)lere6illú', p!l1viu jUr3tifi-
!tcii;u ¡!e que su Nll barco fué pOEiteriol' á h•. f/:loj-,a de la. nr,ti-
l¡cdrd d:Jl tomplcr) dfl c"piti:n, rcmi~í('nlto 10B documentos
l::,i.ifitl'Ltivol.'l 11p, GlJr;Íl;ión liqvi:'Judora de apectalltes lÍ em-
·'.rco de la nllb~IDa ps.J'11. l~ formalización de nóminllS y
j'..1flte ab)'oviltdQ, eogún d;,termina la real ú~¡J,eo de 7 de mar-
) d~ 1I:)(!0 (C, L. m~m. (7).
Da 18 de S. M.lo digo á V. E. para 6U oonooimiento y
'lmárl C;\f~ctna. Díos guarde 1. V. E. mucb.o;i mos. Ma.drid
) de didembr." lis 1l!02.
,:~ü'.n' Üq'\IAu gm.::e':'f:l do) Castilla )p, Kuevn.
('~'Ol'f~8 C:d~~:~(!C): tl..~ r}f,gor~ (1c t:J.r:B~ra y J(jfe~ d~ lns Comi-
:·i(mH! i5q~j(kdor::8 de le. !1.,t('ndencir.. miJikl' de Cublt y
CI1]lt ~~'3)1('1'1l1 dJ Ultramar.
E::c::m~;. Hr,: VJetv. b ~n!!t¡j:ucia que V. E.CUTSÓ ~ eata
lIi.ni~'ti':¡·¡I), p!'úmovid~.¡ pe! el capitán dal segundo re,.dmiento ~
~e Z~p:1dores Hi<1l1.doreo D. Ernesto Villar y Penlta, en et\-
)lic5 c:.~ ., bono de no" pllgllB de J:inw·gar.ión. como regrr.sado
1", CUb:l, el R:,,:y (q. D. g.), de l).cue~dú COI.! lo informado por
i Or,';·f.Ilfl;.·'o: de f'flf;OiJ 0,) G-nei'i'Ei. ha t~nido A bi~n a~c:,;der á
.:; i;etieiólJ rh:! imert:s8.do, debiendo reclamar dichll9 paga¡; la
;m:d¡::ió'1 1Jqnid8.dc!1l. dll e:r;pe(;t'llutfs á ~mbarco de la Haba-
la, pr6vio reint::'g~o para!lU oompen311ción, ae los eueldos que
,1 r~~cuúent6 recibió correspolldienteR á los melle9 (1~ diciem-
1?6 ~¡e lR\J8 \' Or\sro rie .t899 , el primGto al rellpecto de Ultl'a-
nar; ,l<lhi'indo el im portll dI'¡ b!'l exrre"adll.~ pRgllil, ser apli-
¡,di) pam nmortiz:;!' lHa oe llu::dJ.io d:~ marcha qUí:l reeihió, Á
¡lya t!.t~!eLí) ha;w¡Í, ,11:' f.orma~:;n y ,mr¡::Il¡'R0 el oportuno cargo
'0'.' C't eUA1lJO Ó ·~0,:!;'v.:je:;C!a qtll" h:ciera el anticipo.
. D~ ¡OO:'1. ('r<1en lo <1::~o :\, V. E. 9l\ra :;;0. cOllocimJ:lluto y
¡.'·m~;' ef'·e;:of'. Diüfl gu;>,r¡lc;i, ·~r. !;;, ;:'1uchc-!'! ,\.f:le:.:. fl,hctrid






:lo ~ ~"tlbn~rGta.~ia ;r ~eCc~o1.le:! !je ~m~, :\!inbiier1t'
lr.a m.rt:;:oicnes gen~l'rJg!:l,
Sei'ior C;;piM:J. g€lllsrill cIe V~l!ej,cia.
Eciíore~ Jefe de la. (Jomi··ión liquidadora de la I.,t:wt1('ndll.
miliLr O':l Uub<:, Ordem:ctor ~e I-'n~l)~ (k Gllerra y Jefe de
h Comisión liquiti:adOl"!l. de I!'. Caja ~eileral de Ultralllar.
ht I~:ti'\;:~..,~~ jfJ;~~ ··J,(~(r·".ü!··nt~~: j:·~':':;:,'~··I~,~"l~·',1:: ~~~~:.:~ :i. iOl"r·\:.I~~~· ..
C¡:~tJl ¿i~ i.AÓnl~HH·; ? l;j:J~.:t.~ r·.!)!·:";·.ti;al~J ~:'. 1... fCJ·!'c~ qU:J :~,;l:\.:.·"
m~2~' }" ;. ?ca ¡. -:'i':j'm:!~ 'i ,¡'o :n:-,r'~'"! ¡le 1900 «l. L '·,ll:!!. (;7);
(1.~,hi·j:f.do (1iflhR~ !)9~~T~ '.,;Oln •.Jf':~!.~:lrt:~ cou ~.:L': ,~o;·rch:.füll<~C:Jt~;~·~
it h\~ d~ 1(1H dOF! Y.nest:s ¡li:~t:iollt(~e j, la fe:~hu rl('l.!:'ll en 'lL'l:C
p:o.rr. irt Pe~;L:.¡;t;j"., Ó r:íllt,;~;~":'Jdo r.n i;·\:Jort!~, (¡USO ;"0 h;\-
b3rl:,S pe ..(;;bi!~;o.
Da l"/l.I. crdw !o'dif!"') (l. 'J . .;:t:. parli Br! cOflo(:ir(lhn~() y
oem,s ~tl"ct():'>. r:i.o~ i'\1: •.r;~ l.. V . E lJLehns ~.fiO!J. lh,\l::i1
30 de dICiembr6 (k 1&02.
ASCEN80~
Para proveel'ur:a pl¡:.zEl. vaoante de obrero ~vent:'ljlldo do
pl'im311l clnsl1 on 01 p(molwl del mnterilti d,l ~\.¡ti1l~.ri.', ¡:f;l
5flz:iAllde ~ llich" l·mpieo:.l da ~f'gun(b ou eoudlclouc:i Ig;:!a-
cio Huer~as !.Iorento, COll d:·~,ti.ilO "lA hi Ac:.dl~llii:" del CUPo.rpo,
ll.sigUltnd(!le on 61111 rmtigii('l<!Ilil. de ~8 d:3 noviembre. último.
Igualmente se r,ombra pL!ra desempeñar el cargo d~ obLc-
ros avoiltajados d-3 ¡:e!!UndfL cla¡:e polvoristollB de la fabrica
tl3 G~·tm:l(b, T)1'87h1 1M curre:~poD.iUeutÍ'8 ol.'of'icioneF, • los
• L -.:¡. ..., ...... 1 . -'~ F'~H', I'!' .. '". :.;.,C\'~l.~"~ ;-·.M·~"'·I) ~'l<'!"5~'e:¡; y t!li:'! 1?~r'in Glr hl",
~U.~·J.l·.K :j~ti" ~':'~ ;.~ jv ~!.~ :-.': ft:' 'bn fÍe ·:i. i.'V1.Uiii'¡&~~.Á~'.J~'·""; ; .•::-'
hiendo c:\~!!a':' c!t/\ en f;'.l8 nt.aV08 ell1pleo. en In- roviltA d8
e.llero del aQo pró3.~l:Xlo v~Ili4,elo.
S~ñOL' Capitán gPD.íJf,JldeJ. N~J.'t·,.
ScfiOl(,s Jefo de :a C(\mi~)ón liqnidld.o"!l de .h Iutendcl.}.o;a
mii:tot' de Cuba J Or~:~;18dcr de pa~o9 de Guerra.
Excmo. Sr.: Vish In b5t~J.Dch p,o!llovida por el ei!-
glln(o t~f1kJ;tt' de I ..lfJ!l:lt·":da (j~. R.), nh;;o á !~. zons t1~ re·
dutnmiento (,,, AE(~a.:lte nÚ:II. 4i), ~. ,loa~ Domcnech Sellés,
p.n btlplic!\ dp, ,.k·no (le ::\"8 ¡w.~a~ Ü~ n~\v":?:ltcjón como r',-
jlrl\sao.o <1" Sllb", el Rey (q. D. !!:.), de l;cne·~:\'" flr>!;, lo lufo;-
¡"lado ro' b (};;,¡j'li[);lliq!~ÍlI.•..~¡;,~ ,'J¡; b T'l'=',ll('ienci:l 1\1i!it;~r
d~ CU~&, ha r~:~..'.l;'::; it ~i.3~.: a.\:.. :.·.·f.\·j~ Ú l:~. :J0!.L:ió~.¡ ·::(~l iT'''·r:;j·;''~a·
'~"l), ~Il que c'e;Jc:'1l r;··!!l~t;.¡< á .I~, ~"!~ (~~~~~·i~r,tH!~··:I~~· V. ~nl~~' ;'~G 1'~
de Cubs, el Rey (q. D. ~.), ele acuerdo !lon lo i('formado rOto
la Comif'i6n liquida"ora de b. Intm:leneia militf.r de dichd
ifil!!, ha t.'nit1f) Il. bbn ~t.n~.:Jc\· á la pf;tieióll del ~ntcresado,
que rle~erá reintegrllr al Te~'Jro los hn bere!'! dI': eept!embre '!
oc~ubl'e de I89H, el nr;ll:ero a i rt·,!,pcct.~ (le Ulh''llnnr y el i'il·
g"ull.-:lO al do in Pl'luínF.ul3., r:'Yl',1l ahnno que Ee le ha hecho
en ajul:!te, y r""mit.i~ :i lo~ ei,::?w, de recl8mnción ea n6m!n,''!
y forma!:;zll.':ión cn ..·.jmte Ilrl.'v6JJidt:l en r.enl ordE'n rle 7 tla
Dlnr:lO "e InOO lC. L. nÚr·J. (37), á 1:1 Comisit)n 1iqnidad".re.
iI.~ e\:~ 'ct:.Jli:fl'l :\ ,;:r.bn::cu da h Hab::u3, lus :10éuDlt:ntO!\
j'.l;.ófimtivGf!.
Ve red ord,u io digfl á V. J.j para BU cO?locitdcnto y <k-
mé.8 efcctoF. Dios gnar.!s!Í. V. E. rouohol'l aiios. Madriri




Excmo. Sr.: El1 v1~tl1 ne lt'.ÍD!lt;~l1cia qU~ V. E. eurlló á
este Ministerio, p~'omovidapor el R~~unrlo tenlc;üa de In- ¡
fIlnteri;¡ (;':. R.), r:~ti!urlo, D. Luís Parll~('!l!l F,rn;~ndez,en sú· I
plic/\ dP, r.lmno de d.1:' p'uf."'.l (le ~'avr..~a¡:jón ~!'J!H repntr:n.do i
de CnhR., el. Iky (o. '.', g), ~"~ a~'UI·r').(' (')'1 lo; ir.fol'f'}lId:) i
por el O,·,!t;'la:br ('ti P;¡:~()" eh Cm~:"::, h;1 ·;;E'.1li¡iC Q :)i· n ('1')- ;
c·3(kt ;l. 11', renc~(ln. d~i. int.9¡C~I\(l'), ":'jk<l·;':. la C.;l":d~'éIU H- ;
. ,
qui';ar1ol'U. dfl !'xp'?:':;':ll~i:(>:; f: e••)!:lnrc;; (1'1)a lla~Janll, ~·a:.:)amal· '1
dicba~ pa....¡l.i! ;.:.r··vio !'~íllt,f'go:o Ó ('f"h.:.:cJÚn, ::flrfl adlOl'tiznr las
• . ., • . 1 •. ' . 18°8 Iqua <,1 111t;)':'~-a'.:~ ¡:I):'C: )J.() en OIT; r~ y nOVl·'ll\iJn G~ iJ, 1
m€=c~ "Ulll;¡gl!it'llt~" l\ ~N Hal!dH (k C~;ba. iD~ real ont,m 10 cii'~'l i: V. E. ¡¡nra l!lU lJo.r:looimiento)' !
demás ",fecto~. Diu!l ~;ufU'de~, V. F. lnuoho;¡ t\t:'03. ~1A'1rid!
30 d(, diciGu·br., de J.!)C2. 1,
Lm.\r."'·s
Seño;,' C&pitllll ffeIil:lf111 de auUcia
Beñorea Jefe de In Comi~ión liquida10m de la Inteudtm(;i~ 1
militar de Cubil y Ordenador de pago! de Guerra.
LINA!lES
&iior Capitán ~eneral del Nurta. . 1I
ecñorl'll J efp. de la ComilSióo liqui!Jadore. de la Intendenoia
militar de Cuhf'. y Ordenador do pagOfl de Guerra.
I
i
Excmo. ¡;;~.: E)~ \'1!\h'l d.!,) '!\ hrt,:,:nr.;l\ fr.'.!' ? F.. cnYI'6 é .
es!O!~:inil.'&h·ill, pr: ,movia!'. "'0, e: :,eg'·l'. k ;.C; ie .::0 do In· :
fantaría (/l;. R.), retirp.do, D. VeDaDoio <.hDzlÍltz: Rui., en bÚ- ¡
plir,~ Qi abQIl~da~OIl pa ª' ~e ;u~yeg~tQn c;Q~O repo.triado ~
Exomo. Br.: En vista de la inatanóia p:'flmovid&l por el I
segundo teniente de Infant6r1a (~. R.), D. Francisco Laredo ;
Urdia.1e&, en 8ÚptiC!L de ab.lno de dos pa~&B <te na.",?,:,gaci6n, I
como rE'patriado de Cuba, el Rey (q. O. g.), de aouer-io con ¡
lo informado por la Coroi8ión liquidadora de la Intendencia
militar dt ditlha i"'a, ha. tenido á. hien acceier á la petición
del interendo. que deberá remitir 108 documento!! justific".ti-
vos á la Comisión liqui1edor& d~ expectantes a embarco,
para que !le formelicen lu nómi.D.o.!\ y ajuste!! abr(\viadoB, con
arreglo' lo dillpU8btO en. real orden de 7 do marzo de 1900
(O. L. núm. 67).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para BU oonociroiento y
del1J.8.s efectos. DiOR ~uardÍl á V. E. mncho'3 afios. .3fudrij
80 de diOlembre de 1902.
Excmo. Sr.: En vLta de l!lo in;;tnncililo qon V. E. cursó a f
e!!te Ministerio, promovida por el 8l.'gllllc1o t¡;niente ele 111- :;
f8nte~iá. (~. R.), retirado, D. florentino .RouríSllcs Valle~o, '1'
en flújJ!lca de abono de lVlgaR de Il.l1VegaClóa como repatrIa.
do de Cuba, el HilY (q. D. ¡r.), d" ll.cnerdo con lo informado 1
por e: Ordenftdor do pP.~OB de GU;l:ra. ht, tenido tí bí,.n acce·
der á la ppticióu del rocur-:entb, a cuyo efeCl,C) (leb~rQn di-I
chiS pllgn8 8H r¡,c!t:ma;1Efol no~ In (JumÍl'lÍón liquidadora de
expect!lnt~8ti r:rubu.·co .~e la H:lbn;}~, con. devolución dA cual- í
qllier otro auxilio <pe hubl"r'a recibido, compeoRán '101a8 con'
lrs sueldos tI'3 lo.! 6;)8 l.UeRUJ (~onB\-;cuj;ivc<; :i. !1n r.t'lida de Cu- ¡
ba, comprendiendo en (JI !03 el ~<3 embluqu!l, :oi revistó á.
bordo.
De renl ordl o digo á v. E. ;"'llra IU ccnot.:irc.iento y dA,
más decto!!. DI, sr.m'¡:de.:\ V. E. mucholl años. M..lldrid 30
de diciembre de 190~.
LINA..ltM I
Beño!' Capitán geoElral de CIl~til1a 111 Nueva. i.
Se6o':es Jefa (fe la. Comisión liqujd~dorade la Intendencia!
militar dc Cuba )' Ord~nador di po¡¡:oa de Guerra.
___________...._ .-.--".-.,_.~._,A ._.._.
8~8
~~.....---- ..._--- ......~---_._~-~'-"'IS""''''' .. -' .•.•. -: •.
31 diciembre 1902 D. O. nú
Dios guarde a v... mUi;hOll alto!:;. Madrid 31 de d5.- i
ciembre de 190~.
);1 Jefe d.. la Seecl6n,
Ramón Fonsd'tJi.l4.
&lúor•••..
ExcmoEl. Señores CapiiP.ne!l generales de la primerl\ y segun.
d~ regiones y Ordenador de pRgOB de Guerra.
'--<-:~-.
DOCUMEN'rACIóN
Loa primeros jefea de los regimientoil, batallones, een·
tros y dependencias del arma, que tengan obrerOR herrado-
ree y forjadores contr~tad08, remitirán t\ (JBta 8ección, e1u-
ranta el próximo mes de enero, copias de la!! filiaciones de
10B suyos respectivos.
Madrid 29 de diciembre ¿." H)02.
:El Jlfe de 11\ ICOeiÓll.
llamón Fcn~devie la.
Los primero!! jefes de los regimientos, hatl1l1onelO, cen-
trOE: y dependencias del arma que tengllTl «nju8radorels de Il.r-
';i!le!Í(\) (he1Ter(\-Cerr~jeroll, a.rmGroa y car~)"ntero·earrétero6);
e mne8tro15 IlrlUHOS» y e maestros sillel'ol!-gurirniciercl'l», con-
trll.tados, remitidn á e!!ta i!ecoión, rlnrant~ el próximo m9B
de eúero, una relación nóminnl de los BUYOS reRpectivos, en
ls que se haran figurar agrupados por oficios ó especialid'l-
des, y ~e determinará la fE'.che. del nacimiento de c,ldfl, eUlll.
Mdrid 29 de diciembre de 1902.
El Jefe de 1.. Sección.
Ramón Fonsd4viila.
..............r.::""'--.
La relación nominal de individuos de band&\ que li'emefl-
tralmente deben remitir á 6l;ta sección las unidades de tropa
del arma, en cumplimiento de lo di8pueeto en circular de 19
de septiembre último (D. O. núm. 209), se aju!tará en lo 8U-
cesivo l\l formulario l!Ígui~nte.
Madrid 029 de diciembr" da 1902.
DI. Jefe 'ala. IJeeel61l.
Ramún Fonsdelllcla.
Ff)/"illltlario Q'l{4 se cita
ARTILLEHÍA ' ."'...'._0_'''.0'0_''00'''.0''0 __.''..
RELACIÓN nominal de las clases é individuos qua componen la banda de este ,..... ,.__.,... ''" con expresión de la aptitud
de cada cual, y rechas de su nacimiento. ingrcso en cl servicio y de los ascensos obtenidos.
iI :¡"ECIIA J) E I¡
.s..... ••~t.: ...
II A5l'!I1S0 .l.I Ingreso
Claa~p ~01ll1lREB lluclmlüllto en el sorvlclo IObllervllclollCStrompota (1) cubo surgento
I 1
Dia~ .1.';01I ])ie¡ J[VI Año DI", ~'[t·; A{,o Día Mc~ ..1110 Día Mc~ .dño1-- --- -- - -- -- - -- -- -----
11 I
.; ..••.•••..••.•..• de •••••...•...••. de ..••






PERSONAl, DEL MATERIAL DE ARTILLElUA
Debiendo provearli6 UDa pinza de auxiliar de olmacenoif
de cuarLa olaso, vacante en el personal del material de Mrti·
Heria, 86 nombra para ejeroer dioho cargo con carácter provi-
sional según previene la real orden de 5 de julio de 1889
(C. L. núm. 312), con destino al pflrque de Ceut~, al sar-
gehto, fln condicioneEl. Angel Esclusa Pujc..l, del tereer i':'!gl-
miento de montaña, qnien oaueará el alt" y baja. correepon-
diente en la revista de enero del año próximo.
misteriO de Defensa
Sefior.....
Excmoli. SreB. Capitán general de Glllicia, Comandant$ ge-
norl\l ele Ccuta. y Ordenlldor de pag'Js de Guerra.
-----------------------
IM1'RBNTA Y LITOGRAFíA D:mL DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa;
1
